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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION 
POSTAL 
X2 meses. . . $ 21.20 oro. 
6 id. . . . . „ 11.00 „ 
3 id 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
$15.00 plata. 
» 8.00 „ 
» 4.00 .. 
H A B A N A 
2 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
? 14.00 plata. 
7.00 „ 
„ 3.75 „ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^Diario de la JVIar¡na,, 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, eito por este 
medio á los señores accionistas del 
D i a r i o d e l a M a r i n a para la Junta 
General reglamentaria que como conti-
nuación de la celebrada ayer 14, lia da 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
B a l bino Balh'm. 
m m m m e l c ü b l e 
EIRTICIO PARTICULAR 
Diario de ta Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 20. 
E MBA J A D A EXTR AORD l X A R I A 
Ha llegado á Madrid, la Embajada 
Extraordinaria que envió á España 
la República de Méjico con objeto de 
testimoniarla su grat i tud por la corte-
sía con que correspondió á su invita-
ción en las fiestas de la conmemora-
ción del primer centenario de la in-
dependencia del pueblo azteca. 
Componen la Embajada especial 
don Federico Gamboa, Embajador, 
el capitaní don Alfredo Barren y el 
Ledo. Gabriel Gaxiola, Secretario, y 
á ellos se han agregado el teniente co-
ronel don Agust ín del Río y don Gon-
zalo del Castillo Negrete. 
Los misionarios diplomáticos des-
embarcaron en Saint Nazaire, de don-
. '^ - : ^L'-6ír¿o". t Park, con el mis-
mo objeto con que vienen a esta 
Corte. 
En la estación los esperaba el M i -
nistro de Estado, el Mayordomo Ma-
yor de Palacio, el Ministro de Méji-
co en Madrid, varios altos funciona-
rics, las autoridades civiles y milita-
res y muclia-s personas caracterizadas 
en las artes y las ciencias. 
Se les preparan grandes agasajos y 
se ha formado un programa de fies-
tas extraordinferias oficiales. 
NOMBRAMíF.XTO 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Comercio don Natalio Rivas, 
diputado á Cortes por Granada. 
CONFERENCIA 
Se atribuye una gran importancia 
á una larga coriferencia que celebró 
el Ministro de la Guerra con S. M . el 
Rey. 
Dícese que en la misma se ocupa^ 
ron de la reforma de la ley de juris-
dicciones, que es asunto del mayor 
interés para el país. 
LO DE HACIENDA 
En los círculos políticos se hacen 
vivos comentarios acerca de la refor-
wia de la ley que regula el funcionar-
ciento del Banco de España, decre-
tada por el Sr. Cobián sin autoriza-
ción de las Cortes. 
Acreciéntase el disgusto que esta 
determinación ha originado, y habla-
se de serias disensiones entre los 
miembros del Gobierno. 
Las minorías, por su parte, amena-




ramente la« acciones de la Compañía 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
C o l u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
Arrendataria de Tabacos y parece 
que ya el hecho se ataibuye como cosa 
irídudabitable á la elevación de pre-
ces de algunas de las clases de tabaco. 
Sábese que eií algunas capitales 
hánse formado clubs de fumadores 
que prometen no fumar mientras si-
gan los precios á esta altura, dedican-
do los ahorros que habían de gastar-
se en el tabaco á obras beneficiosas. 
E l hecho es objeto de curiosos co-
mentarios. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterKn&s se han cotiza-
do á 27.35. 
Í S T Á D 0 S J M D 0 S 
S e r v í c i « de l a P r e n s a A s o c i a d a 
CREDITO PARA POR T I RIO AR EL 
C A N A L 
Washington, Febrero 20. 
E l representante Fitz-Qerald, miem-
bro de la Comisión de Créditos, 
aiftmció en la Cámara que la referi-
da Oomisión ha acordado incluir en 
la lista de los gastos eventuales, el 
crédito para construir las fortificar-
ciones del Canal de Panamá. 
La Cámara acogió esta declaración 
con grandes aplausos. 
XIvGATIVA DE CHINA 
E l Embajador de China ha infor-
mado á la Secretar ía de Estado que 
el gobierno del Celeste Imperio ha 
dirigido al de Rusia una nota, en la 
cual náegu de la manera más categó-
rica sean ciertos los cargos que le ha-
ce éste de haber violado las cláusulas 
del tmtado de 1881. 
DESMANES DE L A SOLDADESCA 
DESENFRENADA 
Cabo Haitiano, Febrero 20. 
Después de haber recapturado la 
plaza de Quanamánth, las tropas del 
gobierno se insubordinaron y Reglán-
dose á obedecer á sus oficiales sa-
quearon é incendiaron dicha pobla-
ciéri y entraron á degüello con todos 
los habitantes de la misma que no 
pudieron huir. 
ATROPELlvOS A C i r D A D A X C S 
FRANCESES 
E l ciudadano francés Jcan Prospe-
r i fué atropellado y herido, su hijo 
asesinado y su casa quemada por la 
soldadesca desenfrenada. 
DECLAR ACIO X É S 
DE LLMKXTOÜR 
- Par ís , Febrero 20. 
E L señor Limentour, Ministro de 
Hacienda de Méjico, ha manifestado 
hoy al representante de la Prensa 
Asociada que la únlica base que acep-
ta r í a el gobierno para entablar nego-
ciaciones para la paz y tratar con los 
revolucionarios sobre las reformas 
que reclaman, sería que éstos empe-
zaran por deponer sus armas. 
" F u e r a — a g r e g ó el señor Limen-
tour—de esta condición tienen forzo-
samente que contiritiar las hostilida-
des y perecer los sublevados hasta el 
último, pues los vaqueros y demás re-
volucionarios no podrán resistir el 
empuje de las tropas federales." 
Dentro de quiiíce días sa ldrá el se-
ñor Limentour para Méjico, por la 
vía de JNueva York. 
( APABLAXCA T R I U N F A N T E 
San Sebastián, España, Febrero 20. 
Se acaba de jugar el primer part i-
do del g rañ torneo internacional de 
jugadores de ajedrez corí el siguien-
te resultado: 
Capablanca derrotó á Bernstein; 
Tarrasch le ganó á Niemzowitch; el 
juego entre Marocry y Marshall se 
hizo tablas, y lo mismo sucedió con 
el jue^o entre Spielmaiín y Vidman. 
40 £» F.-l 
i i w m ü i t i 
IfcíPOTENQSA.— PESBDTOAS SEMI-
NALES. — E S T K S I L I D A D . — VS. 
NEREO. - S IFILIS / HERNIAS O 
QüEBRAIHFSAfi-
Censal tas de 11 á 1 7 de 4 á S 
48 EAJSAÜA 4a 
F.-l 450 
ES El 
es radicthneate CURADO 7 
en poco tiempo por el 
que hace d!ft?ninuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIASÉTtCO 
El VIH0 UñANIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G-angrena, Antrax, etc. 
Venía al por maym-: PESQÜI en Bordeaut 
y en toda* farmacias. 
SE iDISIÍPAN LOS TEMORES 
Washington, Febrero 20. 
La Legación de China en esta ca-
p i ta l ha recibido noticias oficiales de 
Pekín, que aseguran: que el Ministro 
ruso acreditado en la capital del Ce-
leste Imperio se ha declamado satis-
fecho con la contestación que el go-
bierno chino ha dado á las demandas 
de Rusia. 
Parece que China se ha manifesta-
do dispuesta á acatar las estipulacio-
nes del tratado, y la Legación china 
en esta capital se inclina á creer que 
esto ha de poner término á la alarma 
despertada por la nóta de Rusia. 
EFECTOS DEL BOXEO 
Washington, Febrero 20. 
Se ha recibido un despacho por la 
telegrafía sin hilos en el Departa-
mento de la Marina de los Estados 
Unidos, en que se da cuenta de la 
muerte accidental del marinero E. J. 
Scully, del acorazado "New Hamp-
ahire," surto en Guantánamo. 
Díoese que la muerte fué resultado 
de una caáda, durante un encuentro 
amistoso de boxeo entre S.cully y otro 
marinero. 
Las autoridades inves t igarán el 
asunto, por más que no hay motivo 
pora dudar del carác ter accidental 
del suceso. 
iNUEVA POLITICA EX MEJICO 
Washington, Febrero 20. 
Las declaraciones del Ministro de 
Hacienda de Méjico, Sr. Limantour, 
han a t ra ído la atención general entre 
los que siguen de cerca los sucesos 
de la vecina República, en vista de 
los iiíformes que se han recibido so-
bre la probable sustitución del señor 
Creel por el mencionado Limantour 
en el puesto de Ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
Se considera probable la reorganü-
zación del gabinete de Porfirio Díaz, 
á la llegada á Méjico de Limantour. 
Créese también que se introduci-
r á n otras modificaciones ter.de'ites á 
reprimir los desórdenes en la Repú-
blica. 
Las indicaciones de Limantour 
acerca de la necesidad de rectificar 
ciertos abusos que se practican' en la 
administración local y de dar al pue-
blo mayor part ic ipación en los vastos 
terrenos del terri torio de la Repúbli-
ca, 56 relacionan, según creencia ge-
neral, con la polít ica que se adop ta rá 
cuando se ponga al frente del gabi-
nete mejicano. 
Londres, Febrero 20. 
Azúcares centrífugas pol. 96. 10s. 
6d. 
Ataúzar mascabado, pol. 89, 9s. 
M . 
Aañoar retnoladha de la nueva 
coseciha, 9is. 9d. 
Consoüida-dos, ex-interés, 80.118. 
ilíeseuento, Banco de Imgiaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, es-cu-
pón, 90. 
Las aceiones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £81. 
Par ís , Febrero 20 
Henta francesa, ex-interés, '97 fras-
cos, 55 eént irnos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 2-0. 
Azúcares—'A pesar de haber aibier-
to (hoy el mercade de LondrefS con 
quebranto de una fracción en la coti-
zación del adúcar de remolacha, él de 
Xueva York a>brió con demanida muy 
activa, la 'qne dió margiacn á 'la venta 
de unos 100.000 s£W?óé con alza de 1J16 
•w centavo en los anteriores precios, 
no h«(hiendo sido maiyores las opera-
ciones por aspirar los tenedores á pre-
c!o« más elevados. 
En las diversas plazas de la Trila s'5 
dificultan las ventas por pretender la 
nwiyor parte de los venidedores pre-
cios Tn'ás elevados qne los que pueden 
paiorar pangar los c ora p ra dores y que ex-
ceden ya en nna fracción.la paridad 
de Nueva York y solamente se han 
daido á conocer hoy las siguientes: 
l ,bi50 sacos centrífugas, pol. 96.-3, k 
4.112 rs. arroba . Trasbordo en 
la bahía 
25.(XX) sacos centrífugas pol. 96. al-
rededor de 4.40 rs. arroba. En 
Ma-ta-nzas 
2.000 saces centrífugas pol. 96, k 
4.1 ¡2 rs. arroíba. En Matanzas 
3,200 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.37.-60 rs. arroba. En Cárdenas . 
8.000 sacos centrííu'gas pol. 96. á 
. 4.40 rs. arroba. En Sagua 
A PLAZOS 
500 acciones P. C. Unidos, pedir en 
Febrero, SO.o^. 
100 ídem ídem ídem ídem, 89.1 ¡2. 
100 idem H . E. Comunes, pedir en 
¡Feibrero, 106.1|2. 
1350 acciones vendidas 
Habaina, Febrero 20 de 1911. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 20 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española S8% á 99 V . 
Calderilla (en ore) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro e s p a í o l . . . 109% á 11«X P. 
Oro americano coa-
tra plata espafiola 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 ea plata 
14. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lrises á 4.26 en plata 
Id . en castidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
Aduana de la Habana 
¡H-albana, Febrero 20 de 1911. 
Recaudación de hoy: $li22,739-38. 
Revista Semanal. 
vos l i t ro el de 79° y á 4 centavos idéitt 
el de 59a sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcoliol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "de^íufeiwaliaádb^ 
que se emplea como combustible, de-
notando también flojediad sus precios 
que se cotizan hoy como sigue: Clase 
Xatural "Vizcaya ," " E l Inf ie rno" y 
"Oárc lenas . " á 6 centavos el l i t r o ; el 
desn-aturahz.vdo de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—Si&üe escasa y con regular 
KJemanda, entizamos de $301/2 á $30% 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
mand'a, los precios continúan rigiendo 
sositeni'dos de 50 á 51 cts. -galión con 
envase, para la exportación. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 20. 
Bono* d'- Cuba, 5 por ciento fex-
dividénkJo,) 104. 
Bonos .Jj los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento* papel comercial, 4 á 4.11.2 
por ciento anual. 
Cambios s' ' rr Londres, 60 d|v.. 
ba ruque ros, $4.83.50. 
Ci 'n ' ros s-f' .ondves á ia vista 
foanqneros, $4.86.45. 
«¡.Jamoio»- >-n> • -1 ar í l . banqueros, 6?j 
<djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre xiambargo, 80 div,, 
banqueros, á 9o. l l l6 . 
Oentrít 'n^ds. noiarización 9^, en pla-
za. d.67 cts. 
Cenrríhiifr".- pol 96, entrega todo 
Febrero. 2.5|.16 cts. c. y f . 
Centrífugas pol. 96, entrega de 
'.Marzo, 2.5116 cas. e. y f. 
Masca hado, polarización 89, en pla-
za, á 3.17 cts. 
Avúcnr ie miel, pcl. 89, en pia»a, 
2.92 cts. 
Se han vendido hoy al alza cotizada, 
100,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minuessota, $5.25. 
Maniwék i ? i Veste, en cercero'lafc. 
$9.-60. 
(Por telégrafo) 
Cienfusgos, Febrero 20 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Vendidos 3990 sacos azúcar "Santa 
Rosa,'' 95 grados almacén, 4.3616 rea-
les arroba. 
Castillo. 
Cambios. —Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres .9 d iv 
,, SCd'V 
París, 3 cl|v." 
ílnmhnrpfo, 3 dfV 
Estados Unidos 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, ^ dfv 
Oto. papel comercial HA lo p.g anual. 











Oreenhaeks 9% 10. P. 
Plata española 98% 99. V. 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de la Bolsa Privada eorrespon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
50 acciones Banco Español. 104. 
2(>0 lem F.- C. Unidos, 89.38 
100 kiem idem idem, 89.112 
100 idem idem, idem, 89.318. 
150 idem H. E. Comunes, 106.1 ¡4. 
50 idem C Telephone, 62..3j4. 
S O L O U N D Í A 
s i T O M A 
A X I K M P O 
D r o g t i e r í a d e y F ^ a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
C S O S 30-27 A. 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 17 de 1911 
Tabaco.—.Rama:— Ilabiendo UegaUo 
últiunamente un gran n'úmero de corn-
pratlores norte-america-nois y algunos 
canadenses, ha reinado bastante ani-
maicicln en la plaza, notánidose mayor 
demanda por primeras y segundas ca-
paduras de Remedios y tri|pas corrien-
tes de Vuelta Albajo. si-enido miáis l imi-
tadas \b& operaciones en rama de Pár-
tido. 
Empieza á escasear el tabaco de Re-
medios d'e la pasada cosedha- y los tc-
nefdores de las pocâ s existencias que 
aun quedan disponibles, no se mues-
tran muy dispuestos á cederlas á. los 
precios qae rigen actual ícente, á p;1-
sar ele haber silbido algo, según lo de-
mu entran los que se pagaron por las 
úl t imas partidas que cambiaron de 
mainos y se cree que el ailza se aeen-
t-uaná con mayor firmeza en cuanto 
lleguen los nuevos comipraidores que 
se esperan. 
Según nota que puiMica nuestro bien 
ínfonnado colega " E l Tiaíbaieo;'* ŝe 
han ven'dido en la primera c|.a/ineena 
de e®te mes, 14,000 tercios, como si-
gue: Reme d-ios, 7,000; Vuelta Abajo, 
3.500; Partido, 500 tercios, más ó me-
noa. 
Los eompradores americanos se hi-
cieron de 7,800 tercios; comipradores 
'd-el Canadá, 350; para Europa, 300; 
¡Buenos Aires, 250 y comprados por 
fabricantes locales, unos 2,300 teredos. 
íTorcido y Cigarros.—'Sin pedido 
importante pendiente, no se nota ape-
nas movifmiento en muchas de las prin-
cipales fábricas de taibacos. 
En cambio, sigue reinando r-n 
las de cigarros regular animación, 
tanto para el consumo local como 
para la exportanción. 
Aguardiente.—El consumo locai si 
gue limitado por la ley de impuestos., 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Con motivo de haber empezado ya 
la zafra, los precios lian declinado y 
rigen hoy poco sostenidos á las si-
guientes cotizaciones: E l de " E l In -
fierno." "Vizcaya ," " C á r d e n a s " y 
otras marcas acreditadas, á 5 ecuta-
:3IEiRiOADO FINAN'CIEKO 
Cambios.—Con demanda limitada 
de parte del comercio importador, y 
regulares a.eopios de papei dle -embar-
que en plaza con motivo de las opers-
eiones que se realizaron esta sema mí-
en azúcares, los tipos por letras sobr?. 
ilos Estados Unidos denotan alguna 
flojedad, por lo que el mercando cierra^ 
¡boy quieto y con marcadas tendencias 
lá la baja. 
Acciones y Valores, —Debido á las 
•noticias recibidas de Londres,, á 
iprin'cipios de se-mana-, anuneiandfe un 
alza'de 2.1 ¡2 enteros en las coti'zajcio-
nes de las acciones de los FiCiT-ocarrí-
les Unidos, el precio 'de éstas s-ubió 
aquí también, denota'!!'lo de momento 
extraordinaria actmlad la demanda 
por dic-has acciones y -efectu í ndo-se im-' 
portaoites operaciones á precios cada 
vez-más -eleva1 ios, no solamente en las 
mismas, sino también en la mayor 
jarte de los demás valores, las accio-
nes comunes de ' j s Tranvíasv Eíléctri-
' eos especialmente, bajo la influencia 
de otra alza de 112 entero avisait» 
| iposteriormenite de Londres, en cuya 
¡ plaza emipezó luego á ba jar la cotiza-
1 ción de las de los F. C, üfodos, qle cie-
rran aquí después de h-aiber perdido 
todo lo que babían ádelantádo, con 
ciuebranto fracición en el pre-
eio que regia antes 
que. las de los. Tra 
alza, mientras 
s Eléctricos se 
sostuvieren, con certa d'lferencia en el 
tipo elevado que alcanzaron. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
¡ 16.100 aiceiones, la mayor parte de 
I los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
j na, y Tranvías El'élctrieos, contra 
1 7,400 en la semana anterior. 
Plata Española.—íla fluctuada esta 
semana entre 98% y 99, lerrando á 
los mismos tipos. 
i P.íetádico.—El movimiento habido 
i desde primero de Enero, es como si-
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AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrier''íes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Ha baña: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92,—Matanzas.—Cárdenas.—Camsigüey. 
—Mayarl—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfucgos. — Caibaritn. — Sagus la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 23. 
109 3 9 - E . - 1 
« 5 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado e l ape t i to , 
i Parbonfabrlken vorm. Friedr. Bayer & Co., ElberfeH. 
La casa B A Y E R considera una cosa domasiado sería la 
salud para anunciar al público sus productos científicos de 
manera charlatana y chillona; antes do lodo f o dirige al 
médico, haciéndolo después al público en unos folletos oue 
explican las cualidades de la 1 
P.da por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido ^a-
tis, junto con una postal fo%ráfica, muy artística. Representante de 
B A \ E R , CARLOS BOHMER, Apartado 356, Habana. 
C 3 6 1 % Dbre.-31 
DIAUIO DE L A M A R I N A . — V A i ci ó i 
lémi WlimK_l_J__-_jiLli.L¿LLLIUtl-MIMlMW«'' l̂ l» M—IHHI Mm - ~-| I" í" 1 7~" 
de la mañana.—Febrero 21 de 1911. 
Mercado Pecuario 
Feibrero 20. 
Entradas é e los días 15 y 19 : , 
A Camilo Arro.jo. de Santa CJara, 
112 mac/hos vacunos. 
A Tomás Valencia y Arrojo, de k l . , 
154 toros. ' r* - • 
A Ricardo Pilota, de Samcti Spin-
tus, 2 maelios y 100'h:pm!bra« vacunas. 
A ATberto Escoibar. é e Cama^üey, 43 
licmbras vacunas. 
A -Tbonson Bros. 1 l o l f r m n . 100 
A .Mignred López, de Babia Honda, 1 
ma cili os y 54 b.emibras vacunas. 
A Maarael Naváwo , de Matanzas, 33 
liembras vacunas, 
A Jcts'é Pino y Hermano, de Sania 
Clara. 33 mac'hos y 33 hembras vacu-
nas. 
A IVfíjgaid Aeosta. de •Onanajay, 12 
machos y 3 hcrnbras vaeunas. 
Salidas de los días l'S y W : 
Para el consumo de los Rastros de 
ésta rapital sailió el siguiente gana i-): 
Matadero de Luyanó, 155 machos y 
28 hembras van unas. 
IMatadero Industrial. 668 machos y 
SS'ó hemíbras vacunas. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Indalecio Cristo. 1 calballo. 
Para Rio Seco, 
machos vacunos. 
Para la Segiunc 
m i ñ Fernández . 1 
SAI-iDF AN 
Febrero. 
,, 21—Bsporanza. N«w York. 
„ 21—Ohalmette. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—.Mérlda. Progreso y Veracrn.5. 
„ 28—Rheinerraf. Boston. 
„ 28—'Méxlno. New York. 
„ 28—Excelsior. New Onoans. 
Marzo. 
„ 1—Driimilanrig. Montevideo y escalass. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruj; y escalas. 
„ 4—La Ohampasno. Veracvnz. 
,, 15—La Champapne. Saint Nazalre. 
„ 18—'Catalina. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles íl las S de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábadois por la 
mafiana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zuíueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, .1 las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Pe>dro Rubí 28 
Ma-
Puerto -de la Habana 
BUQUES B E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Dí a 20 
Caibarién vapor "U Alava," capitán 
Octube, con 746 tercios de tabaco y 
efectos. 
Arroyos vapor "Julián Alonso," capitán 
1,000 tercios de tabaco y 
i Sucursal, 
caballo. 
Para Gruanalba-coa. á Abelardo Díaz. 
1 vaca. 
F^-ra Boyeros, á Eugenio Várela. 23 
ibne/yes y» ¿7 hem'bras vacunas. 
Para Campo Florido, á Pedro U r r i -
harri , 7 machos vacíanos. 
Para Guau Cánamo, á Agustín Pana. 
2 yeguas con sus erías. 
Para vñi&ra á Mariano Bareeló. 1 ca-
ballo. 
Para , idem, á Anastasio Coflás, 1 ca-
ballo. 
Para Gienfuetgos. á José Pérez, 1 ca-
íbaílo. 
Para ídem, á Enriq ue Bol a ños, 1 
ca'balo. 
Para Matanzas, á Natividad García. 
1 caballo. 
Para San 'Luís, á Aniceto Arazola. 1 
caballo. 
Para Ceilba del Agua, á Julia Pe-
llón, 1 caballo. 
Matadero IndnstriaL 
(Per matanza del Municipio.) 
Reses sacrificarlas hoy: 
Ganado vatíuno 2fi0 
Idem do cerda 130 
Idem lanar 39 
be detalló la carne á los sigaientes 
precios es plata: 
i i» de ti>-n.^ toretes, aovillo* y va« 
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 22 centavos. 
La vie cerda, á 34 ets. el kilo. 
Carneros, á 30 eenía>vo« kilo. 
Mateáero de Lnyand 
»e detalló la caree á los siguientes 
í>rec;os en mata: 
La de toros, lorotes, novillos y 
ca4;. de 18 á 21 centavos el nilo. 
lia de cerda, a 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Heses sacrificadas hoy: 
iStmtézéi 
•Ganado vacuno 78 
Idem de cerda IT 
Idem lanair 0 
Matadero de Regia 
íL-tc matadero detalló en el día ds 
ho^ sus •caruef como ñiguc ; 
Vacuno. 20 á 22 centavos; cerda á 
36 centavas; lanar, á 34. 
Ganado beneficiado: 
'Ganado vacuno ^ 
Idem vde cerda 1 
Idem lana'r 0 
La venta de ganada en pie 
El mercado se encuentra bastante 
abastecido y con tendencias á la baja. 
Los precios de hoy fueron los que si-
guen: ganado vamvno. de 4.1 ¡4 á 4.l!,2 
•centavos; idem de cerda, de 7.1 [2 á 8 
centavos; ídem lanaí*, á $2.50. 
Sociedades y Empresas 
ÍNos partkñpan los señorea Alvarez. Val-
dés y Ca., S. en C, de esta, plaza, con fe-
cha 13 del actual, ctue ha ¡pasado a, ser 
gerente d« dicha sociedad, con uso de la 
firma social, su socio comanditario señor 
don Eugenio Alvarez Hernández, y que con 
esa misma fecha han conferido poder á su 




De Mari&l goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con C80 sacos azúcar. 
De Oabañas goleta ' Caballo Marino," ipâ  
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De id. goleta "Joven Pilar." patrón Ale-
mañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Enseñat, 
con 400 sacos aarúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica g-oleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos azúcar. 
De Id. goleta "María," patrón Villalonga, 
con 600 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalta," pa-
trón Alem-afty. con 600 sacos carbón. 
De Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 20 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Día 20 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para id. goleta "Joven Pilar," patrón Ale-
mañy. con efectos. 
Para Panes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para. Dominica goleta "María," 'patrón Vl-
llalonga, con efectos. 
Para 'Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Jara Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent. con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Pava Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudip," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Puerto Padre goleta "María Andrea," 
patrón Peña, con efectos. 
Día 19 
103Í) 
Vapor inglés "Eva," pro 
York, consignado á Dnfau 
Obligaciones segunda Mpo-
/ teca del Ayuntamiento de 
[ la Habana 
ente de New pbíléfcCione» hipotecarias F. 
un Co ' i C. de Cienfuegos á Villa-
115 118 
IWiiA LA HABANA 
150 bultos 





Vapor americano "01ivett< 
de Tampa y escalas, consigne 




E3. R. Margarit: 8 barriles pescado. 
Horter j ; Ca.: 950 sacos abono. 
Kohly y Oa.: 10 huacales legumibres. 
F. Taquechel: 7 bultos drogas. 
A. Armengol: 10 id. efectos. 
Southern Express Co.: 8 id. id. 
J. Cinca: 2 id. id. y 4,196 atados cortes. 
DE CAYO HUESO 
^outhern Express Co.: 2 bultos drogas y 
L. E. Gvrinn: 
-a.: 1 ca.iá id. 
atado papel. 
1035 
Golf i americana "Abine C. Stiihbs," pro-





7,606 piezas madera. 
Vapor 
do Hamburpc 
but y Rasch. 
mán "Spreewai 
y escalas, con¡ dente Heil-
Por circular fechada en ésta el 4 del 
actual, nos informan los seores Castaños, 
Gaimdez y Ca., 8. en C, que la salida vo-
luntaria de dicha sociedad, del señor don 
Pedro Alvarez Menéndez, que fué gerente 
de la misma, en nada altera la marcha 
de la casa, que seguirá sin otra altera-
ción, hasta la termlnaciún de su contrato 
social. 
Nos participan los citados señores que 
han conferido poder para qtie les repre-
tenten indistintamente en los negocios de 
la casa, á los socios industriales señores 
don Manuel Gúrrrez Fernández y don Va-
lentín Hernández Fernández. 
D E B I L B A O 
Quesada y cp: 100 barrllos vino. 
Loríente y h.no: l i o cajas conservas; 
Costa y Barbeito: 34-cajas papel. 
E. Miró: 40 id coDservas. 
F. Gómez: 1 id drogas. 
H. Astorqui y cp: 200 id conservas. 
Muniátegui y op: 200 id id . 
E. R. Margarit: 980 id conservas. 
Romagosa y cp: 20 barriles vino. 
0 id id y 
y 2 oa-
orss de travesía 
Bffi KSPKRAN 
Febrero 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 21—Progreso. G-alveston. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Rhelngraf. Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orleang. 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 26—«Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
,, 27—México. Veracruz y Progreso. 
,, 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
2— K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
,. 2—Chahnette. New Orleans. 
•. 2—Gracia. Uiverpool. 
„ 2—Times. New York. 
3— Degazpi. Cádiz y escalas. 
., 3—La Champagne. Saint Naxaire. 
>, 3—Cayo Soto. Anxberes y escalas. 
„ 5—Nordkyn. Ohristlanla y escalas. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 11—Conwav. Amberes y escalas. 
„ 14—Da Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
.. 17—•Catalina. New Orleans. 
Feu-nmlez, Trápaga y cp 
297 cajas conservas. 
A. Blandí y cp: 100 id id . 
B. Bairceló y cp: CÜ0 id id. 
A B. Miranda: 4 bordalesas 
nriles vino. 
D E VIGO 
C. Aorí : 110 cajas vino. 
Pita y hnos 2 5 id conservas. 
F. B. García: 1 caja efectos. 
Romagosa y cp: 73 tabale ssardiua-s. 
B . Fernández y cp: 133 cajas con-
serva» . 
Landeras, Calle ycp: 912 id id . 
D E M A L A G A 
E. R. Marganit: D00 cajas pasas y 86 
id ciruelas. 
A. García: 100 id id y 300 id pasas. 
J. Alvarez R: 101 id ojén. 
J. M. Berriz é liijo: 2 5 cajas rasas. 
Landeirafj, Calle y cp: 2 50 id aceite. 
B. Toa-res: 1|2 bota, 14 barriles y 8 
cajas vino y 1 id efecto?. 
Quesada y cp: 480 Id pasas. 
D E CADIZ 
J. M. Mantecón: 49 cajas vino; 35 id 
cognac y 23 id aguardiente. 
M . Ruíz Barrete: 40 id y 100 barri-
les aceitunas. 
D E M A R S E L L A 
A. Fernández;: 2 pipas vino. 
D E GENOVA 
C. Diego: 3 cajas efectos. 
F . Herrera Céspedes: 1 id id 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 3 4 id dro-
gas y 7 id cápsulas. 
Orden: 1 id efectos. 
D E STA. CRUZ D E T E N E R I F E 
E. Rada: 1 bocoy vino. 
M . OJeda Betamcourt: 11 jaulas ga-
llos y G serones pescado. 
1037 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De tránsito. 
American Trading x co 
ácido y 5.268 id hierro. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 
B . Lanzagorta ycp: 1 id n 
Casteleiro y Vizoso: 118 id 
F . L . Huston: 2 id id . 
R. R. Campa: 2 Id id 
Suárez y Lamuño: 3 Id id 
González y hno: 2 id id 
Al varó, hno y cp: 3 id id 
Alvarez y Fernández: 2 Id id 
Huerta. Cifuent.es y cp: 2 id id . 
Sobrinos de Arriba; 23 bultos hierro. 
A. B, Horn: 20 id efectos. 
F . Farnas: 7 id id 
R. Bellas: 4 id id 
F. Fernández: 4 id id 
Marlma y cp: 6 id hierro. 
M Sirgo S.: 16 id efectos. 
A . F.lorit: 38 id id 
Ballesiteros y cp: 5 Id id 
Suárez, Solana y cp: 18 id efectos. 
C. F . Blanco: 12 id id . 
.T. Alvarez R: 125 cajas conservas. 
L . L . Agudrre y cp: 22 bultos efectos 
M . Pifiar: 12 id id . 
González, Menendez ycp: 2 id tejidos. ! 
Aspuru y cp: 426 Jd hierro. 
D. Rivero: 170 id efectos. 
Moretón y Armza: 40 id hierro. 
J . G. Rodríguez y cp: 8 Id tejidos. 
G. Canal y cp: 9 id efectos. 
J. Fortfln: i 12 :d id 
V . Gómeí: 1 id id 
Majó y Colomer: 61 id drogas. 
Fscalante, Castillo y cp: 3 0 id efectos 
Rovira y Cabeza: 1 id id. 
L . E. Gv/inn: 1 automóvil. 
Fuente Fresa y cp: 24 bultos hierro. 
B . Gil: 14 id efectos. 
González, Taiborcias y cp: 4 id Id 
J . Fresno: 1 id id 
Ferez y Gómez: 1 id id 
V. Suárez y cp: 2 id id 
Pella y Palomo: 1 id tejidos. 
C. Castalio: 20 id hierro. 
J. L . Stevens: 2 0 pianos y 9 bultos 
efectos. 
W. W. Lifüdsag y cp: 257 id hierro. 
Morris, Heymann y cp: 2 id efectos. 
F. Carey y rp: 81 id id 
J . Aguilera y cp: 92 id hierro. 
M . Vilay rp: 7 id i d . 
Táboas y V.la: 22 id id 
Urquía y cp: 47 id id 
B . Alvarez: 28 id id 
.T. Fernández: 91 id Id 
O. Vilaplana: 4 id efectos. 
J . Alvarez'y cp: 95 id hierro. 
S. H . de Beche: 161 id efectos. 
J . Sarol: 1 id id 
Araluce, Martínez y rp: 36 id hierro. 
Havana Goal x co 12 7 id efectos. 
Havana Elec. x co: 42 id id 
Lloredo ycp: 6 id id 
C. Fernández y cp: 806 pacas heno. 
Loidi, Erbdti y cp: 595 id Id 
Huarte y Otero: 342 id id. 
Wm. Croft: 346 id id 
Suriol y Fragüela: 270 id id y 1.000 
cajas gasolina. 
.T. Herrero 571 pacas heao. 
Orden: 10 bultos efectos; 7.373 id 
hierro: 10 barriles y 450 cajas aceite; 3 
automóvild; 124 pacas paja; l.OOC -sa-
cos papas y 250 id chícharos. 
P A R I ISLA DE PINOS 
C. V. Allent: lea ja efectos. 
PARA MATANZAS 
L . Serpa: 7 bultos efectos. 
A. López: 3 Id id 
M . Jaén: 183 id id 
F. Soler: 2 6 id id 
TTirechaga y cp; 2 5 id eceite. 
Lombp.rdi, Arechavaleta y cp: 250 id 
sal y 170 bultos hierro. 
C. Ortíz: 7 id efectos. 
Am. Trading y cp: 86 id hierro. 
Sobrinos de Î ea ycp: 2 id efectos. 
Alrairall y Gómez; 3 id id . 
Banco Español: 3 id M. 
Orden: 2.0 45 id hierro; 1 automóvil. 
PARA CARDENAS 
Am. Trading y cp: 89 4 bultos hierro 
R. Faz: 2 4 Id efectos 
Bermudez y Revuelta: 5 id id 
Viña y Tolón: 3 idi id 
Echevarría y cp: 163 Id hierro. 
L . Ruíz y hno: 40 id id 
Poch y Rncabado: 4 id id . 
Orden: 529 id id 
PARA SAGUA 
.T. M. Begueristain; 275 atados corts 
E. Bustamante: 5 bultos efectqis; 
Arruza B y cp: 28 id hierro. 
.T. García: 1 id efectos. 
.1. Fernández: 4 id id 
Alba y Gonz-ález: 7 id i d . 
Am. Trading y cp: 15 id id 
J. M . González: 21 id id 
M . Fernández y cp: 1 id id 
. Orden: 3 id id; 78 id hierro y 100 
id ácido. 
PARA CATBARTEN 
Arias y en: 52 bultos efecos. 
Zuloaga y cp: 16 id id 
Am. Sugar x co: 70 id aceite. 
Orden: 4 cajas y 50 id id y 695 bultos 











Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara a Hol-
guln 90 sin 
Bonos bipotecarioE d« la 
Compañía de ("las y Elec-
tricidad de la Habana. . . 122 125 
Bonos de ¡a líatmmi Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 KVS 
Obligaciones general«s (per-
petuas) consolidada» do 
los F . C. 11. de la Habana. 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gkis Cubana. 
Compañía E 1 é - í t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Brmos de la República d« 
Cuba emitido» en 1896 X 
1897 
Bonos segunda, hipoteca de 
The M a t a n z a » \V a t e a 
TVoks . 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Contral acucarero 
"Covadonga" » . 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Ga» y Elec-
tricidad 99 
Empréstito d» la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrla.1 90 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba. 104 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos do la Habana y 
Almhcene,'? de Regia limi-
tada 88% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Geste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. . . . ^ N 
Fíírrocarrll de Gibara á Hol-
guín 20 ein 
Compañía Cuba.na de Alum-
brado de Gas 22 60 
Compaíífa de Oa? y Electri-
cidad de la Habana. . . 97,/i 97! 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 110 sin 
Lonja de Comercio de la Ha- , ,. 
b»na (preferidas) K 
Fd. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compsñf?, Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 
Ca. id. id. (comunes). . . . . . 106 
Compañía Anónima de Ma-
ta nzac. N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SplMtíW 
Compañía Cuban Telephone. 61 64 
Muelle de los Indios 102 115 
Matadero Industrial 75 100 
Habana, Febrero 20 de 1911. 
A V I S O 
El Consejo de Dirección del "Banco Agrí-
cola d-e Puerto Prínolpe," en la sesión ce-
lebrada el día 8 del actual, acordó que con 
oar*ro á, las utilidades realizadas en el ano 
do 1910, s-e reparta un dividendo de un 
cuatro por ciento, que será pagado desde W 
día 20 del corriente mes, á los accionistas 
a cuyo nombre aparezcan reKl»tra(3'a's 'S8 
acciones en los Libros del Banco, el cüa 
en que se tomó dicho acuerdo. Por lo tan-
to, se hac-e saber 4 los señores aftcionlstas, 
que podrán acudir para el cobro del ex-
presado dividendo á las Oficinas de esta 
decretaría, »itufldas en la calle de A.Tfner-
gura núm. 23, todos los días háiblles de 13 
& 3 de la tarde. 
. Habana, Febrero 17 de 1911. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador, Interino. 




A h o r r o s 
TT^ L Banco de la Habana abre 
I H , cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero^ 
Abril , Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Las t enemos en nuestra B ' 
da c o n s t r u i d a con todos los ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l ^ 
p a r a g u a r d a r valores de j0J08 
clases, b a j ó l a p r o p i a custodian8 
los interesados. ' ,3 
E n esta o f i c ina daremos tod 
los de ta l les que se deseen. 03 
H a b a n a . A g o s t o 8 do 194Q 
A G U Í A R N . 108 
N . G E L A T S r COM j 
2676 « M a 
425 P.-l 
m i a n 
L a s a l q u i l a r n o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p ¿ ¿ 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus, 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s di r í ján-
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a i 
r a n ú m . 1 . 
v m a n n é c C o . 
( B A H Q Ü E E 0 3 > 
Ramón Benito FonteciíiT 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corríwpor.ia! del Banco Nacions; de Cu. 
ba.—Agencias y Comisiones. 







Correppondifntps al día 20 de Febrem 
1911. hechas al aire libre en "Fl 
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. . 







ñBrrtmetro: A las 4 p. m. 764. 
SECRETARIA DE OBRA'S PTJBLÍICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Febrero 21 de 1911. Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Marzo de 
1911, se recibirán en esta oficina proposl-
•cionea en 'pliegos cerrados para.. CONS-
TRUCCION DE TTN MATADERO EN EE 
PUEBEO DE PALMIRA. (Santa Clara,) y 
entonces las proposicioives se abi-ir&n y .lee-
rán públicamente. Se darán -pormenores á 
quien los solicite. Miguel Saaverio, Inge-
niero Jefe. 
C 582 alt. 6-21 
N C O N A C I O N A L O E S U 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipoe módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rípido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros oemercialea y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Barce posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
quero» en todas pafteo dei mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servioies inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E R T 0 D E C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
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Azflcar centrlfu^ri de puarapo. 
c I ' m i 96°. en almacén, fruto exister 
cío de embarque fl. 4.5Í16. 
Idem de máel polarización 89. 
20y8 p'O P . 
19% :pÍ0 P . 
5% plO P . 
41/4 plOP. 
3% rio p . 
hk p ! o p . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
- H U E V A FASRIGA OE H I E L O " 
propietaria de las cervecerías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo ÍX del Reglamento, se convoca á los 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N. Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
Klamentaria. 
Habana, 21 de Febrero de 3 911. 
J. VALBNZUEI.A. 
C 581 6d-21 5t-21 
El SínqV 
Habaní 
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Vapor iasrlés 
Knijrhts Key y 
Lawtori Chiííaá 
En lastre. 
"líalifsx," procedente de 
escailas, consiprnaJo á C. 
P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F 1 C I 1^ 
Billetes del Banco Espafiol de la Isla de 
contra oro de 5% á 7 
español de 
CompaDía áe al i imbrado 
y t r a c c i ó n de Santiag( 
SECRETARIA 
En virtud de lo prevenido en los Esta-
tutos do esta Compañía y de lo acordado 
j por la Directiva, se cita á, los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta Ceneral Or-
dinaria que deberá, tener Jugar el día 28 
i del corriente mes y a.fio á. las 4 de la tar-
| do en el local que en el édlftcio del Ban-
j co Español de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
y 83, ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se darA cuenta por la 
¡ Directiva de los siguientes particulares: 
1. —Balance anual y Memoria de la Com-
pañía respecto íl la situación de los ne-
gocios que explota. 
2. —Acordar sobre otros asuntos de inte-
rés para la másma, y 
3. —Nombrar la-s personas que han de 
constituir la nueva Directiva. 
Habana, 14 de Febrero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 556 5-16 
Capital responsable , 
Siniestros pagados 
Fon-do de resarza disponible , 
Sobrante de 1^09 qne se deducirá en 1911 & 
CUOTAS DE SIGUEOS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Diciembre 31 de 1910. 
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8r-Shahristan. Amberes y esoalaa. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
id. do la Kepúbiica de Cuba, 
I>eiida Interiur 
Oblisaciouefi primera hipote-




Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del .señor Presidente, s-e convoca á los seño-
res accionistas á Junta General Extraor-
dinaria, que se celebrará, el día 25 del que 
cursa, íi las o de la tarde, en la Eonja del 
Comercio, cuarto piso, Departamento nú-
mero 416; en cuya junta se informará, á 
los mismos de los actos realizados en be-
neficio de los intereses sociales. 
Terminada la expresada Junta, se cele-
brará la ordinaria que menciona el artícu-
lo 18 de los Estatutos, con objeto de nom-
brar la Comisión Glosadora, que habrá de 
componerse de tre* señores accionistas. 
Habana, Febrero 16 de 1911. 
Kl .ORKXCU) RIVERO, 
Secretario, p. s. 
C 568 5-13 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O » 
Telífero A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmoro ?1& 
Cable: BANCIDS. 
Cuentas corrientes. 
Depésitos con y ein iníaréa, 
DescuertOB, Pignoraci«jriea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagoa por c«,bl<í sobr* 
todas la^ plazas comerciales de Xrya Batadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia 5' Repúblicas ¿el Centro y 3ad-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos do 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORR£:"5PON8ALE8 DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA 18LA DE CUBA 
132 7Í-E.-1 
IJOSDB O . aR3IJ31I.i l 
SEBGiDER&i 31 m m i . 
Teléfono núm, 70. Cabla: "Romonar«* 
Depósitos y Ce en ta* Corrientes. _ 
sitos de valores, haciéndose carS^ c',c'"Ig, 
bro y r.ísmisión de dividendos é ^ L j g 
Bes. Préstamos y P;gr.ora:cione3 de v&* 
y frutos. Compra y venta de valores ^ 
blicos é Indust'.-lales. Compra y ve-'̂ po. 
letras de cambio. Cobro de let̂ aS•, ̂  "igi 
Girofc soore nes, etc. po- cuenta ajt-na. .• .•oUe. 
principales placas y también sobre_ioaj^ 
blos de España, Islas Baleares y 
Pa^os por Cables y Carlas do Creqi ^ 
2858 
BANQUEROS.—-MEríCADERttS 22 
Casa originalmente oatablectda en 
Giran Ijetrtis A la vista sobra todo? ¡os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR SL CABLE 
131 78-E.-1 
N. C E L A T S Y Com 
'OR, AGUIAR 108, «aquina 
A AMARGURA 
Hacen pago* por ei c*b!», facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
k corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vora-
cru?.. Méjico, San JTuan do Puerto Rico, 
landres, París, Burdeos. Lyon, Bayona! 
Hambursro, Homa, N&poles, Mil^n, Qénova, 
Marsella, Havre, Lella, Nanten, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Venecíi. Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todag 
las capitales y provincias do 




ü E P A E T A S E í í r O DE m ) l % 
t i a c e p a ^ o s p o r 3 Í o a b l a , r e G i l i t ^ o a ^ 1 3 
d o c r é d i t o y á á ^ o s d o l o t r a 
cspitalea de prev^cift» ^ tu pequanta y srandea cantidad»»», sobro Maírsa. »paYedVB v - • • 
pu<«bloa de Rspafta é islas Canarias, «si como sobre lo» V.y\*<ioa Uoi«oS 
(flsterra. Francia, Italia y ¿Jkamata.. 
416 
Hacen pasos por «l cable. 
corta y larga v í s í » y h í k i '-art*" orle""? 
0 0 ore New Tork, yud^líJ.» ^ d r i i 
San Francisco. Londres, par"' ^tiOP 
Carrelona y demfts <-ttPitai.̂ M/g l£*Jicoxi 
importantes áe los Estados U"1", ¿uebi^ 
Kuropa. así como sobro t™01* Méjico- „ 
España y capital y puertos de ^ ?, 5; 
En combinación con los sef-- ibón or 
Hollín and Co., de Nueva ^K,de valo^' 
denes para la compra y venta a ^ ci" 
acciones cotizabloB en la Bo^a^l «or 
dad. cuyas cotizaciones re 
diariamente. 
130 
(S, ea 0.) 
A M A R G U R A . N U E ^ 
Hacen pagos ncr el cabl^ y Si yog 
& corta y larga vista sobre ¿ cap i^ 
Londres. París y sobre % 
y pueblos de ílspaña d 
Gánaf láe. qe^uros« 
Acentos de la Compaña ce ' 
rriAJSio DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—Febrero 21 do i r m . 
7 ^ 
v a » 
El señor Van Horue, constructor del 
, ferrocarri l Central y hombre cío auda-
-ces empeños y extraordinarias viríu-
iles, ha presentado al Gobierno un pro-
yecto de inmigración por familias, que 
pone de relieve su valeroso espíritu de 
lucha, siempre dedicado á feeundafc 
iniciativas. 
Todo cuanto tienda á desarrollar la 
inmigración ha <le merecer en conjun-
to nuestro aplauso, porque, aunque pe-
se á los desdichados defensores del fa-
moso 75 por 100. k Cu ha le hace falta 
¿•¿mentar considerablemente el escaso 
número de sus pobladores, para que sa 
suelo produzca cuanto puede producir, 
para aumentar sus fuerzas vivas, para 
crecer y robustecerse. 
Pero de ahí á que todo nos parezca 
bueno en los planes del señor Van Hor-
ne, inedia una considerable diferencia. 
El rico empresario quiere importar só-
lo familias del Canadá y Noruega. Esto 
es nuevo en Mr. Van Horne, pues 
cuando tiraba las líneas del Ferrocarril 
Central acarició, si mal no recorda-
mos, el mismo proyecto, pero con gente 
del Norte de España. 
?Le conviene k la República, en es-
tos instantes, costear una inmigración 
sajona y escandinava? ¿Se siente dis-
puesta, preparada á observarla, á fun-
dirla en su seno, no obstante las dif i -
cultades que han de presentar las di-
ferencias de raza, de idioma, de reli-
gión, de alma y de cuerpo? Fácil es 
contestar á tales pregunta-s. 
El Censo de lOOT arrojó las siguien-
tes cifras: población total de Cuba: 
2.0-18,980 habitantes; cubanos blancos: 
L211.543; cubanos de color: 608,967; 
extranjeros: 228.477. La heterogenei-
. dad de estos elementos es bastante 
grande, y á ella hay que añadir las pro-
fundas divisiones que en todo país jo-
ven producen las discordias políticas, 
llevadas aquí al extremo de haber exis-
:tido ya, después de la indeepndencia, 
Njtna revolución y varios conatos de re-
beldía. 
¿Está el país en condiciones de resis-
t i r con ventaja la influencia de inmi-
graciones que tienen un sello étnico 
completamente contrario al sujo y muy 
parecido al del pueblo que. por fataks 
leyes del destino, parece llamado á con-
quistarlo en el porvenir? Los datos que 
ñcaham^s de aducir demuestran. que 
no. Poro sigamos razonando. 
Ya hemos visto cómo las colonias nor-
teamericanas establecidas en Cuba vi-
ven completamente aislada,-; de la po-
blación nativa y aún de los demás ex-
tranjeras. Los yanquis que con tanta 
ciencia cultivan tierras en Isla de Pi-
nos, Pinar del Río, Camagüey y Orien-
te,, trabajan pro domo sua, desligados 
del medio, conservando todas y cada 
una de sus costumbres nacionales, casi 
alardeando una profunda indiferenda 
por cuanto le.s rodea. Y algunos de 
ellos—los de Isla de Pinos—han pre-
tendido hasta independizarse y le han 
creado no pocos inconvenientes al go-
bierno cubano. 
Pues de los canadienses, de los dane-
ses, de los suecos, de los noruegos no 
hay qu€ esperar otra cosa. Gente enér-
gica, laboriosa, patriota, aferrada á su* 
glorias, á sus tradiciones, á su genere 
de existencia, t r a ta rán de vivir en este 
país como en !ós suyos, y, como el cu-
bano es altivo, burlón y eseéptico, tar-
darán mucho en ligarse los unos y los 
otros ó no se ligarán nunca. Para el 
labrador sajón ó escandinavo, el guaji-
ro será un s^r inferior, despreciable, un 
hombre amarillo; y para el guajiro el 
labrador escandinavo ó sajón será un 
bicho raro, un tipo grosero, un intru-
so para quien hubo preferencias, un 
advenedizo que cultiva de balde la tie-
rra que él paga. . . 
Si f iu 'ramos muchos t muy fuertes v 
muy unidos, pudiéramos, sin recelo al-
guno, traer inmigraciones de todas par-
tes, aunque en los Estados Unidos, 
donde hay cantidad, fuerza y unión 
nos ofrecen el ejemplo contrario, pues 
temen á los japoneses como al demo-
nio . . . 
Aun las inmigraciones de la misma 
raza suelen producir graves trastornos 
en la fisonomía moral y política de un 
pueblo, si no pertenecen en su mayor 
parte á la propia familia que colonizó 
y civilizó la patria. Ahí tenemos el caso 
de la Argentina, donde la influencia 
italiana empieza á dar de través con el 
idioma y amenaza las instituciones, 
donde el anarquismo ha lanzado ya sus 
bombas, donde todo se confunde y se 
adultera y se mixtifica. 
Estudíese oon detenimiento y con 
juicio el proyecto del señor Van Hor-
ne, y se sacará en consecuencia que no 
es oro todo lo que en él reluce, y se 
comprobará nuevamente que Cuba ha 
menester una inmigración, poro una in-
migración asimilable, adaptable, que ŝ  
cruce, identifique y una pronto á los 
nativos, quienes son los que en su suelo 
poseen mayor derecho a conservar con 
la independencia la personalidad. 
L A P R E N S A 
Aun suenan en nuestros oídos aque-
llos vibrantes y gallardos discursos que 
al tomar posesión de sus cargos pro-
nunciaron las nuevos ediles. 
¡ 'Quede propósitos regeneradores! 
¡ Qué de sentimientos y afectos entra-
ñables hacia el pueblo! E l k «s llevaba 
allí. Para él habían de ser sus ener-
gías, sus desvelos, las grandes empre-
sas que bullían en sus almas abnega-
das ! 
Ya el pueblo había encontrado al fin, 
quienes le aliviasen en sus cargas y ad-
ministrasen su dinero y sus intereses 
para él, exclusivamente para él. Ellos, 
los padres del pueblo, no querían en 
cambio más recompensa que la de la 
satisfacción por el deber cumplido. 
'Si habían de percibir doscientos pe-
sos, sería solo para representar digna-
mente al pueblo. 
Si algún día habían de realizar al-
gún empréstito, el pueblo únicamente 
gozaría y palpar ía sus beneficios. 
Por eso nos sorprende sobremanera 
que " L a Unión Españo la " arremeta 
de esta suerte contra aquellos ediles 
que con tan gallardos propósitos se sen-
taron en sus sillas. 
Dice el colega: 
¿ Quién detendrá, al Avuntami ento 
de la Habana en la desenfrenada ca-
rrera que ha emprendido^. ¿Quién im-
pedirá que los infelices vecinos de es-
ta infeliz urbe sean aplastados por el 
carro terrible de los ediles estos que 
no reparan en vías para deshacer al 
desamparado contribuyente ? 
Por ahora no se vislumbra el f in de 
la energía para el mal de los conceja-
les; lo que se ve, y bien claro, es el pa-
decer de los habitantes de la capital 
de la República; que ya no pueden re-
sistir la enfermedad; que ya gimen sin 
saben á quién volver los lacrimosos 
ojos, n i á que extremo llegar para sal-
var su vida, seriamente amenazada por 
I aquellos padres del pueblo que no los 
dejan vivir, que los saquean á fuerza 
de tributos directos é indirectos y de 
tramitación. 
Los egresos del Municipio son cada 
día más crecidos; se conceden pensio-
nes en forma de gastos de representa-
ción ; se destinan fuertes cantidades 
para misiones especiales; se expiden 
credenciales para parientes de ambos 
sexos y para amigos y amigas, do to-
das las categorías sociales; se derro-
chan millones, en fin; sin que los ser-
vicios públicos estén atendidos; con-
tando para todo lo que sea de utilidad 
urbana con el Estado. Este parra es-
^uelas, paga. servicio de ^anidad, de 
obras públicas, policía, etc., etc. 
A las vallas do gallos se les ha redu-
cido la cuota, y á las cárnicerías se les 
ha aumentado. 
De modo que de aquí en lo adelante 
al pueblo trabajador le será más fácil 
jugar gallos y más difici l comer car-
ne. 
No sale tan mal parado el pueblo. 
Ent re tendrá el hambre jugando. 
'Copiamos de "Yucayo" : 
E l Genaral Sánchez Pigueras ha de-
nunciado á la policía, que del saco que 
llevaba puesto el día en que ocurrió el 
sensible accidente en que fué herido, 
le sustrajeron dos águilas americanas 
de á 20 pesos y una cartera con 15 pe-
sos en billetes. 
Y ahora resulta que ese saco le fué 
entregado por el médico Barreras á un 
detective de la Policía. Secreta. 
Aguilas a! fin, estaban condenadas á 
elevar el vuelo, al verso fuera del al-
cance de su legítimo dueño. 
Suponemos que el Secretario de Go-
bernación, General Alachado ignorará 
esta hazaña. 
De haberla conocido, el aludido "de-
tective" hubiera recibido ya la cesan-
tía y el castigo. 
E l lo dijo. No quiere en la policía 
secreta n i bribones ni muñidores de 
conspiraciones. 
ce propia y precisamente ni "posar," 
ni "descender," ni "atracar ," ni mu-
.cho menos " atierraposar" y "atie-
^rrar." 
Así dice el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
¿Y quién ha quedado en eso? 
¿Quién puede sostener que un ae-
roplano no desciende cuando toma 
¡ tierra ? 
| Debe ser algún filólogo de pega. 
: O de sobrepelliz. 
¡ Bien ! Que lo sea. A nosotros lo 
mismo nos da que quien ha dicho eso 
lleve "sobrepelliz" que "b i r re t e . " 
Lo que aseguramos es que el aero-
plano puede "descender" y seguir al 
mismo tiempo muy lindamente por el 
aire. 
Los que aseveramos, á pesar de todos 
"los ejemplos citados por su ilustra-
do compañero el licenciado Isidoro 
Corzo," es que no todos los aeropla-
nos caen en el mar y que se les ha-
ce por ende muy difícil ' ' atracar.' ' 
Todo eso lo conocemos sin "sobre-
pelliz." 
'Creíamos que al cadáver del arriendo 
del agua le habían ya dado la lanzada. 
Mas hay por lo visto todavía quienes 
temen su resurrección. 
Escribe " E l Comercio": 
Después de todo lo que se ha dicho 
dei malhadado pro>Tecto. realmente es 
difícil encontrar nuevos adjetivos con 
que calificarlo. Todo el país sabe per-
fectamente que es " e l negocio más in-
moral y más escandaloso que se ha 
planteado entre nosotros." 
Poro es evidente que, é pesar de es-
to, los actos de protesta anteriores no 
han resultado bastante eficaces todavía, 
cuando sus autores persisten cu sacar 
adelante el proyecto. 
En este sentido creemos que el Cen-
tro de la Propiedad Urbana ha hecho 
bien al convocar á. una nueva asamblea, 
al intentar un nuevo esfuerzo; y esta 
asamblea debe ser decisiva, para que 
después de ella la hidra no vuelva á 
levantar su cabeza. 
Quizás no les falte razón al Centro 
do la Propiedad Urbana y á " E l Co-
mercio." 
Hidras como la del arriendo del ca-
nal suelen tener tantas vidas como ca-
bezas. 
Y tantas cabezas como estómagos. 
En Jagüey Grande hay más de cin-
cuenta obreros que no saben leer ni 
escribir y desean vivamente apren-
derlo. 
Así nos lo dicen desde allí supli-
cándonos que por medio de nuestro 
periódico gestionemos el estableci-
miento de una escuela nocturna para 
aquel honrado pueblo. 
La fundación de esa clase de escue-
las es precisamente uno de los mayo-
res empeños del actual Secretario de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
señor García Kohly. 
Oreemos, pues, que no es necesario 
esforzarnos mucho para que acceda 
al noble deseo y justa solicitud de los 
obreros de Jagüey Grande. 
E l señor García Kohly es de ios que 
dan el pan inteiectual, aun sin pe-
dírselo. 
¿Cómo se lo va á negar á los que 
así lo necesitan y tan humildemente 
se lo piden? 
E l de la Sección " A l Vuelo ," en 
" E l T r iun fo . " no da su pluma á tor-
cer en la cuestión del "aterramiento" 
aviatorio. 
Dice el colega: 
Sigue dando qué disertar la arriba-
da de los aeroplanos. 
"Hemos quedado en (pie no se di-
B A T U R R I L L O 
E l úni^o asunto de importancia, si no 
de trascendencia para la nacionalidad, 
asTinto, en cambio, de moral y •humani-
dad, que podría perjudicarse con 
el grave, fundado y heroico acuer-
do del Partido Conservador, es el de 
la concesión de un crédito para que el 
benemérito Delfín termine su Granja 
para niños miserables. Afortunada-
mente ya la Cámaras aprobó ese cré-
dito, y en el Senado no hay un sólo 
representante de las ideas conservado-
ras, merced á la sabia, equitativa y á& 
moerática Ley Electoral que nos gas-
tamos. 
Todo lo demás que los legisladores 
ni ni mi mil lili li ninni ijift, 
podrían hacer en lo que queda del pe-
ríodo congresional, pnede quedar inte-
rrumpido, á condición de que no se lle-
ven á cabo los proyectos ruinosos, los 
escandalosos proyectos que han alar-
mado á la conciencia pública. 
Aprobando esta determinación de la 
minoría, nuestro ilustre Director se do-
lía que el acto v i r i l pudiera servir de 
precedente mañana para abstenciones 
no justificadas, no dignas como esta 
y en su aplauso leal procuraba dejar á, 
salvo la pureza de la doctrina constitu-
cional, que no es el retraimiento, ni se-
ñala otra función que la de discutir le-
.yes y emitir votos contrarios á todo 
intento perturbador ó dañino, resig* 
nándose con la derrota cuando el nú-
mero, si no la justicia, la impongan. 
Con perdón de mi querido amigo, 
croo que en países en período constitu-
yente, á medio organizar, roido por pa-
siones míseras y donde civismo y desin-
terés son plantas tan raras, no hay que 
pensar en purezas doctrinales cuando 
las solemnes ocasiones llesran de salvar 
altísimos intereses y evitar mayores 
deshonras al nombre de la nación. 
En un pueblo constituido, regular-
mente regido por instituciones mejores 
ó peores, pero obra de los siglos y de las 
realidades nacionales, claro que el re-
traimiento de dos legisladores no sa 
comprende. Se ha de luchar con las 
armas de la palabra y con los finales 
de la pluma; se han de agotar los re-
cursos parlamentarios de argumenta-
ción, incidentes, enmiendas, etc., hasta 
la votación final. Pero, llegada esta, 
si la derrota viene, no hay que resig-
narse con ella. Esa es la doctrina cons-
titucional. Pero donde no se ha cerra-
do el paréntesis preparatorio, donde 
no hay tal parlamento, sino convencio-
nes revolucionarias, constituyentes, se-
dientas de reformas y de negocios • don-
de pasan meses sin dictarse una ley 
que no lleve, aparejado un ataque al 
presupuesto; donde no se reforma le-
gislación alguna, por vetnrta que sea. 
sino que diariamente, ó se acuerdan 
perdones de reos, ó se despilfarra el 
tesoro público, la buena doctrina, la sa-
bia doctrina es esa que el Ejecutivo 
Conservador ha puesto en práct ica; 
apenas se adquiera la convicción de 
que sólo se vá á servir de comparsas 
para, que se acuerden las monstruosi-
dades contra el país, de antemano acep-* 
tadas por la mayoría, quedarse en casa 
aauellos eme pueden con esta resolu-
ción impedir grandes tristezas y daños 
grandes para su país. 
Lo ha dieho nuestro Director al f i -
nal de sus vibrantes Artval idmlm del 
miércoles: " H a y que salvar á Cuba 
de la ruina á que seguramente la lle-
varían las equivocaciones, ó las conpK* 
piscev^cias de sus legisladores." 
" U n Congreso en sus postrimerías 
no tiene el derecho de realizar actos que 
puedan comprometer los destinos del 
p a í s , " ha dicho el Doctor Varona. 
Esa es la buena doctrina conservado-
ra; la patriótica doctrina ; eme no por-
que la fuerza bruta del sufragio uni-
versal acumule votes en favor de la 
gran torpeza, y alguna vez de la osada 
eoneupisceneia. deben quedar desampa-
rados los permanentes intereses de la 
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P A R A L O S H O M B R E S 
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Si sufre U. de alruna de las enfermedades pecoliares á los hombres eecríbaños pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Santpre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar diaero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que ea gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y como puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE QftATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O T J ^ O K T :E» A T : t . , A . , X ^ X I B X L O O - ^ . ^ . T ' X ^ 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Dirección Postal Estado 
S L A 
430 F.-l 
3 ^ o X s a i . e x i s r n s 
G 6 G H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
(Je Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Esperando la vuelta do Juan Jne-
Renato empezó á pensar en Berta 
^llP, sin duda, en aquel momento, daba 
a ŝ  madre ia nueva dichosa de su ex-
^eelac ión. 
Angela debía estar muy enferma 
pando no había asistido en persona y 
Jabía enviado á su hija en .su lugar, 
J Sllwido en estas reflexiones le sor-
Prendi6 media hora después la presen-
^ de -luán Jueves. 
Nte Helaba con la cabeza baja, con-
W a d a la expresión. 
i i l mecánico se aproximó vivamente 
i le dijo: 
lTp/I>0f qué esa cara de difunto? 
• ^ é i s salid,, scut-nciado? 
'kíi á ocho días de correccional. 
^ ¡ Vaya una cosa !—exclamó Rpna-
W riendo. 
u ~ '1 ps mucho; pero cuando no se 
^cho nada. . . ¿Y tú? 
—Yo, absnelto. 
—Tienes fortuna: ya ves, yo espe-
raba salir contigo. 
—Nos veremos dentro de ocho días. 
—Es mucho tiempo. 
—Eso dará tiempo de pensar en 
vuestra herencm. 
Juan Jueves profirió un suspiro y 
di jo: 
— i Veinte año.s hace que pienso! No 
gusto de asuntos largos. 
Y cambiando de tono cont inuó: 
3 me ofrecías de almorzar, 
ntonces gana; pero ahora que 
qué atenerme, me agradaría 
cosa y bebería un trago pa-
ra hacerla pasar. 
—'Iba á proponérselo. 
Cinco minutos después los dos hom-
bres estaban sentados en un banco l í 
piedra, teniendo entre los dos un plato 
cu ol que había un trozo da carne asa-
da, unas rajas de salchichón, acompa-
ñadas de las? dos bctellas que permite 
el reg!;!mentó. 
duan .íue\-es, fi 
p re panul o por las 1' 
nana, sintió en brev 
mucho más Kcnato. 







ojos del ba 
te ya estaba bien 
aciones de la ma-
la cabeza pesada, 
penas bebía y líe-
nte su vaso, 
p r i m e ra b p 1 elJ a. i os 
'eludan como cande-
¡l i l las ; su espíritu se iba volviendo ale-
I gre y su lengua se desataba. 
—Tienes razón—dijo;—ocho días 
j pasan volando, sobre todo si tienes la 
grandeza ^e alma de dejarme algunos 
! francos para visitar de cuando en 
I cuando la cantina. 
Renato puso al punto en su mano 
una moneda de oro. 
—Vein te francos!—exclamó. 
—Pero ya sabéis que no os los doy, 
os los presto sobre el negocio—añadió 
inmediatamente el mecánico. 
Juan Jueves miró á su interlocultor 
como el hombre que no tiene la razón 
¡ sana, y dijo con sonrisa estúpida: 
—¡ El negocio ! Dices bien: no es 
una bicoca, y para llevarle adelante 
me hace falta un mozo como tú , de 
buena apariencia, que sabe vestirse, 
que sal>e hablar; en fin, que da la ho- j 
ra ; pero deja hervir la marmita y des-
pués la partiremos como hermanos. 
Cuando yo encuentre á mi parroquia-1 
no y á la mujer en cuestión, no ten- ¡ 
dremos más que pedir; será la galli-
na de los huevos de oro. 
Renato comprendió que Juan Jue-
ves se hallaba á ponto de cantar de 
plano, y le di jo: 
—Conque tienes un buen parro-
quiano? Yo creía que era solo una mu-
jer. 
Juan Jueves apuró un nuevo vaso y 
di jo: 
—'Claro es que hay una mujer, pero 
no basta una cuenta para rezar un ro-
sario. La mujer he dado con ella, sé 
dónde vive; hermosa mujer en otro 
tiempo, y que aun se conserva.. . pe-
ro en cuanto al p r ó j i m o . . . es el que 
hay que buscar. A propósito: ¿conoces 
al notario ? 
—-Yo, no. 
—¿Y á Pluma de G-anso? 
—Tampoco. 
—Naturalmente, 
misma persona. 3 
puesto el dedo en 1 
de mi parroquiano. 
como que son la 
ues bien, este ha 
a llaga á propósito 
Rav muchos nom-
bres, ¿no es cierto? ¡ E n fin, allá vere-
"mos! Ya hubiera dado con él si no me 
hubiesen metido en chirona. . . ¡Me las 
pagará Cuatro-Hilos! 
Juan Jueves comenzaba á divagar, ó 
por lo menos tal creía su interlocultor 
que, queriendo traerle otra vez sobre 
el terreno, exclamó: 
—¿Ello ê  que se trata de un gran 
—pChist. pon la sordina a tu len-
gua ! Se trata de un gran secreto... 
ya ves, después de veinte años teme-
rán el escándalo y les haremos cantar 
una pieza de mi composición. 
— i Es decir que se trata de un se-
creto de veinte años? 
—Sí—y después de mirar á todos, 
murmuró en voz baja:—se trata de un 
crimen. 
—¿Y vos conoeéis los criminales? 
—Les conozco. 
— i x esperáis hallarles? 
—Esperaba antes; ahora estoy segu-
ro. 
—¿ Y no tendréis más que decir una 
palabra para que os obedezcan? 
—Nada más que una para echarles 
j la cadena al cuello; ya ve rá s . . . Hay 
gentes á quienes no gusta encontrar. 
¡ particularmente después de haberles 
j alojado un l i tro de arsénico en el es-
j tómago, ¿comprendes? 
—Comprendo, comprendo; pero fal-
ta saber si la palabra que queréis de 
, cirles, tendrá fuerza suficiente para su-
! jetarlas.. 
—No hay cuidado ; ¡ bebamos, á 
; nuestra próspera fortuna ! 
I —¿Y qúé palabra ha de ser esa que 
I nos ba de hacer ricos? 
Juan Jueves tuvo todavía razón 
bastante para mirar eon deseonfiau-
7:a á su compañero, y d i j o : 
—¿Ya quieres conocer la historia 
para aprovecharla solo? 
—'No. no t a l ; y si dudáis de mí, no 
me digáis nadaj no esperaba de vos 
sospeeha tan indigna. ¿No os he dado 
cuanto habéis necesitado mientras ha-
béis estado aquí? ¿No acabo de daros 
veinte francos? 
-^Cierto; pero 'Cuatro-Hilos era 
también mi compañero, y por él estoy 
aquí. \ 
—'Si Cuatro-Hilos hizo eso, yo, en 
cambio, os pago un abogado, que os sa-
ca de aquí, porque sin él estaríais en 
la cárcel un año, dos tal vez.. . Si os 
pregunto es porque yo también persi-
go un crimen cometido hace veinte, 
años, ¡y quién sabe si es el mismo e) 
que nos preocupa á los dos! 
—% Tú buscas... ? 
—'Sí. á las culpables. 
—¿ Para hacerlos condenan 
te tomes ese, trabajo, el tiempo 
suelve... el abogado me lo h; 
—Pues bien, si no para cond 
para que declaren. 
—¿No te burlas?.; . 
—¡No, por mi honor! 
—Pues bien, dime el sitio donde se 
cometió el crimen. . . 
— ¡ E n el puente de Neuilly! 
A l oir esta palabra, en los 
Juan Jueves se pintó e] espai 
—¡El puente de Neuil ly! . 
buceó. 
—Sí. la noche de1 veinticuatro de 
septiembre de 1837. 
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patria y él honor de toda la oolefitivi-
dad. 
Kn la fatal pendiente por donde va-
mos empujados al inevitable vergonzo-
so fracaso, siempre será agradecible 
todo intento previsor y noble de 'hacer 
menos ruidosa y pronta la eaida. X 
siempre consuela, y hasta enorgullece, 
ver que •quedan entre nosotros quienes 
se dan cuenta de las dolorosas realida-
des y sacrifican alguna vez su paz per-
sonal á la elemental obligaeión de de-
fender el prestkrio de su país y el ho-
nor de la república. 
Así el señor Secretario de. la Asocia-
ción de Propietarios y vecinos del Es-
te, con el señor Ernesto Suárez. como 
oíros, se han creído en el caso de esti-
mar mi aplauso á las finalidades que 
esa institución popular presidí, y pe-
dirme que no rae canse de secundar 
p u el ánimo público, sus civilizadoras 
campañas. 
Creo que está en la mente de todo 
el mundo, con excepción de aquello-; 
pocos á quienes pudiera causar perjui-
cio de pesetas la transformación del su-
cio arrabal de la.s meretrices en por-
ción animada, decente y progresista 
de la ciudad, que no «on precisas pro-
pagandas de prensa para que la Aso-
ciación se gane el respeto general. Pero 
tantas veces como mi débil voz pueda 
alentar á unos ó censurar á otros, reso-
nará. 
Por lo pronto, los buenos vecinos esOí; 
van triunfando. Nadie osará decir que 
no es noble intento el de convertir >3u 
parque el sitio que ocupó el mercado de 
Cristina; el de impedir que se coas 
truya un mercado en la Alameda de 
Paula, que debe ser hermoseada ; el de 
oponerse al escandaloso arriendo del 
acueducto de Albear, obra, no munici-
pal, nacional, glor losa v admirable 
obra; y, finalmente, hacer de los pudri-
deros de San Isidro y cálles contiguas, 
núcleos comerciales y palacetes para 
decentes familias. 
Y t r iunfarán del todo. Tienen la 
gran fuerza de la solidaridad y cuen-
tan con la principal base do todo tr iun-
fo perdurable y definitivo: ¡a justicia 
de la causa que se defiende. 
* 
* * 
Riñamos con Rafael Suárez Solís 
simpático compañero ds redacción y 
amigo muv querido, noroue. discutan-
do con " E l Popular" de Cárdenas, 
acerca de riñas de gallos, dice que ni to-
das las Sociedades humanitarias, ni to-
dos los censores de esa regresión á los 
vicios pasados, podrán evitar que al 
rocen, por quedar d 
r ó rratela dama, 
no ha vivido entre 
por eso no sabe < 
mes este producto con otros gallos y 
gallinas caseras, y los nietos de S. M. 
aun en presencia de todo un serrallo 
al primer toletazo de su rival, empren-
derán la. fuga. 
Esto probado, exacto, tan exacto co-
mo que el sol alumbra y tan exacto ¡'ti-
mo que los hijos de españoles en Cuh.'i 
suelen ser menos amables CQU la tierra 
dé sus padres, que nosotros los nietos, 
queda sentado que el hombre es 
el que hace fieras, para darse el 
gusto de verlas destrozarse; y para 
gozar, como se ve todos los domingos eii 
las vallas, con animal ¡tos rendidos, cié. 
gos, sin poder pararse, sangrando por 
todos log conduele 
vánápíe la espueh 
hombre que aquel 
nar ni vivirá; pí 
cogerá miedo en 
gracia, para tener 
cría valiente, y v 
pollones. 
No crea usted, mi compañero quer, 
do, en sport, ni en juego típico, ni el 
nada de eso que le digan: hussines, ami 
ga mió; negocio, .siempre el dinero. 
JOAQUIN Ñ. ARAMBURU. 
, y el vencedor cla-
eon saña. Sabe el 
infeliz ni puede ga-
o quiere probar si 
la agonía ; si pedirá 
la seguridad de su 
nder más caros las 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
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Y los obtienen, mezclando varieda-
des, escogiendo sementales de bravura 
probada, refinando el producto'. Cuan-
do un gallo de ellogrse ha huido, ascen-
dientes y colaterales salen de la finca 
inmediatamente. Han de ser fieras 
que sin presencia de ninguna dania cu-
nrln se arremetan, se destrocen, san-
gren y mueran sin exhalar un grito-, 
que riñan con su propia copia en el 
espejo y tiren revud&st al agua de una 
vasija donde se vean reproducidos. 
Enlacemos al gallo m&s bravo—ese 
mismo que esté en la Exposición—con 
una gallina de corral, y ya los hijos 
apenas le pinchen un ojo. darán ala-
ridos y no seguirán peleando. Mezcle-
La sesión de ayer tarde comenzó á 
las cuatro menos cuarto, con la lectu-
ra de un mensaje presidencial en el qüc 
se dá cuenta de dos nombramientos 
consulares hechos á propuesta del Se; 
cretario de Estado. Tales son: Don Jo' 
sé Caminero. Cónsul de segunda clase 
de Cuba en San Juan de Puerto Tlieo, 
don Joaquín Sanjenís «García, actual 
Cónsul de segunda en Herida de Yuca-
tán, pasa á desempeñar cargo de igual 
categoría en Veracruz. 
A propuesta del señor Cisncros se 
discute en esta sesión, y el Senado sin 
objeción lo aprueba, un proyecto de 
ley procedente de la Cámara de Repre-
sentantes, concediendo la exención de 
los derechos de Aduanas, puerto y al-
macenaje, á los materiales de que se 
compone un monumento que s? levan-
tará en Dos Ríos á la memoria del gene-
ral Jasé Martí . Los materiales en t rará i 
por el puerto de Santiago d? Cuba. 
So aprueba seguidamente un proyec-
to de ley que reorganiza el servicio di 
plornátieo y consular. 
Dice a^í el proyecto aprobado: 
Artículo primero: Se, crean los 
gos de Enviado Extraordinario v M i -
nistro Plenipotenciario en las Repú-
blicas dej Perú , Colombia y YenezucU 
•y se elevan á iecual categoría los caraos 
de Ministros Residentes en los Estador-
tínidcs del Brasil. República do Chile. 
Bélgica y Noruega. 
Artículo segundo: Se suprimen las 
plazas de Ministros Residentes en las 
Renúblicas Oriental del TJruíruav. en 
la de Chile v en los Reinos de Bélgica y 
Noruega. E l Enviado Extraer iinario V 
Ministro Plenipotenciario en la Repú-
blica. Argentina, se acreditará alemas 
(Ublica* del t ru'yua v Pf 
guav; el Enviado Extraordinario v Mi-
nistro Plenipotenciario en la República 
de Chile se acreditará tam'bién en la 
República de Bolivia; el Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en la República de Colombia se 
acreditará á la vez en la República del 
Ecuador; autorizándose al Ejecutivo 
Nacional para si lo crevere convenien-
te, disponer que el Ministro Plenipo-
tenciario y Enviado Extraordinario do 
Noruega se acredite también en Suecia 
y Dinamarca, y el de Alemania en Ru-
sia y A.ustria. 
Artículo tercero: Se crean los c:ir-
gos de Secretario de Primera Clase pu-
ra la Legación de Montevideo (Uru-
guay) ; el de Secretario de Segunda 
Clase para las Legaciones en Río Ja-
neiro (Brasil) ; Santiago. (Chile) ¡ L i -
ma, ( P e r ú ) ; Bogotá, (Colombia); y 
Caracas, (Venezuela); de Cónsul Ge-: 
neral en P a n a m á ; de Cónsul General 
en Par ís . (Ifrancia) ; de Cónsul de Pri-
mera Clase en Asunción. (Paraguay); 
en La Paz. (Bolivia) y San José, (Cos-
ta Rica) ; de Cónsul de segunda Cláse 
en Quito. (Ecuador); y los de Canci-
ller de Primera Clase en él Consulado 
General de Panamá, y de Segunda Cla-
se en el Consulado de San José (Costa 
Rica). 
Artículo cuarto: Se encomendarán 
funciones diplomáticas con el carácter 
de Encargado de Negocios al Cónsul 
General en Panamá: y á los Cónsules 
de Primera Clase en Cóstá Rica y •Gua-
temala. Asimismo se encomendarán 
funciones diplomáticas con el carácter 
de Encargado de Negocios ''ad-inte-
r i m , " á los Cónsules de Primera Cl;ssc 
en Asunción, (Paraguav) • La Paz. 
(Bolivia) y al Cónsul de Segunda Cla-
se en Quito. (Ecuador)'. 
Artículo quinto: Para el cumpli-
miento de esta Ley se concede un cré-
dito de setenta y ocho mil quinientos 
veinticineo pesos veintidós centavos, 
($78,o2,5-22). en la forma siguiente: 
Treinta y dos mil trescientos noven-
ta y nueve pesos treinta y ocho centa-
vos, para personal. 
Diez y nueve mil trescientos noventa 
y nueve pesos treinta y seis centavas, 
para gastos de representación, que se-
ñalará el Poder Ejecutivo de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
Ocho mi l sesenta y seis pesos cua-
renta y ocho centavos, para gastos de 
material de oficina durante los ocho 
meses pagaderos por mensualidades 
vencidas. 
Diez y nueve mil setecientos pesos, 
para los gastas de instalación de las 
nuevas oficinas. 
Siete mi l novecientos sesenta pesos, 
para los gastos de viaje de los funcio-
narios que se nombren á vir tud de la 
presente ley. 
Artículo sexto: Los gastos que origi-
ne este nuevo servicio se incluirán en 
los Presupuestos Nacionales para el 
año fiscal de mil novecientos once á mil 
novecientos doce. 
Asimismo se aprueba nn provecto de 
ley relativo á la introducción de modi-
ficaciones en la Ley Arancelaria Con-
sular. 
No reproducimos el proyecto por ha-
berlo ya hee.ho cuando fné presentado, 
y por no haberse en él introducid^ en-
mienda alguna. 
También se aprueba el siguiente 
proyecto de lev: 
Artículo primero: E l Banco Territo-
rial <Je Cuba podrá emitir series ex-
tranjeros de obligaciones ó bonos al 
portador, como representación de los 
préstamos; dichas obligaciones ó bonos 
gozarán de los misraOs derechos y privi-
legios que los demás bonos y obligacio-
nes oue emita la sociedad; pero serán 
reembolsables solamente, ó en !a época 
tija señalada en los mismos, ó en las ei-
tadais en el cuadro invariable inserto al 
dorso de cada título de dichi serie. 
Artículo segundo: La emisión de es-
tas obligaciones ó bonos al portador no 
excederá del importe de las Cantidades 
prestadas, tomándose como montante 
de ellasj únicamente, el producto neto 
de las ventas de las expresadas obliga-
ciones ó nonos. 
Artículo tercero: Las obiigaciones ó 
bonos oue emita el Bam-o no podrán 
ser utilizadas como medio par?) reem-
bolsar al Banco Territorial de Cuba de 
los préstamos hechos. Los títulos, des-
HmiiiiflTmmm 
piiós de haber sido pagados al porta-
dor de ellos, serán anulados, no ptt-
diencio ser puestos de nuevo en circu-
lación. 
Artículo cuarto: Los reembolso;, to-
tales ó parciales que se haoran al Ban-
co Territorial de Cuba, d - préstamos 
hipotecarios, así como de los hechos al 
Estado, las Provincias, los Municipios 
y Corporaciones, habrán ¿ta hacerse en 
la .moneda en que se hicieren los prés-
tamos y en las fechas respectivas co-
rrespondientes. 
Artículo (plinto: Los fondos quo pre-
vengan de pagos anticipados d^ présta-
mos, efectuados por los deudores, así 
como los provenientes de la indemniz i-
ción máxima del tres por ciento par» 
este caso, serán empleados por el Con-
sejo de Administración, de acuerdo con 
los Estatutos de la Sociedad, mientras 
no lleguen la,s fechas de amortización 
de las ohlieraeiones ó bonos emití los por 
estos préstamos. 
Artículo sexto: Los Estatutos ch la 
Sociedad podrán fijar las condiciones 
según las cuales, pueden hacerse, ex-
cepcionalmente. préstamos hipotecarios 
sobre fincas urbanas, por cantidad ma-
yor del cincuenta por ciento del valor 
del inmueble; pero sin que en ningún 
caso puedan estos préstamos exceder 
del setenta por ciento de dicho valor, 
n i del interés fijado para los présta-
mos ordinarios. 
Artículo séptimo: Quedan deroga-
das la lev de Julio veinte do mil nove-
cientos diez, v demás leyes, órdenes, 
decretos, reglamentos y disposiciones 
vigentes, en cuanto se opongan á lo dis-
puesto en la presente lev, y el Cré-
dito Hipotecario Cubano" incluirá las 
disposiciones de esta ley. en 1 a retorma 
que haga de los E-tatufo,s que para el 
' 'Banco Territorial de Cuba" les fue-
ron aprobados por el Poder Ejecutivo 
de la República, al Otorgarle la conce-
sión para el expresado <;Banco Terri-
torial ele Cuba," por su decreto de diez 
y nueve' de Septiembre de mil nove-
cientos diez; debiendo comenzar sus 
operaciones el Banco Territorial, á los 
PiO días de publicada esta ley en la 
Gaceta Olcial de la Repúbliea. 
Se da lectura luego al antiguo pro-
yecto de lev que asigna pensiones á las 
viudas é hijos de los veteranos de las 
guerras de independencia. 
Puesto á discusión, el señor Cfcneroa 
pidió que se repartieran copias; lo oue 
el Senado acuerda, quedando para otro 
día el decidir sobre este asunt a. 
Apruébase también sin debate el 
proyecto de ley que cr?a dos créditos: 
uno con cargo al sobrante de Instruc-
ción Pública de $.3,000 nara pagar los 
haberes. Febrero á Junio actuales, de 
seis profesores auxiliares-, tres en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
l l ábana , uno en el de Matanzas v dos 
en el de Oriente: y otro de $7.200 e n 
cargo á los próximo« presupuestos pa-
ra el sostenimiento de estas plaz's de 
nueva creación. 
Otro provecto aprobado. E l que au-
toriza al Ejecutivo para vender dos so-
lares de las anticuas murallas nara la 
fabricación en dios de un edifi-.io con 
destino al periódico " L a Discusión." 
Pénese á discusión el proyecto de ley 
oue secciona en dos. tanto el Registro 
de la Proniedad de Cienfuegos, como el 
•de Remedios; p^ro por hab^r abando-
nado el salón algunos senadores y ha-
ber menos del número reglamentario, se 
suspende la sesión. 
Momentos antes, el señor ^fifuéroa, 
había pedido se soliC'taran del Ejecu-
tivo datos sobre *d funeiona^ientó y 
reglamento de la Cámara de Comercio, 
así como sobre la nacionalidad á que 
pertenecen los miembros de di^bo or-
ganismo, ñor entender que co^ frecuen-
cia se entrometía sin tener derecho en 
cu ejiones pol í ti ea«. 
E l Senado acordó que se pidieran 
esos datos. 
S 
Para ayer se habían convocado dos 
sesiones: una secreta y otra pubh a, 
que no pudieron eelehrarsc por taita do 
"quorum." Al pasarse lista, solamente 
estaban en la Cámara 26 señores repre-
Nent antes. 
En la primera se iban á tratar asun-
tes del orden interior de la Cámara y a 
darse, cuenta del suplicatorio del duez 
de la primera sección para proejar ai 
señor Sánchez Figueras. , _ . 
La orden del día de la sesión pu'iL-a 
comprendía veinüeinco asuntos. 
•nistra, y por rniestr^, 
raros que los Comisionados J S * Ki^f» 
daron a t̂am^nte satisfechos v anoSQu 
ñ. las infinitas a.tM.Mnv.«« - ' • aRrarU.,.. fl. las infinitas atenciones r n u ^ ^ e c L m 
pueblo mejicano, de su di J ^'Won ' ' 
no y del Jefe ¿lustra de ,^ul" L K 
líeconocido sinceramente * , 6n-
sentimientos acepto ios voto* ^ n¿*le| i 
Méjico 
Excelencia «; 0s Peí--
de formular, haciéndolos Por ;ü" fteatíai, 
vcnoul. ro afectuoso entuslus^ 
Oohierno y del Pueblo t ^ nonibr6 
Gobierno, del pueblo de ^ü l <ie vUestrf .J 
eonales de. Vuestra, Rsceleno^ Jt-1^ D*r. 1 
vuestro privilegiado p a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f o ' d l 
continúen tan es. rochas ^ m U ^ V ^ 
cordiales relaciones que por ¿ J } ^ las 
ten entre ambas Repúbiicus 
e 
Con el ceremonial de costumbre en i 
tales casos, ayer tarde presentaron sus 
credenciales y fueron recibidos por el 
señor Presidente de k República en e l ! 
Salón Rojo de Palacio, los señores .José 
Godoy y don Luis G. Ricay, quien s 
forman" la Embajada Extraordinaria , 
nmibrada por el Presidente de la Re-
pública 'Miejicana, don Porfirio Díaz, 
para dar las gracias al Gobierno de; 
Cuba por las deferencias tenidas con | 
aquella República con motivo del Cen- \ 
tenario de su Independencia. 
Con tal motivo, entre los referidos ! 
señores y el Presidente de la República 
Cubana, se cambiaron los siguientes i 
discursos: 
Señor Presidente: 
Altísima honra es para mí presentar á 
Vuestra Excelencia la carta que me acre-
dita con el carácter de Enviado Especial 
d*- mi Gobierno, para dar las más since-
ras y cumplidas gracias á Vuestra Bxce-
lencla, y, por su digno conducto, al sim-
pático pueblo cubano, por haber enviado á 
la capital de mi país una Comislfm com-
puesta de notables y distinguidas perso-
nas, para presenciar y tomar parte en los 
festejos con que la nación mejicana con-
memoró el Primer Centenario de la Procla-
mación de la Independencia Nacional. 
En tal virtud, me -es Muy grato tras-
mitir á Vuestra Excelencia los testimonios 
de la profunda gratitud del Presidente de I 
los Estados Unidos Mejicanos por esa 
muestra de simpatía y fraternidad, así co- ¡ 
mo los votos que formula por la sincera é 
indisoluble amistad entre Méjico y Cuba. 
Permitidme decir á Vuestra Excelencia 
que el pueblo mejicano vK) con s\imo agra-
do y satisfacción que renombradas perso-
nalidades de esta naciente República pre-
sentaran su concurso y dieran mayor lu-
cimiento á las memorables fiestas con que 
se celebró aquel gran acontecimiento na-
cional. 
Si nos fuera posible, descorrer el velo del 
porvenir, cuán placentero sería contemplar 
la escena brillante y deslumbradora que 
presentará esta bellísima bahía y esta cul-
ta capital, al conmemorar, en presencia de 
los comisionados de todas las naciones del 
mundo oivilzftdo, dentro de varios lustros 
—espacio bien corto para la vida de un 
pueblo—el centéeimo aniversario del esta-
blecimiento de la patria independiente de 
'Céspedes y Martí. 
El Gobierno y pueblo mejicano hacen 
votos, á los que yo uno mis humildes de-
seos, porque se llegue á realizar ese bello 
ideal, esperando que Cuba continúe mien-
tras tanto por la vía del adelantamiento, y 
que en medio de una paK duradera se afian-
cen y extiendan más cada día la alta es-
tima y la sincera amistad que felizmente 
existe entre Méjico y esta República. 
Termino reiterando en nombre de mi 
Gobierno sus manifestaciones de leal agra-
decimiento, deseando toda prosperidad y 
ventura para los esforzados é inteligentes 
hijos de este privilegiado suelo, y para 
Vuestra Excelencia personalmente, así co-
mo para sus dignos colaboradores. 
Señor Ministro: 
Me es muy grato el recibir de manos de 
Vuestra Excelencia la Carta Autógrafa del 
Honorable Presidente de los Estados Uni-
dos Mejicanos acreditándoos con el carác-
ter de Enviado Especial, para demostrar-
nos ei agradecimiento de vuestro Gobierno 
y del pueblo mejicano por haber enviado 
en representación del Gobierno y la Na-
ción cubana á una Comisión de distingui-
das personalidades para participar en las 
brillantes fiestas con que vuestro Gobierno 
, conmemoró el Primer Centenario de la Pro-
i clamaclón de la Independencia Nacional, y 
j como testimonio del aprecio y simpatía de 
j los cubanos con ocasión de tan fausto y 
glorioso acontecimiento. 
I El esplendor y magnificencia de los fes-
) tejes que allí se efectuaron por tan tras-
! cendental motivo hicieron cumplido honor 
á la cultísima Nación que tan dignamen-
te representáis entre nosotros, Señor Mi-
A l acto conriirrier 
Secretarios de Ih^ i 
« n v e l i d ^ r ^ ' T ^ S I I I 
mo. señor fravu-so; el Ministro t l ^ 
ba en Londres, señor Montero - el T?" 
de la Marina Nacional, s e ñ o r ^ ¿ W 
Coello v el Ayúdame . .ñor 
el flere de la 1 olicia Xacínnoi ' 
• •;;«'- ' 
te señor Malero. 1 
Los honores militares fueron hoeW 
por dos .Compañías do Artillería g 
banda y bandera, al mando de] Conia 
dante señor Pujol, y el escuadrón nú 
mero 11 de la Cuardia Hura!, al ma¿" 
do del Capitán señor Iglesias. 
Los Embajadores especiales .fu,r()n 
conducidos a I alacio, y reintegrados á 
sus dcimicilios. en los coches al. servicio 
de la casa, .siendo acompañados en am-
bos casos, por el Kn cargado de P ro tón 
los en la Secretaría de Estado, seüoí 
Patterson y el (•apilan Ayudante ¡téj 
General Gómez, señor García Espino^ 
dándoles escolta de honor una sección 
de la fuerza montada antes referida. 
I 
R o d r í g u e z M a r b a n 
En el vapor español "Catalina" lle-
gará mañana á este puerto, procedente 
de Canarias, el ilustrado capitán del 
p]jérc.ito Español Antonio Rodríguez 
Marban, afamado esgrimista y perio-
dista de alte, viudos (pie fué hace poeo 
á la Argentina, cuando las fiestas del 
Centenario, agregado á la Embajada 
Española, representando á la Prensa 
militar de aquella nación. 
E l señor Rodríguez Marban se'hálla 
ligado por estrechos vínculos de fami-
lia con las de Lerna-', Pruna y Blaneh, 
de esta buena sociedad. 
En su viaje le acompañan su distin-
guida espos'-i Blanco y .sus hij i.s Mar-
garita y Pkaco . . . , 
iSean bien venidos. 
P O R E L . F E R R O C A R R I L M A V A N A. C E N T R A L 
PLAYA DE MARIANAO 10 cts. Cy. 
ARROYO ARENAS . . 15 cts. Cy. 
PUNTA BRAVA 20 cts. Cy. 
HOYO COLORADO 30 cts. Cy. 
GUANAJAY 55 cts. Cy. 
L o s I renes e l é c t r i c o s sa len d e l p a r a d e r o d e l A r s e n a l ca-
d a h o r a , desde las 5 a. m . á 8 p . m . 
P A R A E L E S T O M A G O 
Ñ A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S : 
c o n c a p a c i d a d d e s d e ¡ 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S PARA R k g 
y PARA pozos PE 
E F E C T O S E L E C m C O S E N ü E N E R A L 
m m L W O B R A R A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S'Ril!ae122 
HAY XJN TiRBN EXPRESO QITE SALE DEL ARSENAL, á, la 1.35 p. m. 
todos los días, haciendo el viaje de ida y vuelta, en cuatro horas, incluyen-
do una hora en el ln.^*nio, constituyendo el viaje de recreo mtás popular 
de la Habana, dando oportunidad & todo el mundo de ver moliendo uno de 
los más grandes ingrenios de la Isla. 
Pasaje <le ida y viielt«t inclnyemlo entrada al ingenio, ^ t í - O O C v . 
alt 4-20 c579 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
GorssuÉtC!® de ll á 1 v de 4 á 5. 
449 p . ,1 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
I mero ver que el estómago y los 
I órganos digestivos estén fuertes 
¡y saludables usando el L i co r 
I A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
Dispepsia, la indiács t ió :» , 
le! E s t r e ñ i m i e n t o , l& Deb i l i -
dad Genera!, los Dolores de 
| V i e n t r e , la M a l a r i a y las 
¡ .Tercianas. 
I N G E N I E R O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
D E L A 
Socié té A n o i p e des Aíe l iers de C o n s t n i d i o í i de J. J. GÜAIN, Tirlemont 
y d e l 
I r y s t Interfiadoiia! de l ü i p e r í a c i é n de fepnaria en Coba 
cvr.k 
ANEMIA FÎ ai»,BS, DEBILIDAD 
ti más scuHnmico y »/ único inalterabU l ' i , Rao (iee Beaux-Arts. ffABIS 
Nuostro distinguido amigo, d gsnial 
artista don •('onrado .Mn^sagiu-r. ha re-
galado á nm-'slTo Diro-,.-tor la carieaídra 
que le hizo y «'xhilsi'» ri'^i..'iitórnente en5 
la Exposición del Atpmo. ' u" 
Al igual que la variada ooleceióh ele' 
caricaturas vxruir-.stas. os la que repre-
senta á don N'u'oiá.s Kiv.'ro un acierto 
t'Jicúsinu). un gracioso dibujo delega-
ros trazos, d,- parceido grande,'de-se-
Lio original. 
El señor K i vero agradece muclio este 
simpático obsequio con <d (|ue avalora 
la bonita colcción que de caricatura 
suyas hechas por otros varios artistas, 
adorna su despacho. 
€on este motivo nos. .satisiacomos en 
reitera i- al querido amigo ^íassague? 
nuestra felicitación sincera por d 
triunfo alcanzado en su última expo-
sición, v nuestros deseos de de nuevos 
tan grandes éxitos, los oue. sin.,4# 
ha de alcanzar en su ('.arrera artística, 
puesto que indiscutiblouionte ios mere-
ce. 
ampliaciones se hacen en SAK RA-
F A E L 32, fotografía de Gol ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa 7 
precios. ^ 
Posta 1 es ó re 1 ra.t os d es le un í>&90 48 
media docena en adelantr. 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, co 
TEHIFUGO 6 A R D A N 0 I 
No hav nada mejor ni más seguro. ^ 
Se vendo únicamente á $2.00 en casa ^ 
Dr. J. nardano, Belascoaín 117, V p0 „. ré-
moneda oficial, mediante giro postal, & | 
mite al interior por Expreso. 
CURACIOx\ RAPIDA GARANTIZADA. 
CON LAS-
c nue cuf' 
mucho más activas y seguras u "iquífe1" 
Quiera otra preparación. $1.00 en ,rlíSc¡)S 
botica, y por $3.00 rn. o. remito. * ..; 
por Expreso, al interior de la Is.'a'a i 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. i 
Sin rival para devolver al cabf(; rt h^9 
progresivamente, el color cast, -^vo. Ií<) 
natural de la Juventud. Inot^ á Ee00' 
mancha. Pe aplica con la man cPdnS0-
Deja el cal-dio brillante, suave -^^eiite 
30 años do éxito garantizan su - pepó-
resultadp. En Boticas y Droguen 
sito: Belascoaín 11 
MiSts de 
U2 E.-l 
M A O U i N A R i A m m I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . P r o y e c t o s . P r e s u p u e s t o s 
E s p e c i a l i d a d e n I N S T A L A C I O N E S D E I N G E N I O S C O M P L E T O S 
' P R E C I O S Y C M O I C ^ E S OE P A I I O i U Y V E N T « | 0 8 O 8 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e O í o s n ú m . a, H a b a n a . T e l é f . A = 3 2 0 ^ 
c 50P Slt 39_9 p 
Solc TOPKíO • nonuplazando «1 Tuogo «in doler ni s»id» *M p»¡o,cur% 
!» Coicras, 
8obrehuo«oB, ^orc»;urav, «te Biívololvo y 
temislíDtiPartt l6&.ruef;tHonoréyaii todas ftiyfnucia». 
i n t u r o 
Ninguna otra le supera ni ^ ' f . " . - i 
teñir la Barba, Bigotes y Cabe'00r c*^»^ 
tán«amento, un hermosísimo c"'aT\^- 1 
6 negro natural. Brilalnte, » ^ 
permanente. .¡7 y buen 
Dr. J. Gardano. Belascoaín 
Drogu erías y farmaciar 
nsta"' 
Élást'co. wn correas debajo de los i t o f I o b , paro Vanco 
¡ peles, Hidroo-eles. eu.. _ Ei'jase <íl tüiv del 
sobre cana .vuipe»¿ono. 
íücisoj /SC*1*"3^^ 
U.r.ttionneHírcílV -rfv 
m m 0 
Quiere usted que le salg*f S Í ^ i ^ y 
lio. conservar el que ti*™' ? f &ffi^n&¿ 
pa, erar las enfrrrnedad-es de te 
••-•̂ utoner siempre liñudo ^ ^ r o Of i f i 
impuros No vacile, uso v\ ^ ^ áe3e0-
' Vcm^a'-¿Saíoafn5' U ? ? 
que-
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insta«ó 
deseo-
L i LEY DEL MUE DE LOS PDERTIIS 
—— m * mi m •m. . 
L a A s a m b l e a d e a y e r . - - S e a c u e r d a p e d i r e l v e t o 
d e l a l e y . - - E n P a l a c i o . - - L a l e y h a s i d o s a n c i o -
n a d a p o r e l P r e s i d e n t e . - - D o c u m e n t o s i n t e r e -
s a n t e s . - - H o y s e f i r m a r á l a e s c r i t u r a . - - M e n s a j e 
a l C o n g r e s o . - - E l c o s t o d e l a s o b r a s . 
Filé una de las más enérgicas y vi-
riles manifes-taciones la que llevaron 
á cabo ayer, en la Lonja de Comer-
cio, los elementos útiles del país, con-
vocados por el Comité de Defensa de 
las clases productoras .para protestar 
contra la actitud de los legislado-
res 6n lo del arriendo del Canal de 
Albear y contra la ley sobre el dra-
gado de los puertos. 
Acudieron á reforzar la protesta 
mucbísinios elementos del país, en los 
que figuraban propietarios, comer-
ciantes, industriailes, obreros y un 
gran número de intelectuales, entre 
]os que había cubanos eminentes y 
otros personapes de valía, como los 
doctores Juan Santos Fernández, Gi-
berga, (Sánchez de Bustamante, Ca-
brera Saavedra, González Lanuza, 
los generales Freyre de Andrade, Lo-
ra y Méndez Capote, el Marqués de 
Esteban, el 'Dr. Ernesto Sarrá , el Di -
rector de " L a Discus ión" Manuel 
María Coronado, el Director del 
«< Avisador, " don Juan López Se-
ña, el Presidente de la fábrica de cer-
veza " L a Tropical ," don Cosone 
Blanco Herrera, don Carlos Za'ldo, 
don Federico Morales Valeáreel, don 
Pedro Sánchez, don Narciso Maciá. 
don Jos? María Bérriz, don Manuel 
Alvarez Valeáreel, don José Aixalá, 
<Jon Miguel Quesada, don Víctor 
Kchavarría. los señores Llamosas, 
Storqui, Bérriz. Giquer y otros mil . 
no faltando ninguno de los presiden-
tes de los gremios de la Habana y re-
presentantes de las clases obreras. 
El salón bajo de la Lonja estaba 
materialmente lleno á las dos y me-
dia de la tarde, en que comenzó la 
junta, presidida por el Marqués de 
Esteban, el cual expuso en breves y 
sentidas palabras el orden en que 
iba á desarrollarse la sesión, manifes-
tando de paso que allí para satiafac-
ciún suya estaban congregados ver-
daderos representantes de todas las 
clases sociales. Obreros, generales de 
la revolución cubana, propietarios, 
eómerciantes. industriales, profesio-
nales y cuantos se interesan por la 
propiedad y la libertad de Cuba, y 
que se iba á protestar contra el .pro-
yecto de arriendo del Canal de A l -
bear, contra ia ley del dragado de 
puertos y contra el empéstito de 28 
millones. 
En seguida tomó la palabra el doc-
tor Cabrera Saavedra, el cual, sin 
ánimo de perorar, se limitó á expo-
ner algunas cifras muy elocuentes 
que bastaban por sí solas para con-
vencer aíl más ignorante sobre la 
enorme aberración administrativa 
que se proyecta. Después de leer mu-
chos números sobre lo que produce el 
Canal de Albear, dijo en resumen 
que los rendimientos del acueducto 
aumentan más de un diez por ciento 
í;ada año sobre lo producido en el año 
anterior, y con lo que se proponen 
ios negociadores del arrendamiento 
se estanca definitivamente una fuen-
te de riqueza que puede llegar toda-
vía á cantidades mucho mayores. 
Tomó ' la palabra después el señor 
(xenaro Sánchez v con viva elocuen-
icia supo levantar los ánimos del au-
ditorio con ejemplos vivísimos y pa-
acacios l i s t o n a 'on-
temporánea. Habló de la manifesta-
ción amañada por alguos á favor del 
arriendo, que fué contrarrestada y 
disuelta por otra manifestación es-
ipontánea del pueblo. Analizó y des-
menuzó el proyecto de arriendo del 
('anal, demostrando lo inicuo de tal 
pensamiento, tan absurdo como el to-
mar prestada una cantidad en condi-
ciones onerosas cuando se halla en 
una situación en que no necesita de 
tal préstamo. Y por último, puso en 
evidencia el daño que se causará al 
pucnlo. obligado á que la casa pague 
una .pluma de agua por cada habita-
ción y por cada persona. 
Pidió luego la palabra el comer-
ciante don José Manuel iMantecón, el 
cual protestó con frase resuelta é in-
dignada contra los abusos que se es-
t án cometiendo en la administración 
del agua y se horroriza ante la ame-
naza que se nos viene encima con el 
arrendamiento. 
Habló seguidamer 
don Gustavo Pino. C 
que el Director de 
don Wifredo Fernán 
cargado decii 
era imposible asistir 
conforme y resuelto 
que allí se adoptasen, 
bló también con bric 
tra los proyectos de 
ñ el concejal 
menzó diciendo 
El Comercio." 
2z, le había en-
la asamblea que le 
y que estaba 
i los acuerdos 
El Sr. Pino ba-
sa energía coil-
la Cámara, di-
ciendo que los seívicios públicos no 
podían ser en modo alguno arrenda-
dos. 
Después tomó la palabra un joven 
obrero, el cual protestó con .palabras 
vehementes contra los que quieren 
entregar á manos extranjeras los in-
tereses más caros del país. 
iSiguió un discurso breve y ardoro-
so, pronunciado por el general Frey-
re de Andrade. Empezó diciendo que 
•la reunión no era uh Congreso de 
poetas y declamadores y que no de-
be perderse él tiempo en lirismos, si-
no en reconocer la realidad de los he-
chos. Di jo que es una vergüenza que 
la opinión vea en las Cámaras á un 
grupo de explotadores del país. Ana-
liza la ley del dragado, y entre otras 
mil cosas d i jo : •'Estamos e'n presen-
cia, no ya de una liquidación de los 
intereses nacionales, sino hasta ele los 
intereses particulares,. Y el escánda-
lo de lo que hoy vemos parece, indi-
car que los que hoy lo venden y re-
matan todo .parece que' ven próximo 
el f in de su poder y de su manejo de 
la cosa pública. En tiempos de la so-
beranía española, dijo, se cometían 
también abusos y dilapidaciones, pe-
ro se respetaba lo que tiene el carác-
ter de fi jo é inmanente en las propie-
dades del Estado. Y lo respetaban 
porque todo español creía entonces 
que el dominio de España en Cuba se-
ría eterno. Hoy los aclnales dominado-
res dejan rematar, y negociar lo más 
sagrado porque creen que dura rán 
poco en el país. Es indispensable, 
añadió, que ese estado de cosas no 
continúe, para cine no desaparezca 
la Reoúbl ica . " 
El éxito fle los OPTICOS A l E B I C i l 
La mejor evidencia del éxito del sistama americano de examen de la vista, se 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos,. con las multi-
tud'es que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacer un par de lentes esféricos, de 
visión perfecta, al costo máximo de $1. 
El propósito es evidente para todos. Consiste en ganar poco para vender 
mucho. 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de artícu-
los de óptica á la mitad, sin dejarnos guiar de id«as anticuadas, ni seguir cos-
tumbres ajenas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el méto-
do del examen como en la fabricación del artículo. Otra cosa que prueba 
siempre el valor de alguna cosa es cuando esa cosa comienza á ser copiada. 
si nuestro método no fuera bueno los demás no tratarían de copiarlo, pero 
el Público prefiere el artículo legítimo y no la copia. Recuerden que vivimos 
a<nJl y que estamos permanentemente establecidos en O'Reilly 102. Estamos 
seguros que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de 
nuestro trabajo si se dignan visitarnos. 
No haga caso de lo que digan nuestros competidores, que están disgus-
tados por nuestros precios. 
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Tomó luego la palabra el doctor 
González Lannza, el cual con elo-
cuencia galana y profunda expone al-
gunas razones sobre la actitud del 
partido conservador en los actuales 
momentos, y protesta nobleraeute 
contra la obra del partido liberal y 
contra los planes con que se amenaza 
a] pa ís ; dijo que no ¡babía ido á la 
junta á buscar adeptos para su par-
tido, sino á aconsejarles que defien-
dan sus intereses y que por ese cami-
no se encontrar ían al lado del parti-
do conservador, y terminó diciendo 
que si de la asamiblea allí reunida no 
salía un organismo fuerte y compac-
to para oponerse á las obras de los 
liberales, sería tiempo perdido el que 
allí se había empleado. 
Habló después el doctor Giberga, 
con entonación elocuentísima y acti-
tud de verdadero tribuno, tocando la 
cuestión candente de aquel debate, 
con la indignación profunda del hom-
bre honrado y patriota, mirándolo ba-
jo punto de vista que conmovieron 
al auditorio y acrecentaron el vigor 
de la protesta. 
Cerró la serie de discursos el doc-
tor iSánchez de Bustamante, que con 
frase avasalladora redujo á breve 
término el estado de la cuestión, di-
ciendo que se puede ser liberal y no 
aceptar la ley del dragado de los 
puertos n i el arriendo del Canal de 
Albear, y terminó proponiendo que 
del salón de la Lonja fueran todos á 
Palacio á exponer al Presidente de la 
República los motivos de queja que 
allí los reunía, y que el Dr. Giberga 
se encargue de dirigirle la palabra 
al Presidente. 
Todos los discursos fueron aplau-
didos con bravos y aprobaciones. 
¡El Sr. Pino, al terminar la sesión, 
raanifestó al auditorio que ia Mesa 
pedía la aprobación de los acuerdos 
siguientes: 
Primero,—Un voto de confianza á 
la Mesa para organizar una manifes-
tación pública, para la que se fi jará 
el día, el lugar y la hora. 
Segundo.—Que el Dr. Giberga se 
encargue de exponer al Presidente de 
la República la protesta de las clases 
productoras del país contra el arrien-
do del Cañad y contra la ley del dra-
gado de puertoí;. 
Fueron aprobados y acto continuo 
la reunión en pleno se dirigió á la 
Plaza de Armas y de allí una comi-
sión subió á Palacio. 
La Comisión que subió á Palacio la 
formaban los señores Elíseo Giberga 
Conzález Lanuza, Maciá, Bérriz, Sa-
rrá, Canales. Marqués de Esteban, 
Santos Fe rnández , Palacios, Arnold-
son, Sánchez (D. José Genaro y M. 
Varona. 
Pocos momentos después fué recibi-
da por el señor Presidente de la Repú-
blica, á quien le dirigió la palabra el 
señor Giberga, expresando con clarida i 
y vehemencia que en cumplimiento del 
acuerdo adoptado en una asamblea de 
comerciantes, industriales, profesiona-
les y obreros, que acababa de celebrar-
se, iban á pedirle que por primera vez 
ejerciera la prerrogativa de ponerle el 
veto á la ley que otorga una concesión 
para el dragado de los puertos de la 
República, porque lastima los intereses 
públicos, y además no existe conside-
ración política alguna que pueda dete-
nerlo para utilizar aquel precepto cons-
titucional. 
Si usted no lo hace—agregó—y lle-
ga á ser ley, todos la acataremos; pero 
en el orden moral no será ley, sino un 
desdichado engendro producto de 1a ' i -
gereza con que ha sido redactada. Nin-
¡ gima Cámara que tenga hombres dis-
cretos y estudiosos, no impulsivos é 
! irreflexivos, aprueba, una ley de esa 
| importancia en la forma que esta lo ha 
i sido. 
¿Es constitucional una ley que otor-
ga una concesión sin subasta? Disposi-
eiones vigentes exigen ese requisito y el 
Congreso no puede hacer una ley viva, 
contra otra ley viva. 
Terminó el señor Giberga consig-
nando que la asamblea no iba á haceí 
un llamamiento á su patriotismo. Sabe-
mos—dijo—que usted es un hombre re-
flexivo. Venimos á exponerle la opr 
nión de gente que vale y que pesa mu-
cho. 
E l señor Presidente de la República 
contestó al señor Giberga en los si-
guientes términos: 
' ' Se ño res:—i le oído con m uc h a 
atención las palabras de mi querido 
amigo el doctor Giberga, con la aten-
ción que siempre se merece quien 
como él expone sus ideas con tanta 
claridad y calor; y acerca del asunto 
que debatimos debo decir que mi pr i -
mera impresión fué favorable al pro-
yecto de Ley, considerado en conjun-
to, porque respondía á una necesi-
dad nacional; aunque en sus detalles 
me fué, en un principio, desfavora-
ble; pero en mi afán de no proceder 
por impresiones, sino con cabal cono-
cimiento de la cansa y teniendo en 
cuenta que la materia abarca múlti-
ples cuestiones de carácter técnico 
que escapan á mis conocimientos, tan 
pronto como la Ley llegó á mí . para 
su sanción, y, después de consultar 
con personas biein versadas en el 
asunto, de pedir antecedentes á las 
Secretarías de Obras Públicas y de 
Hacienda, para poder calcular el im-
porte ó la ascendencia de las obras 
que se intentaban realizar y el monte 
del ingreso de mercancías y carbón 
por los diferentes puertos de la Re-
pública—aproveché la visita qué me 
hizo una Comisión de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación— 
•en la cual rae entregó una exposición 
acerca de la Ley, br indándoseme para 
ilustrarme y darme razones para ve-
tarla.—y acepté esos ofrecimientos 
por tratarse de entidad para mí tan 
respetable. La Cámara me prestó ese 
concurso por mediación de su presi-
dente el señor Narciso Gelats y de su 
secretario el señor Laureano Rodrí-
guez, 
En ^nuestra primera entrevista, des-
| pués de un cambio general de impre-
siones, en que yo les pedí á los repre-
sentantes de la Cámara de Comercio 
que me hablaran con entera franque-
za, puesto que no tenían delante ni á 
¡ un defensor ni á un opositor de la 
i Ley, me manifestaron esos caballe-
ros, que en rigor, no podían decir na-
da en pro ni en contra de ella, por-
que no la conocían, si bien era un 
hecho cierto que la opinión popular 
le era desfavorable, A esto repuse, co-
mo era lógico, que si mi propósito 
fuera el de lograr el aura popular, si 
yo estuviera ávido de popularidad, el 
veto, seguramente se impondr ía : más 
que mi finalidad en este como en to-
I dos los problemas que afectan á los 
! intereses públicos era proceder con 
el mejor acierto en defensa de los 
intereses nacionales, por lo cual de-
seaba de ellos argumentos que lleva-
ran á mi ánimo el convencimiento 
de la improcedencia de la Ley, que 
la Cámara de Comercio quería que yo 
vetara ; y, puesto que ellos me asegu-
raban que la desconocían, era lo me-
' jo r que suspendiéramos la sesión y 
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c o n s t a n t e a « r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
s e r v e z a d e J jA T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L A CARA DE L 1 B 0 R Í 0 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
POSICION N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de' LICOR DE BREA D E L 
DE. GONZALEZ, que es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
¡ Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
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que por el Secretario de la Presiden-
cia, doctor Pasalodos, se les facilita-
rían copias de la Ley y de los datos 
remitidos por los Departamentos del 
Estado; que una vez conocida y es-
tudiada por la Cámara la Ley y exa-
minados esos datos por ello» y sus de-
más compañeros, reanudar íamos nues-
t ra entrevista, lo que tuvo efecto al 
siguiente día. 
Los señores de la Cámara me ex-
pusieron, entomces, que según criterio, 
la exacción era exorbitante, comparada 
con el importe de las obras á realizar. 
Ya en este terreno me pareció que 
podríamos entendernos, tanto más cuan, 
to que los datos que la Cámara tuvo en 
cuenta para calcular los ingresos que 
iba á producir el impuesto no concorda-
ban con los datos oficiales obtenidos por 
mí de la secretaría de HacMuda y, ade-
más por cuanto que ellos estíimaban las 
obras como de un costo de 10 á doce mi-
llones de pesos y por los datos certifica-
dos que la secretaría de Obras Públi-
cas me facilitó, con vista de los planos, 
presupuestos y demás documentos rela-
tivos á algunas de las construcciones 
propuestas que existen en el archivo de 
esa oficina ese costo se elevaba á la su-
ma de 24 millones, aparte de seis mi-
llones por entretenimiento de obra du-
rante los treinta años de duración de la 
concesáón. Después de hacerles estas 
manifestaciones rae pidieron los seño-
res de la Cámara de Cdmercio que me 
tomara todo el tiempo que la Constitu-
ción me daba para el estudio de la Ley, 
antes de sancionarla ó de vetarla, por-
i que ellos entendían que, quizás, fuera 
| posible la creación de una Compañía 
I Nacional que acudiera al negocio en 
condiciones más ventajosas para el 
país. Les repliqué que con esto me da-
ban una agradable noticia y halagüeña 
esperanza, y suspendimos la entrevista ; 
pero enterado después que esto no era 
posible por la forma imperativa en que 
está redactado el artículo primero de la 
Ley que me obliga á contraer con de-
terrainada Compañía, así hube de ma-
nifestárselo á los señores Gelats y Ro-
dríguez, 
Naturalmente, que no be consultado, 
señor Ciberga y demás señores, sólo á 
la Cámara de Comercio: respetabilísi-
mas entidades que integran otras corpo-
raciones, como las Juntas de Navega-
ción y Puertos, que están muy interesa, 
das en el asunto, tanto, que son las que 
han de pagar el impuesto—me han ase-
gurado que la ley es buena y conve-
niente y que, á la larga, ba de producir 
los efectos que el Congreso se propuso 
•al votarla. 
Ahora bien, en esta contradición, es 
decir, ante la carencia de razones en 
que la Cámara de Comercio basara su 
petición de que yo no sancionase la ley 
y la afirmación de la otras entidades, 
me he decidido á aprobar la . ley, des-
pués, también, del estudio que de ella 
he hecho yo personalmente, si bien esto 
no antes de intentar un último y hábil 
esfuerzo cerca de la Compañía concesio-
naria y apoyado en lo que los repre-
sentantes de la Cámara de Comercio 
me dieron como una esperanza, para 
lograr mayores ventajas para el Esta-
do, Ese esfuerzo lo be visto coronado 
por el éxito más lisonjero, pues be lo-
grado una rebaja de un doce y medio 
por ciento aproximadamente en los t i -
pos de aumento, es decir, que sólo se 
cobren setenta y ochenta y ocho centa-
vos, respectivamente, por tonelada de 
mercancías importadas de los Es'ados 
Unidos ó de las demás naciones, en vez 
de ochenta centavos y un peso que 1'i-
ja la ley; que con el objeto de no dis-
minuir la fianza que la Compañír. ha 
de prestar por la concesión, se retenga 
en el Tesoro toda la recaudación que 
del impuesto se haga desde su vigencia, 
hasta que hayan transcurrido tres me-
ses del comienzo de los trabajos por la 
Compañía; y, finalmente, teniendo en 
cuenta el mayor desarrollo que en las 
importaciones pueda haber en el país 
que la Compañía ceda graciosamente al 
Estado un veinte por ciento de la re-
caudación, siempre que ésta sobrepase 
de un promedio anual de un millón y 
medio de pesos. Estas ventajas se ha-
rán constar en escritura pública y aquí 
tengo yo debidamente firmados por el 
presidente de la Compañía los docu-
mentos en que ellas se relacionan y ? 
los que dará lectura el señor Pasalo-
dos, ( E l señor Pasalodos dió lectura 
á los dos cartas). 
Por lo demás, siento verdaderamen-
te no haber conocido antes de sancio-
nar la ley la opinión de ustedes, ó aún 
que iban á dar este paso, porque para 
mí hubiera sido un verdadero gusto el 
haberlos oido autes de resolver el parti-
cular, sabiendo lo que ustedes son y sig-
nifican en el p a í s , " 
E l Secretario de la Presidencia, doc-
tor Pasalodos leyó á continuación, poi* 
encargo del general Gómez, los si-
guientes documentos: 
"Honorable señor Presidente de la 
República de Cuba. — Honorable se-
ñor : —^Atendiendo á sus reiteradas in-
dicaciones y en el deseo de favorecer la 
importación, demostrando con ello el 
afecto y simpatía que nos inspira este 
país, del cual formamos parte, no te-
nemos inconveniente en sacrificar par-
te de nuestros beneficios de la conce-
sión aprobada por el Congreso, en aras 
de los setnimicntos á que usted ha ape-
lado; y en su consecuencia nos obliga-
mos á suscribir una escritura en la 
cual rebajamos aproximadamente un 
doce y medio por ciento de las cuotas 
fijadas para el cobro del tonelaje de 
mercancía, con excepción de la cuota 
señalada al carbón, que quedará como 
se halla consignada en la Ley aprobada 
por el Congreso; ó lo que es lo mismo, 
dejamos modificadas nuestras entraddS 
en la siguiente forma: —en donde dice 
un peso, quedará consignado ochenta y 
ocho centavos, y en donde dice ochenta 
centavos quedará consignado setenta 
centavos. Además aceptamos la condi-
ción de dejar en depósito á'"nuestro fa-
vor en las Areas del Tesoro Nacional, 
toda cantidad que se nos debiera por 
concepto de recaudación, desde la fe-
cha de la vigencia de la Ley hasta 
transcurridos tres meses de iniciadas 
las obras por la Compañía; quedando 
por esta condición suficientemente ga-
rantidos los intereses del Estado, no 
disminuyéndose de ese modo la fianza 
que señala la Ley por la que se nos 
otorga la concesión. Transcurridos los 
tres meses á que nos referimos ante-
riormente, se nos devolverá el total de 
dicha recaudación depositada. —Haba-
na, Febrero 20 de 1911. — De usted 
con el mayor respeto, (f . ) T . L . Hus-
t m , Presidente de la Compañía de los 
Puertos de Cuba." 
" S e ñ o r Presidente'de la República. 
—Honorable señor: E n vista de las 
manifestaciones que usted nos ha he-
cho, y queriendo favorecer al Estado, 
en caso de que nuestras ganancias su-
ban por el crecimiento del comercio de 
importación; le ofrecemos dar al Esta-
do, y consignarlo así en escritura pú-
blica, el veinte por ciento de las entra-
das que por el cobro del impuesto per-
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medio azmal de im millón quinientos 
mil pesos. E'iitendiendo que la Com-
pañía entregará al Estado este veinte 
por ciento después de eada quinquenio, 
si es que durante el mismo hubiese ha-
bido un promedio anual que exceda de 
un millón quinientos mil pesos. Si du-
rante un quinquenio ::o se hubiese al-
canzado este promedio anual, la cuenta 
se hará por un decenio ó por mayor 
número do años. — Habana, Febrero 
20 de 1911. — T̂ e usted eon el mayor 
respeto (f.) T . L . I l u s i ó n , Presidente 
de la Compañía de los Puertos de Cu-
ba." 
Retiróse después la Comisión no sin 
antes pronunciar breves frases el Se-
ñor Giberga, lamentando haber llegado 
tarde á Palacio, cuando ya estaba san-
cionada la ley felicitándose de que den-
tro de ese negocio, el Sr. Presidiente <h 
la República haya obtenido de la com-
pañía concesionaria algunas ventajas «ik 
beneficio del comercio. 
Esta tarde irá á Palacio el Notario 
señor Barraqué, para levantar la escri-
tura en que el señor Huston otorga las 
ventajas que se especifican en las co-
municaciones que leyó el señor Pasa-
lodos. 
Después de firmada la escritura., el 
señor Presidente de la República en-
viará un Mensaje sometiendo á la apro-
bación del Congreso la modificación en 
la tarifa y ventajas obtenidas. 
En Palacio se nos ha facilita-do la si-
guiente nota: 
Ohra de los Puertos de la Repúbl ica 
He aquí un cálculo que del costo de 
Jas mismas ha hecho la Secretaría de 
Obras Pfibiicas: 
Puerto de la Habana 
Otoras comprend ídan en el 
proyecto aproba<do por R. 
O. de 18 de Marzo de 1897 $ 5.000,000.00 
Aumento de fajigo que hay 
que d r a g a r , acumulado 
desde la fecha del ante-
rior proyecto 1:500,0,00.00 
Drag-ado de la ensenada de 
iGuasabacoa 1.000,000.00 
Canal de Mari-melena á, Co-
jímar „ 9.000,000.00 
Drag-ado de la ensenada de 
Marimelena „ 1.000,000.00 
Extirpación de los bajos de ' 
Regla, S a n t a Catalina, 
San Telíno, VWdés, Cayo 
'Cruz, etc , . „ 1.000,000.00 
Ensanche del canal de en-
trada (presupuesto y es-
tudio del Negociado. . . „ 400,000.00 
ATnaleconamiento de 7 kiló-
metros de litoral á $175 el 
metro 1.225,000.00 
Desecación y saneamiento 
de la ciénaga y mangla-
res del litoraJ 800,000.00 
Obras de canalización y 
acondicionamiento de los 
ríos y arroyos que desem-
bocan en el -puerto 400,000.00 
Puerto de Santiago de Cuba 
Realización de las obras pe-
didas por la Cámara de 
Com-crcio $ 1.000,000.00 
Los demás puertos 
Deberá, invertirse la can-
tidad de $ 1.300,000.00 
1 que también se vió obligado á escalar 
j la tribuna, cediendo á invitación cari-
¡ ñosa del activo é inteligente señor Xó-
¡ 'bregas. Santiago García. Alejandro 
i Martínez, Tomás Felipe Camacho y 
j Salvador G-uerra Galván. pronunciaron 
! discursos que más parecían arengas, 
! llamadas vibrantes, como nota.s de cla-
i rín. 
Hablaron de la aspiración unánime 
1 de los isleños dé Cuba : de la Q̂uinta. 
! de su Quinta dé Salud. TTasta que ño 
consigamos levantar esa casa, ese Asi-
lo, ese refugio en nuestros dolores, no 
debemos descansar. 
Cuando alegraba mi alma en los re-
cientes festejos del simpático, del inol-
vidablfi Camajuaní. recuerdo que mu-
chos de aquellos nobles, de aquellos 
ejemplares hijos de Canarias, me pre-
guntaban : 
— i Q v é hay de 'Quinta? Cuándo 
bendecirán la primera piedra? 
—Pronto—les contesté. 
Y pronto será. Tal vez allá para 
principios del mes de Noviembre co-
menzarán los trabajos. Ese día será oí 
más glorioso de nuestra Historia. Ese 
día. será de regocijo, de vietoria para 1a 
Directiva actual, y para todas las Di-
rectivas pasadas, para los que sembra-
ron la fecunda simiente, para todos los 
oue han hecho algo por la Asociación 
Canaria. 
A trabajar, pues, sin vacilaciones y 
sin desmayos! Demos una vez más 
ejemplo de amor á la Colonia y de 
amor sin límites, inmenso como ol mar, 
á aquellas Siete Montones tan queri-
dos, dignos de mejores políticos y de 
más honrados gobernantes. 
La Patria ante todo. La Palria sobre 
nuestros odios y sobre nuestras ambi-
ciones ! 
J. VIERA. 
Total de construcción . . 5 23.625,000.00 
Entretenimiento y conservación 
$250,000.00 al año durante 24 
años. $ 6.00O.000.00 
Extracción de cascos 500,000.00 







La isaitíea mm los Canarios 
Como se había anunciado, el domin-
go celebraron los canarios una asam-
iblea magna en los grandiosos salon?s 
de su Centro. Puedo' asegurar que la 
fiesta fué un' éxito colosal del patrio-
tismo. Hubo desbordamiento de entu-
siasmo sincero y ardiente, sin el cual 
las más elevadas empresas fracasan y 
surgieron proyectos que darán frutos 
de bendición á la colonia canaria. 
Una multitud inmensa oía con reco-
gimiento á los oradores, todos brillan-
tes, todos elocuentes, menos este cura, 
d e 2 8 m i l l o n e s 
El genera Asbert, Gobernador de 
esta provincia, por resolución de 
ayer, ha suspondido el acuerdo del 
Ayunítamiereto, sobre contratación de 
un empréstito municipal de 28 millo-
nes de pesos., 
He aquí dicha resolución: 
Habana, Febrero 20 de 19.11. 
Al Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
"Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de la Habana, en la 
sesión extraordinaria celebrada' el día 
11 de los corrientes, consistente en 
dar cumplimiento al acuerdo que lle-
va la fecha del diez y siete de Ma-
yo de mil novecientos dos, aceptando 
el convenio celebrado por los señores 
Farson Leach y Co., de New York, 
para' comprar bonos de un empréstito 
de la ciudad de la Habana, ascenden-
te á veintiocho millones de pesos. 
RESULTANDO: que en 17 de 
Abril de 1902 acordó el Apuntamien-
to de la Habana la contratación de 
un empréstito de $15.000.000 para el 
alcantarillado y pavimentación, cuyo 
empréstito podría elevarse á 28 millo-
nes de pesos si se destinaba, al misma 
tiempo, para la unificación de la 
d eud-a municipal; publicándose en la 
Caceta del día 21 del mes de Abril 
la convoicatoria y pliego de condicio-
nes, disponiéndose que la subasta tu-
viere lugar el día dos de Mayo del 
propio año de 1902. 
RESULTANDO : que celebrada la 
subasta el día señalado fué declara-
da desierta por no haberse presenta-
do postores, acordando el Ayunta-
miento (sesión del dra seis de Mayo 
de ^O^) una segunda subasta, para 
la que señaló el día 17 del propio 
mes; cuyo acto, no habiendo c o t t c u -
rrido licitadores, fué. también decla-
rado desierto. 
p a p a F á i F v n l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulo» y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiro del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi, Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los Tómitos causados por la 
leche agria^ cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura ol estreñi-
miento y la flatuleucia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
£iV U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A, W o r a m , Manhasset ( N . Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
para niíios. Tenemos cuatro niños y á todos 
íes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A Y a r b k o u g h , 
"Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de íí-í 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á, los nueve meses 
de edad pesa ya 2i libras.» 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas. 
loria.» F . L a n g , New York City. 
/te encuentre en 
c a d a envol tura 
UÍE CESXAHa COMPANT, 77 MÜRIUY STKEKT, KTOETA ÍOM, «. O. A. 
REftin/rAXOO: qno en la sesión 
celebrada en la propia fecha (17 de 
Mayo de 1902) por <?1 Ayuntamiento, 
se dió cuenta de un escrito de los 
señores Farson Lê cb & .('., propo-
niendo una forma de convenio para 
la compra de los $28.000,000. 
RESÜT/TANIX): que en dicha se-
sión recayó el siguiente acuerdo: 
"Qne el Ayuntamiento se muestra 
"conforme con las proposiciones pre-
"sentadas por los señores Farson 
•'Lrach & C, excepío en la tercera 
''de las señaladas como garantías, ó 
"sea la eontribnación de los derechos 
"de acometimiento y uso de cloacas, 
"que ŝ  reserva del Ayuntamiento 
"a«cordMr libremente sobre ellos y 
" siempre que en efecto cuente el 
"Ayuntamiento eon la renta de 
"Aduanas que señala y obtengan la 
"aprobación del Gobierno Militar to-
"das las condiciones del contrato 
"propuesto y do las cartas aclarato-
"rias y adicionales.1' 
RESUI/rANOO: que en 30 de Ma-
yo de 1902, dictó el Alcalde de la Ha-
bana, haciendo uso de las facultades 
que le concedía el artículo 110 de la 
eutonees vigente üey Municipal un 
Decreto suspendiendo dicho acnerdo; 
fund'ándose esta resolución en "que 
"los señores Farson Leach & Co., no 
"contraen ningún compromiso direc-
|"to, concreto, ni garantizado, sino 
."por el contrario tratan de adquirir 
"derecbos contra el Ayuntamiento 
"para realizar ó no, según les conven-
|"ga, el proyectado empréstito. Que 
"la proposición de los referidos se-
"ñores está subordinada á especiá-
"les condiciones, tales como que en 
"cada bono figurará la siguiente cer-
"tificación: To. Leonardo Wood, Go-
"bemador Militar de la Ts'la de Cu-
"ba, certifico que este bono es uno 
"de la serie emitida por la ciudad de 
"la Ha-bana, ascendente á la cantidad 
"de $28.000,000, para el alcantarilla-
"do y pavimentación de la ciudad y 
"para la unificación de su deuda, y 
"que la emisión de estos bonos ha si-
"do hecha de conformidad eon las le-
"yes vigentes, y que las garantías 
"otorgadas por la ciudad de la ílaba-
"na por sus propiedades, contribu-
" clones é ingresos especificados en el 
"contrato para la adquisición de los 
"Bonos, así como la buena fe y cré-
"dito de la ciudad se confirman y 
"aprueban y que los derechos adqui-
"ridos por esta serán respetados."'. 
"Que babría de ser gravado en ca-
"da Bono el Fascsímile de la firma I 
"original del Gobernador Militar." 
"Que, asimismo, el Gobernador Mi-
"litar dispondría la inversión (á be-
neficio de los fondos de amortiza-
"ción) d«e la cantidad de $150,000 
' anuales, durante cuarenta años, de 
"la renta de las duanas." "Que, 
"por último, el citado Gobernador 
"Militar con el carácter especial que 
""ostenta legalizaría y confirmaría to-
"dos los actos del Ayuntamiento de 
"la Habana referentes al empréstito 
"con los propios banqueros de Ne'w 
"York.7' 
RESULTANDO: que el Alcalde de 
la Habana, cumpliendo cuanto en la 
materia regulaba el artículo 171 de la 
entonces vigíente Ley Municipal, re-
mitió al Gobernador de la provincia 
dentro de los ocho días siguientes á su 
resolución los antecedentes del caso 
para los fines á que hubiere lugar. 
RESULTANDO: que con fecha 20 
de Junio de 1902 resolvió el Goberna-
dor de la Provincia revocar la suspen-
sión dictada del acuerdo por el señor 
iUcalde Municipal, por entender que 
era improcedente suspenderlo dado 
que el Gobernador Militar no había 
conocido de las modificaciones intro-
ducidas á la proposición de- los se-
ñores Farson Leach & Co.. leídas en 
la sesión del 17 de Mayo del propio 
año. habida consideración que habien-
do entrearado el día 20 del ya citado 
mas de Mavo á los Poderes de la Re-
pública de Cuba—legalmente constitui-
dos—el gobierno y soberanía del terri-
torio se trataba de un acuerdo que "no 
había términos hábiles para que la Al-
caídía pudiera llevarlo á efecto." 
RESULTANDO: que el día lo del 
mes en curso fué aprobado dicho acuer-
do por el Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
CONSIDERANDO: que por la re-
solución del Gobernador de la Provin-
cia1, se deduce que virtualmente no 
existe el acuerdo á cuyo amparo se pre-
tende formalizar nn empréstito que, 
por no ser de la competencia de este 
Centro se omite analizar. 
CONSIDERANDO: que no ejecuta-
do en tiempo oportuno, ni cumplidos 
los requisitos que exigía la legislación 
entonces en vigor, ni aun sancionado 
por el Gobernador Militar después de 
la forma condicional en que se acordó 
el empréstito quedó este de hecho y da 
derecho sin valor legal alguno. 
CONSIDERANDO: que durante la 
segunda intervención el Gobernador 
Provisional al resolver que-el Decreto 
número 681, dp Junio 32 de 1908, que 
el Gobierno de Cuba celebrara uu 
contrato con la Me Giveney & Ro-
kely Constrnction Co. que contenga 
las mismas estipulaciones que las que 
se establecieron en Enero 10 de 1902 
entre la citada Compañía y el Ayun-
tamiento de la Habana, asumiendo 
la República las obligaciones que 
por virtud de ese contrato tenía con-
traidas la ciudad de referencia, limi-
tó á una tercera parte el cargo á que 
venía comprometido el Ayuntamien-
to habanero, relevándolo ipso facto (la 
•la contratación del empréstito para la 
ejecución dp dichas obras. 
' CONSIDERANDO: que el Ayunt;.. 
miento de la Habana al acordar el día 
11 de Febrero llevar á cabo el cumpli-
miento del que tiene la fecha de 17 de 
Mayo de 1902 ha mndi Picado el propio 
acuerdo cuyo cumplimiento invoca; 
sustituyendo unos ingresos por otros y 
alterando conceptos Pundaraentales. 
CONSIDERANDO: que se estimase 
necesario y conveniente la contrata-
ción de un empréstito es visto que éste 
no podría llevarse á cabo sin llenarse 
previamente todos y cada uno de loi 
requisitos exigidos en el artículo 105— 
inciso tercero—de la Constitución, cu-
yo precepto desenvuelve la Ley Muni-
cipal vigente en cuanto establece como 
garantía para esta clâ e de oper-'c 
nes que comprometen el futuro de la 
administración que no se dediquen can-
iidades procedentes de empréstitos <'> 
otras atenciones qup íáa especificadas 
en el acuerdo que los autorizó, que se 
fijen ingresos permanentes necesarios 
para el pae-o de los intereses y parn lo 
amortización, y que una vez aprobado 
por las dos terceras partes de los Coi-
ceiales se consulte la opinión del Cuer-
jo Electoral, sometiendo el asunto a l-, 
referendum con el procedimiento esta-
blecido en la Lev Electoral. 
En tal virtud, haciendo u'iB de té 
facultad que me confiere el inciso 
quinto del artículo 99 de la Constitu-
ción de la República y el 158 de la vi-
gente Ley Municipal, 
RESUELVO: 
SUSPENDER por contrario á los 
preceptos de los artículos 105 de la 
Constitución de la República y 242 y 
siguientes de la Ley Orgánica de" los 
Municipios, el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de la Habana en sesión 
extraordinaria del día 11 de Febrero 
en curso, por el cual se restablece el de 
17 de Mayo de 1902 relacionado con la 
contratación del empréstito municinal 
del que se ha hecho mención anterior-
mente.—ÉrnÚsto. Ashe-rt, Gobernador 
de la Provincia." 
Clínica de curación á e la avariosis, 
jdel doctor R&dcndo, Monte 322. Telé-
| fono A 4085. Dos métodos se usan 
para esta curacaón, el de saturación 
¡ hidrargírica-, qiue es infalible, y 
el "606." 
r a e c e r c a y v e r o s c o n u n 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n -
t e , a l g o q u e N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
SISTEMA MODERNO, sin pegamento ni división. 
SISTEMA ANTIGUO 
Hombres de negocios, comerciantes, médicos, abogados, 
empleados de oficinas, señoras que leen y cosen mucho, deben 
usar estos cristales, dobles ó sencillos. 
Los fabricamos en el mismo día y no cobramos nada por re-
conocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S , fABRÍCA DE ESPEjUElOS 
OBISPO NUM. 54, entre Composteia y Habana 
L A C A S A M A S A C R E D I T A D A E N O P T I C A E S E S T A 
é 
El champan Español y la Cámara 
de Comercio Francesa 
Es casi con asombro, como el comer-
cio español y la Colonia toda, ha visto 
el brusco procedimiento empleado por 
la Cámara de Comercio Francesa de-
nunciando para que fueran embarga-
das, donde quiera que se hallaren, las 
existencias de Champagne Codorniu. 
Ante el Juzgado está la triste denun-
cia y, por lo tanto, allí se decidirá en 
qué clase de responsabilidad ha incu-
rridp el fabricante iCodorniú por deno-
minar .su vino iChampagne elaborado 
en España. 
Lo que importa, por ahora, es salir 
á la defensa de los almacenistas de ví-
veres que de buena fé han adquirido vi-
no de una marca que hace cuarenta 
años se expende, que ha obtenido pre-
mios en exposiciones francesas y que 
en las fiestas del señor Presidente tic 
la E-epúblk-a, lo hemos visto, como sue-
le decirse, correr á torrentes. No hace 
un año. se reunían en el hotel " Ingla-
terra" más de ochenta grandes comer-
ciantes, presididos por el señor Minis-
tro de España, para probar el Cham-
pagne español marca Codorniú. 
¿Dónde está pues por parte de los 
comerciantes el delito para el cual con 
tanta rudeza se pide el castigo? Defien-
da en buena hora los intereses franceses 
la Cámara de Comercio Francesa, pero 
no emplee procedimientos medioevales 
contra un gremio casi totalmente espa-
ñ o I. 
Españoles y franceses habían vivido 
en la mejor armonía; tanto los unas co-
mo los otros, lo mismo en las Antillas 
que en el viejo continente, habíamos 
compartido penas y aJegrías y por es-
to encontraimos descabellada y sobre to. 
do poco leal la actitud de la Cámara 
de Comercio Francesa de la Habana 
precisamente cuando D. Alfonso XI11 
y Mfcr. Armand Flalliéres acaban de ce-
lebrar una "entente" que casi signifi-
ca la desaparición de la frontera pire-
náica entre ambas naciones hermanas. 
Y en el problemático caso que pros-
perara la acción en curso, llegada la 
hora de las recompensas, tal vez ya des-
contadas por el servicio prestado á la 
agricultura del Departamento de la 
Mame, ¿no creen los promovedores de 
este conato de expoliación que empaña-
ría el brillo de esa cruz del Mérito Agrí-
cola, síimbolo de labor y de cariño á la 
tierra, el haberla obtenido por procedi-
mientos legales, sin duda, pero segura-
mente reprobables? 
L a h i g r í e n e p r o h i b e e l a b n s -
d e l o s a í c o h o l e s . v r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
i i mi i i i f i c r a 
DE M\M BE « 
A la fina atención del obsequioso i 
caballero don José Martínez Badell, i 
debo la satisfacción de conocer tan I 
benéfico establecimiento, en el cual | 
es Presidente de su entusiasta Junta I 
de Patronos y verdadera "alma ma- I 
ter" de todo aquello que el curioso | 
observador elogia sorprendido en esa I 
santa mansión, que fué empezada á j 
construir el 29 de Junio de 1846 y j 
hoy es el orgullo del pueblo oriental, 
á quien hace honor. 
Así como cu el Asilo de San José 
se recoge y atiende á la ancianidad j 
desamparada, aquí se abriga, se cui-
da y se educa á la infancia huérfana 
6 abandonada, devolviéndola á la so-
ciedad cuando es adulta, en estado 
de alternar con ella cumpliendo con 
todos los deberes de la civilización 
cristiana. 
Cuarenta y una asiladas existen en 
la actualidad en este santo Asilo, y 
construyéndose están locales adecua-
dos para disponerse inmediatamente 
á recibir otros tantos niños. lJna'::11 
rnunidad de Herma mis de |a (;.ar-'% 
de Ja que .es capellán H Kvdo. ]> p 
Maurilio Tovar, tiene ¡i su (arg0 
dirección de ese estahleeimiento ¿ 1 
délo, del cual es SuprnorH ia 0-t; 
renda madre Sor José Ta IVida, qí-f 
es obedecida y seenndada por s 
uMaría Aguiar, Sur Asunción . 
ciano. Sor Nieves Vá/.quez, Kor \ \ 
nuela Murain. Sor Pilar Aguadô  
Sor Courepeió,! Garría, enearga^ 
tic diversos dopartament.os, como ^ 
los de cocina, despensas, roperos, 'ba, 
ños, aulas, laboras y dormitorios' 
No sería posible exigir más á la W 
bor hermosn (pie imprimen osas 1ie'i< 
manas ;i la generosa olí ra fundada en 
1S4() y (pie se admira en 1ÍM1_ Aqiie 
Ibis ninas reeiben una educación̂  
eomplela y s.'.lnbi, (pie las hará capa, 
ees de resistir los fieros embates cfel 
imir proceloso de la vida cuando Ue 
tine e! día (pie tengan une abandonar 
(d tranquilo y confiado de este re?in 
to, donde corrieron sus pritneros 
años; cuando no vean los plácidos 
rostros de sus madres y maestras nV 
vislumbren en momentos de angas., 
lia y desesperanzas tal ve/., sus Man-
(piísimas tocas, cual faro purísimo in, 
dieador del puerro refugio. Aquí se 
les enseña á cocinar, freírar, barrer 
coser y plandiar. Se les hace saber 
las cuatro regias de la Aritmética 
Historia. (Iramálica. (ieograría v 
(leometría. Como clases de adorno-
tienen música, piano, declamación y 
toda (dase de labores de pintura y 
bordado. 
He aplaudido una pieza musical 
magislralmeute interpretada á ena-
tro manos por dos asiladas; he ad-
mirado magníficos trabajos ejecuta-
dos por esas niñas, consistentes en ar. 
tísticos bordados, estandartes irre-
prochablemen; e piulados y labores' 
ex.quisiías con seda y oro. á más de 
confecciones de todas clases, que pM 
encargo ó para el establecimiento 
ejecutan admirablemente. 
Sor Asunción Aquiciano es la que 
está al frente de estos técnicos depar--
tamentos de enseñanza, á los que tan» 
to aplauso le pro üga el visitante.. >, 
Existe aquí un bien dispuesto tea» 
trito. en cuyo escenario lucía artísti-
co Nacimiento, (pie dirigió el compe-
tente oficial encargado de la Secre-
taría y Tesorería, señor Miguel José 
Portuondo, amable caballero que me 
Facilitó cuantos dalos le pedí para es-
cribir esta reseña. 
En un recibidor pude admirar4» 
magnífico cuadro al óleo represen-
tando á San Vicente de Paúl, con 
una criatura en los brazos y otra de 
pie á su lado, en actitud de dirigir, 
sus ojos a! cicle. Hermosa factura 
pictórica * pie honra á su autor, señor 
Hernández, pensionado en Roma por 
el Consejo Provincial de Oriente. 
•Sor Asunción me muestra su gran 
escaparate destinado á biblioteca pa-
ra las niñas. Observo que hay pocos 
libros; [¡ero la inteligente Ifermaaa 
me argulle (pie ella confía en la mu-
nificencia del pueblo santiaguero y 
que. Dios mediante, pronto aquellos 
estantes se contemplarán repletos. 
Aplaudí anticipadamente á ese pue-
blo, en quien, no sin raxón, tanto con-
fía esa piadosa mujer. 
Paso por alto el reseñar los ciegan' 
tes y limpísimos refectorios, dormi-
torios, baños, lavaderos, cocinas y la 
bien repleta despensa y espléndido 
ropero, donde no falta nada y de to-
do hay en abundancia. Por de conta-
do se adivina, al saber que las Herí 
manas de la Caridad son las que con 
tanta generosidad como competencia 
tienen en sus manos tan importantes 
cometidos. 
Ahora, justo es consignar nombres 
y detalles dignos de ser grabados con 
letras de oro, ya que todo un pueblo 
vive á ellos agraderndo y admiradô  
•La Junta de Patronos que adminis-
tra 
de!' 
Presumamos de idealista cnanto nos plazca. Prediquemos á los cuatr* 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, au 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na 
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pê  
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estomago 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agrada 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diĝ 3 
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación R.. 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir v asimilar los alimentos, las celeO 
PASTILLAS DEL DOCTOR di Ams. 
cooperando á la fecunda labor de la. naturaleza, lo curan. 1o restablecen | 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
lo 
R U I B A R B O ? 
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esta Casa de Benefieencia la eom-
one-n los señores siguientes: 
P j p r ^ í d e i r t e D . José Martínez Ba-
^eyi¿epi4í's.iclente : D. K'nardo CaMs. 
Tesorero: D. Francisco Roberl. 
Secretario: D. Prisciliano Espi-
^Vocá'lPs: 1). Antonio Desqniron, 
Ldo. Osvaldo -Morales, Dr. Pedro 
Roií? l^d0- Faustino Mandiik\y, 
D Ernesto de .Moya, I) . José Joaquín 
rpejada. 
^bog'aílf d^ la Junta: (Lc-do. Anto-
| 0 Bravo Correoso. 
Procurador: O. Alberto Quintana 
ijiñiral. 
iDifno de observar es cine todos 
estos nobles caballeros cumplen sus 
¡unciones gratuitamente. 
Las subvenciones que recibe el es-
Lblécimiento son las siguientes: 
' Del Consejo Provincial, $500 anua-
les. 
pe! Ayuntamiento. $400 anuales. 
p0r ronlas procedemos de alquile-
fincas percibe .̂ (i.HO'l anuales y 
por entradas eventuales de asiladas 
pensionistas, unos $7()2. 
Con esas entradas se efectúan to-
jos los milagros que el visitavlor ató-
nito eontompla, sin calcular que Dios 
lo provee todo y qne El no abandona 
ni deja de su mano obras tan gran-
des de caridad cristiana. 
I Con mi visita coincidió la del ilns-
trísimo señor Arzobispo. Monseñor 
Barriada, que donó a] establecimien-
to 100 dollars para ayuda del depar-
tamento que se está •construyendo 
con destino á los varones. 
, iFnimos obsequiados galantemente 
e0I1 pastas y licores por los señores 
[de la Junta y colmados de atencio-
'nes por el señor Badell, su Presiden-
te insustituible. 
El señor Arzobispo, al despedirse 
de esos caballeros, dedicando frases 
de alto y merecido elogio á todo lo 
que había admirado, les dijo: "Que 
Dios jes pague todo el bien-que uste-
des hacen á esta.s pobrecitas huérfa-
nas, á la sociedad y al mundo." 
Lo mismo digo yo: Que Dios se lo 
|ague y los bendiga. 
Todo el que visite esa santa Casa 
r posea sentimientos, al ver aquellas 
niñas, al contemplar todo lo que allí 
se encierra de licado exclusivamente 
para ellas, tiene á la fuerza que de-
rramar algunas lágrimas de recono-
cimiento y sentir immilsos de aarra-
deciraiento hacia esa Junta de iPatro-
nos, hacia esos centros oficiales y ha-
cia esas religiosas, que sostienen, ad-
ministran y dan vi ¡la á la Casa de Be-
neficencia de Santiago de Cuba. 
Narciso de Pazos. 
/ Santiago, Febrero 16, 1911. 
L 
E N E R O 
Academia de Comercio de primera ciase. 
Cakrada de Jesús del Monte 418. Tel. A-3841 
Director: LUIS B. CORRALES 
L'na-.visita al ,espléndido y bellísimo lo-
cal que CK-vrpr.n estos centros de educación, 
de orden y moral, dará, cabal idea de los 
grandes beneficios q ü o proporciona á, sus 
educandos externos é internos. 
O I S I 
V Oheervaciones á, 'las S a. m. del meridia-
no 7 5 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
m l í h Habana. 762'25: Matanzas, 762'52; 
Camac-üey, 7 6 " ' 4 S ; Santiago de Cuba, 762,61. 
•( Temperatura: Pinar del Río, del movnen-
2ro, máxima 27'4, mínima 20'2: Haba-
IF*. del. mome-nto, 20'5, máxima 26'0. míni-
ma ITS- Matanzas, del momento, lo'5, má-
xima 28'9, mínima 13'8: Camagüey, del mo-
inento, 20'0, máxima 28'2, mínima IS"; San-
Hago de Cuba, del momento, 22'0, máxima 
25'3, mínima 17'4. 
Viento: Pinar del Río, XE., flojo; Ha-
bana, SE., 2'7 metros por segundo; Matan-
.'̂ s, SE., flojo; Camagüey, calma; Santia-
?0 *e Cuba, NE., ñojo. 
. Estado, del cielo: Pinar del Río, despe-
Mo; Habana, id.; Matanzas, id.; Cama-
id.; Santiago de Cuba. id. 
Desfile de tropas ante Palacio 
Madrid 30 
'Esta niaüana. á las once, han desLi-
lado por delante del Regio Alcázar 
>las fuerzas de la división Tovar. 
•. E l paso d'e las troipas fué presencia-
do, desd:e los balcones de Palacio, por 
•S. ái, pl Rey, que v&stía nmiforme <íe 
General de Infantería; el Archiduque 
Federico, con el uniforme de teniente 
coronel de Cazadores de 'Pigíiieras; 
lArehiduquesa Isa'bel y sus hijas Ga-
¡briela 6 Isabel; Príncipe Mauricio. In-
ifante D. Carlos y Dnique de Cala;bria. 
Con las Reales personas estaban el 
IPresidente del Consejo, señor Canale-
jas; 'Cajpitán General, señor Ríos; jefe 
ide la Casa Militar de S. M., General 
Sánchez Gómez, y ayudantes de servi-
cio. 
D'esde otros balcones presenciaron 
el desfile Sus Majestades las Reinas 
é Irlfantas doña Luisa y doña Isabel. 
Asomáibase á otro balcón inmediato 
al que ocupalba la Real familia S. A. el 
Prlircipe de Asturias, llamando Ja 
atención por su 'gaillarfda actitud 'al 
'nacer el sMudo militar, al paso de las 
bamJeras y estandartes de los regi-
mientos. 
Al extremo izquierdo de la Plaza de 
Oriente, ocupada por púiblico muy mu 
mereso, haibía&e situaldo á ca-bal'lo el 
Ministro de la Guerra, con su andan-
te, y dando frente á f alaeio, á pie, 
el Gobernador miilitar, señor Bascarán, 
con el general Sainz de Bumaga. 
E n sitios próximos hallábanse la ofi-
cialidad úe la Escolta Real y una Co-
misión del Ayuntamiento, aeompaña-
d-a de inisipectores municipales. 
'De^fi'laron en primer ténmino los re-
gimientos de Infantería de línea Rey 
y León, con tren regimental y sección 
d'e araetrainadorasun grjpo del se-
gundo montaido del regimiento de A.r-
tillería al .mando de los coroneles Acu-
llá y MaMonga( y teniente coronel de 
Artillería j^eñor Aymericih. 
. L a Inífantería desfiló en columna de 
¡honor, y las baterías (cañones Seh-
neider) en columna de piezas. 
iSelguía la brigaida de Cazadores, al 
mando del general Herrero, desfilando 
en último término y en dirección 
opuesta, es decir, hacia la calle Mayor, 
los reigknientos de Húsares, á cuyo 
'frente marcJha(ba el general Milans del 
(Bosch. 
©1 des'fil'e. no olbstante lo desapaci-
ble del día, resultó muy brillante, ha-
ibiendo sido unánimemente elogiada la 
gallardía y ma re i a lia di dad de nuestros 
solidados. 
iSu .Alteza el Ardiidiaquc mostró da 
satisfacción que le produjo el paso de 
la tropa, felicitando entusiástica.men-
te al Capitán General, señor Ríos, á 
-quien dijo el terminar el desfile: 
—Superbe, mi general 
L a fiesta, militair terminó cerca de las 
doce y media de la tarde, ha-biendo si-
do o'bjeto las personas Reales, al reti-
rarse de los balcones, de intequívocas 
demostraciones de cariño por parte del 
[numeroso público que presenció el des. 
file. 
E l Consejo Superior d© Emigración 
Madrid 31 
(En cumplimiento del reciente decre-
to de l'a Presidencia del Consejo de 
'Ministros, qué ha reunido en el Mimis-
terio de Fomento todos los servicios 
referentes á la emigración, ayer se 
reunió por primera vez en dicho de-
partamento el Gonseijo Superior que 
entienvde en esta iimportante materia. 
'Muy cerca de las siete llegó el Mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, y 
ocupó la presidencia. Acto seguido y 
en tono familiar, sin pretensiones de 
discurso, dijo en síntesis lo siguiente: 
i S C U B R I M I E N T O S E ü S A C t O i á 
foración de hs enfermedades de la piel y también de las llagas de las p i m ? 
Antes de la curación 
del 
toca 
Después de 15 días de tratamiento 
sefi?r Vfpu r ^ 0 I o s leclore8 de estc periódico el descubrimiento sensacional 
0ca á la? Y ^ I E L E T . Farmacéutico y Químico en Sedan, de P'rancia, en lo que 
r̂adag f]en mjda !as de Ja Pie1' Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
£Cz' esj,ues utí algunos días, por esle tratamiento maravilloso : 
Woeos sv'm -^J8' 'mPet'S0s, ac/iis, sarpullidos, prurigos, rojeces, snrpulzidos tari-
Pternal {^s's "É'la í)ari>a, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
Este rf5,s sMMms-
Se 0̂r-aliz8lafaVÍ'loSü ,rataniiento «jerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
'̂ nsfarrrTr.j Inai' como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
êsPués ^ iS ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
foriuna tra^niiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
v AcS6 ltambî 1 tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
áticas v V serior HI^Hi:LET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
Un f ,, 08uerias. 
Pitido n *' fn lengua española, tratando de las enfermcdaiics de la piel, ha de ser 
Puro 9rf u'tamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
oí}tener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
i . RICHELET, 13, rué Gambena, en Sedan (Francia) 
Dépositarfos en Habana S r i ) . MfínneJ Johnson, Obispo, 5 S y 5 5 . o q «e: a t 
José Sarra, Teniente Rey , 41, Composte/a, 8.9. 95. 97. 
Discurso del Sr. Ministro 
Comenzó saludando al Consejo y ex-
presando que, contra su voluntad, ha-
"bía tenido que retrasar su asistencia. 
Entró desde luego en materia, y di-
jo que. mientras el criterio del Gobier-
no se ha limitado á ejercer la kite.a 
del emiigrante español, procurando qiio 
no .fuese hacinaido en los buques quj 
lo transportaban y privado de las con-
diciones de salubridad; mientras la 
finalidad de é&te organismo lia sido 
la de impedir que los infelices á quie-
nes la miseria expatriaba no fuesen 
materia de explotación por las Co:n-
ñías navieras, y en tanto se 'circunscri-
bió á registrar el número de los que 
abandonaban el suelo natal, la labor 
del Consejo, que ha sido raeritísima, 
podía desenvolverse dentro del Minis-
terio de ia Gobernación. 
•Pero dadas las ciroanstaneras del 
mal y el aumento desolador de los que 
buiyen de la patria por faltarles los 
medios de vida, la actitud del gobier-
no no puede seguir siendo expectante; 
es menester intervenir con vigoro'.so 
impulso y atajar con un movimiento 
de ráipida eficacia esa emigración que 
despueibla y depanpera nuestros cam-
pos. Hay que conseguir pronto, muy 
pronto, qite el español encuentre el 
pan en su patria, no al otro lado del 
nmr. 
Una comisión de vecinos de Sala-
manca, que esta mañana rae honró con 
su visita—añadió el Ministro,—me re-
lata un caso que prodnee viva emoción 
y que e.l ejemplo pMstico de la grave-
dad del mal, así como del bien inmen-
so que haremos á la patria si lo reme-
diamos. Un pueblo entero ha desapa-
recido de la provincia de Salamanca. 
Pues hien ; es-e mismo pueiblo que se ha 
'hundido bajo nuestro arcaico terruño, 
ha resurgido en la Arigientina con el 
mismo nombre, habitado por los mis-
mos veeiuos y quizá remedando la nue-
va torre l'a vieja gentileza del campa-
nai-io salimantino. 
E s necesario, para evitar este gra-
víísimo mal, investigar prontamente 
las causas de la despobla'ción. Cuanto 
antes deben salir comisiona dos de este 
Consejo á estudiar las causas que en 
cada región producen la miseria, qne 
oihli'ga á las familias á a-oandonar la 
paítria. A l mismo tiempo se debe hacer 
•conoe-en á esos pueblos que el Gobier-
no piensa adoptar las resolucioníes ne-
cesarias para proporcionarles medios 
de vida dentro de su país. 
E s conveniente que los comisionados 
no ofrezcan sólo una esperanza, sino 
algo más, que sea de^de luego tangi-
ble. E n a'quellos sitios en que lo con-
ceptúen urgente, de acuerdo con el 
in.geniero-jeífe de Obras Públicas, em-
prenderán los trabajos que pudieran 
iniciarse de momento. Más adelante, 
cuando podarnos emprender la amplia 
la'bor constructiva que proyectamos, 
podemos asegurar al país que la emi-
graelón se suspenderá totalmente. 
Estima que el Consejo puede prestar 
importantísimos servicios comenzando 
una la-bor intensa, por virtud de la 
cual, cuando el Goibierno haya apro-
bado sus proyeotos, pueda tener pre-
parado el conocimiento y el estudio de 
este problema, de suerte que aquel 
pueda, sin dilación aliguna. aplicar el 
remedio en cada región. 
Terminó el Ministro poniéndose A la 
disiposición del Consejo y robándole le 
indique el camino más conveniente pa-
ra el mejor 'cumplimiento de sus de-
seos. 
Aprobación del plan 
Varios consejeros hablaron á con-
tinuación. Todos ellos se expresaron 
en términos de dlcvado patriotismo. E l 
señor López Núñez pronunció un dis-
curso, haciiéndose intérprete de los de-
seos del Consejo, y dedicó frases di; 
alabanza á la nueva orientación que 
había señalado el señor Gasset. 
E l Ministro agradeció la benévola 
^ S I N itíVAL PAISA BBu K^TEHMI- ^ 
S n I O DE 1LAS LOMBÍUCKS # 
* N I Ñ O S Y ADOLTOS. 1?SL LEGX. g 
JSTE MAS SÍE^'S AÑOS. CA»A# 
S ANO AUOUTEKS MAS FAMA TW 
^ POPC.T.ARllíAS!. S 
uas ordinarios de •om- p 
picajKÓa ca la nariz y 
t í jidos de dientes, con- g 
cpefitq vcr.vz, etc. <*> 
IcsiixihAiitmos. Acéptese |> 
^ 86!o ti iJava Jas iiucialcs B.A. ff 
Pr«".v.'a<jr> >íni««ac»te por 
L 
^ bric< 
^ en e! 
acogida que su pensamiento había te-
nido en el Consejo. 
Este aprohó el envío de comisiona-
dos á los puntos donde resulta mayor 
la emigración, y acordó que el Minis-
tro y el señor Al varado reda cten un 
cuestionario para fijar mejor la misión 
de los delegados. 
Terminó la reunión á las ocho y me-
dia, recibiendo el señor Gasset muchos 
plácemes. 
Acuerdos probables 
Después de la reunión, quedaron 
conlfe.renciando el Ministro, el señor 
Alvarado y el Secretario del Consejo, 
señor Puyol 
E l cuestionario se redactará en un 
yilazo que no expela de tres ó ouatro 
días. 
JTablaros de los puntos donde es más 
urgente el envío de comisionados. Se 
proyecta que vaya uno á las provin-
cias de Murcia, Alicante. Granada, Al-
mería y Míála.ga. 
Otro podrá ir á las provincias de 
iSnlnraanca. Zamora. Avila y Aralla-
dolid. 
Y el mismo comisionado, ó si puede 
ser otro, irá á Extremadura. 
Más adelante podrán salir estos co-
misionados para otras provincias. 
L a reunión de anoche es importantí-
sima, y tiene la nota consoladora de 
que en plazo bre"\ e pueda contenerse 
la emigración, que tantos brazos resta 
al traibajo en nuestro país. 
L a nueva esemdra 
Madrid .̂ 1. 
Los trabajos de construcción de la 
escuadra se encuentran muy adelan-
tados. 
En el Arsenal de E l Ferrol si-guen 
con gran actividad los trabajos de 
constru'cción de los acorazados " E s -
paña" y :íAlfonso X I I I . ' . 
E l taller de herreros de ribera se 
encuentra casi completamente termi-
nado y ya se hallan montadas las nue-
vas máquinas. 
E l muel'le de descarga de materiales 
está ya teriminado completamente y se 
utiliza desde hace algún tiempo; ha-
llándose muy adelantados los trabajos 
del nuevo taller d.e carpinteros y del 
Centro Electrotéenico. 
E n el Arsenal de Cartagena se cons-
truyen actualmente los cañoneros 
"ifrecalde." "íLaya." '•'Lauria" y 
"iBoniifaz'' y los torpederos números 
1, 2, 3 y 4. 
E l "*Recalde" se ha botado ya ai 
agua, y se trabaja con gran actividad 
en el montaje de calderas y máquinas, 
y los otros tres cañoneros se encuen-
tran ya 'casi terminados de easco. 
'Los tres primeros torpederos tam-
íbi'én estarán muy pronto en disposi-
ción de ser botados al asrua. 
F « r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe sras íar e n l a 
c e r v e z a <ie L A T l i í ) P I C A L , que 
©s u n c ú r a l o todo. 
P A L A C I O 
L a Junta de Navegaición 
E l señor don Julio Blanco Herre-
ra, don Manuel Otaduy y el señor 
D'Qsaq, Presidente y vocales de la 
Junta de Navegación, respectivamen-
te, estuvieron anoche en Palacio, con 
objeto de ha'cer constar que la enti-
dad Junta de Navegación nada ha-
bía informado al señor Presidente de 
la República acerca de la Ley del dra 
gado. 
Acerca de dicho particular dijeron 
también dichos señores que induda-
blemente, miembro ó miembros de la 
Junta referida á quienes el Jefe del 
Estado había pedido su parecer par-
ticularmente, la encontraban benefi-
eiosa, necesaria, útil. 
E n armonía con las manifestacio-
nes de que hablamos, hoy recibirá el 
general Gómez una carta firmada por 
Nunca deja ¿c restituir el pelo encan-
ocido a su color y betleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
^r.canecid. Da un exuberante crect-
r/ífcDto de buen palo, impide ía caida 
íel pelo y poaifivamsnte quita 
c««pa« Conserva el pele suave y bril 
?oso. No es un tÍKíc. 
l'ti-úo Hay S j í c c . Ce. Netrwk. N. J..U. S. A 
. RrcJ-.ase ?o« tts.ufiuios. 
la 
UNCtíÜNtO DE SKIN-HEALTH DE 
iAY iSa!»d di Sa Piel) mir» los Sierpco, coa-
algunos navieros, miembros de la 
Junta aludida, en la cual se manifies-
tan conformes con la Ley en cues-
tión. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Casas quemadas 
E n las fincas "• Prado" y "San 
Agust ín," término de Alquízar, se 
quemaron .I-as casas 'de curar tabaco de 
don Manuel Ja urna, la cual contenía 
•Jis niiil cu jes de capa y la de don José 
Piguereda, cin 500. 
Al último de los referidos señoras 
se le quemó tamibién la casa de v¡-
Yienda con todo el mobiliario. 
Las pérdidas se caloulan en 20,000 
pesos. 
S E C R E T z l E I A D S A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
•Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Manuel González, Antonio Pe-
rrán, Enrique García, Fermín Her-
nández Toledo, José Cardoso Acosta, 
Rafael Alonso Pedrero, Mariana To-
rres. Francisco Medina Calderón, 
Juan Gallargo López, Segundo Ga-
lera TJmpierre, Gregorio Griber, An-
drés Reyes Hernández, Juan Gutié-
rrez, Oscar Vergara Rodríguez, Ma-
nuel Evora Vigoa, iPernando iCabre-
ra. Medina, Aurelio Avales, José Pe-
rrero Várela y Josefa Soto. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
L a Exposición y las 
Escuelas Públicas 
E l próximo miércoles 22. á las tres 
p. m. visitarán la Erposición las si-
guientes escuelas: 
Escuela mixta número 5. Departa-
mento de niñas, maestra señorita Lo-
renza Santamarina; número 6, maes-
tra señorita María Rodríguez; escue-
las nmeros 8, 34, 36, 40, 42, 50, 45, 5fi 
y 70 de que son Directoras, respectiva-
mente las señoras María de los Ange-
les Landa, Juana Carrillo, Paula Con-
cepción, señorita Aurora Fernández, 
señoras G'uadtlupe Pérez, Rosalía Gon-
zález. Margarita de Armas, señoritas 
Mercedes Herrera y Dolores Porrero. 
Jueves 23, sección de la mañana. 
Escuela í ; L g z y -Caibalíleo," Director: 
ÍRómulo Noriega. 
Jueves 23, sección de la tarde. 
Escuela mixta número 5. Casa Blan-
ca, Departamento 'de niños. Director 
señor José María Reposo, y las escue-
las números 35, 37. 39, 43,' 45, 47. 55, 
63, 71, 83, 85, 87 y la Escuela Práetica 
de la Universidad, de que son Direc-
tores, respectivamente, los señores Jo-
sé Tamaiyo. iSal'vador. de la Torre, Is-
mael Pórtela, Leónides Vicente, Roge-
"io Niz, Abelardo Wa-nlenberg. Ernes-
tino Padró, Manuel Macho, Alfredo 
Organes. señoritas Estrella Grande, 
Evangelina González. Mercedes Elias, 
María R. Puig y señor Rimiro Guerra. 
Sohre la Circular número 7 
E l señor Secretario ha reerbido el 
siguiente teleigrama del Presidente de 
la Junta de Edecaelón- de Santa Cruz 
del Sur: 
'•'Maestros distrito me ruegan haga 
presente vivo a'gradecimiento por la 
Circular número 7, que tan daro reve-
la espíritu defensa sufrirá meríticima 
clase, (f) Maximiliano Martínez, Pre-
sidente Junita. 
Conferencias populares 
(La conifereucia en la noche de hoy 
tendrá lugar en la Escuela número 51, 
sita en D y 21, Vedado, y estará á ca,r-
go del doctor Luís á Baralt. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Sobre abastecimiento de agna 
Al Secretario de Sanidad y Bene^i-
•ceneia se le ha contestado su escrit •) 
relativo a!l estnndio de acueducto de 
abastecimiento de agua en general pa. 
ra las distintas pac'l ación es que carez-
can de tan importante servicio en el 
sentido de que este Centro somete á su 
consideración las dudas que ahrigi 
acerca de la convenieneia de designar 
una Comisión hidrololgica para los es-
tudios de los acueductos de ahasteci-
rni^nto de agua en ¡general á las referi-
das poblaciones, exponiéndole á cont"-
nuación algunos casos respecto al 
asunto. 
Casetas para enfennos 
A la memeionaida Secretaría tamibién 
se le informa respeeto á la constnue-
ción "he nnp'va o^vM'-ia para seis enífitr-
••'>s cada una en el Sanatorio " L a E-;-
peranza, i n f; n-i)\and i • detallad amen t e 
el moyiimiento de fondos para las mis-
mas con relación al montante del pre-
supuesto. Se adjuntan proyectos. 
E l arroyo la "Ya^ruma" 
•Se remiten"1 á la Jefatura de Pinar 
idel Rio treinta ejemplares del anun-
cio, Pliego de Condiciones y Modelo de 
proposiciones para la eonsírueción del 
alcantarillado del arroya " L a Yagru-
ma" y otras o'bras sanitarias en dicha 
ciudad1. 
E n el río Almendares 
(Se ha solicitaído la aprobación del 
proyecto presentado por el señor Jus-
to Carrillo para un relleno en la des-
emboeadura del río Almendares noti-
ficándoise la otra á la Jelfatiura del Dis-
trito y Gc^biemo Provineial de la Ha-
íbana. 
Vapor transferido 
Se transfiere á la Secretaría de Ha-
cienda ell vapor '••'Oriente" por no ha-
llarse en condiciones de prestar servi-
cios al Neigociado pudiendo servirle á 
aquélla Secretaría para transporte le 
carbón y auxilio á los guarda-costas. 
Las calles de Gimntánamo 
Se remite á la Jefatura de Oriente 
copia, de la autorización Presidencial 
del plan re la reparación de las calles 
de Guantánamo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Citación 
Con objeto de tener un cambio de 
impresiones, han sido citados para 
asistir en el día de hoy en el local de 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, los doctores Raimundo Me-
nocal. Presidente; Benigno Sonsa, Ma-
rio G. Leibredo. Arístides A/gramonte y 
Antonio Cueto, miembros de la Comi-
sión nombrada para el estudio del Ar-
zenohenzol. 
No se le acepta 
Por la Dirección se Sanidad se dice 
al señor Jefe local de iSanidad de 
Santiago de Cuba, que el señor Secre-
tario ha ordenado no se le acepte la 
remun-cia que presentó "de su cargo de 
jefe local de Sanidad. 
Servicio de Farmacias 
Se remite al señor iSubdelegado de 
Farmacia de Remedios el expediento 
de clausura de la farmacia del señor 
Juan Manuel Núñez, de Vueltas, iqúa 
i ha sido debidamente aprobado por en-
i centrarse la farmacia del citado señor 
fuera de la ley. 
—lSe dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Sane ti Spíritus que las 
etiquetas de la farmacia del señor An-
drés C . Ramos no se ajustan á la ley. 
Bobre este particular se ha dicho á esta 
iSubdelegación se sirva oficiar á las 
farmacias de su distrito para que cum-
1 plan con los preceptos relativos á las 
etiquetas. 
— A l Subdelegado de Farmacia de 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m í M i t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación do la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiría no causa 
estreche?;. Cura positv amenté. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
424 F. - l 
E ñ MEEm D E L A A B U H B A R i a A 
La dispepsia era el más formidable enemigo de la humanidad hasta que se des-
cubrió el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Saicalao. 
Cuando no se digiere bien el organismo no recibe la alimentación necesaria, la 
eangre se debilita y disminuye, el sistema nervioso se vuelve irritable y sobrevienen 
el desaliento y la desesperación. Los tejidos y los órganos se van consumiendo de 
inanición. 
Una cadena no es más fuerte que su más débil eslabón. Bl cuerpo humano no es 
más fuerte que su más débil órgano. Un estómago debilitado y enfermo convierte al 
sistema en fácil presa de todas las enfermedades. Así se explica el que muchos ob-
servadores hayan proclamado que la mala digestión es causa de más de un 75 por 
ciento d'e todas las enfermedades. El Vino de Stearns destruye radicalmente el 
origen de esta afección. Aumenta el apetito, facilita la asimilación de los alimento* 
y restablece, por lo ta.nto, al estómago y órganos digestivos en su primitivo vigor y 
estado saludable. A la vez que contiene, todos los principios curativos del aceite de 
hígado de bacalao, es de un gusto delicioso y perfeetmmente tolerado por los ea-
i tómagos más sensibles. 
Véase lo que dice el Dr. G. Mendizábal, Profesor de Clínica y Patología en la 
Escuela Nacional de Medicina de Méjico: "Habiendo usado durante un afto el Vi-
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao, tengo satisfacción en decir que mis 
pacientes siempre han mejorado con su uso. Es uno de los mejores tónicos que co-
nozco. Es tolerable por los estómagos más delicados. 
Nosotros invitamos á usted á probar y á exojr.inar personalmente esta maravi-
llosa medicina, para que así pueda convencerse de la verdad de nuestras manifes-
taciones y pueda á la vez hacer un gran bien á todos sus amigos que sufren del es-
tómago, recomendándoles que tomen en seguida el Vino de Stearns. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i e a s 
F a b r i c a n t e s de P r o d u c t o s Q u í m i c o s y r a n n a c é u t i c o s 
I N C d e B A Y A R D 
AraOPTAl>0 EÍT T O E O S i - O S KOSPlTAJL,SS 
„„., Esto oiao TO?)ii-NüTRIVO, es tí raconsiítuyeníe el mas activo, 
Eñmcia remarcable en la AWERfllA, la CQHSUHOXQN, ta T I S I S 
snja alimentscion de los HIHOS débiles y de ios conoalescientos. 
Psris, m i m i íu, 48. r. sis Eaofeassa i so tedas las Íarmi3«, ~ 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
M E R C A D E R E S N U M . 5 
Informarán: RíCiPROClTY SUPPLY Co., Mercaderes m . 2 
it-6m-i8 
j r a f í a d e O o l o m l n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a i a e í 5 0 _ D o r l o o ^ « V ^ . ^ i ^ ^ 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 J ~ p c 
s e ñ a m o s p . u e b a s c o m o ^ ^ . " g l f ^ i ^ t ^ 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la m a ñ a n a . - — F e b r e r o 21 do 1 9 l t 
' f í a g n a la G r a n d e se le ini forma que las 
etiqaietas de l a f a r m a e i a de la s e ñ o r a . 
O i i g n a A . d d S o l no se a j u s t a n á la 
]eiy. E n iignal fo^rma le d i r i g e c o m u n i -
c a c i ó n a l Su/bdeleigaido de C i e n f u e g o s 
<3on respec to á las de l a r a r m a e i a del 
s e ñ o i r A l - q u í z a r . 
R e g a d í o 
So d ice ap s e ñ o r Jetfe l o c a l de S a n i -
d a d de l ' i n a r del R í o qne. se accede á 
la s o l i c i t u d del s e ñ o r P e d r o S o l a r , 
a r r e n d a t a r i o de 'la f i n c a ' ' M a r a u o n e s " 
y se le p e r m i t a r e g a r las vegas que po-
s e é é n d i é h á f i n c a con el aigua de l 
a r r o v o " Y a g r i r m a . " y que en c n a n t o 
a l rie»go de las h o r t a l i z a s c o n esa m i s -
m a aigua debe prolhibirsc 'absoluta-
m ente. 
L o s l e p r o s o s 
P o r la D i r e c c i ó n de S a n i d a d se di -
ce ail s p ñ o r D i r e c t o r i n t e r i n o de B c i t -
rficencia. d o c t o r F o l i c h , que el s e ñ o r 
iSpcrc tar io ha a u t o r i z a d o el ingreso en 
a l g u n o s h o s p i t a l e s y pairt icn^armente 
en e:l de S a n t i a g o de Cu!ba k p a c i e n t e s 
a t a c a d o s de l e p r a h a s t a t a n t o se r e ú -
na un m í l u e r o suificiente p a r a f l e t a r u u 
c a r r o espec ia l p a r a que sean c o n d u c i -
dos a l hostpital 'de S a n D á z a r o en e s t a 
c i u d a d . 
M U N I C I P I O 
N o h u b o s e s i ó n 
L a s e s i ó n municipa.1 c o n v o c a d a p a -
r a a y e r t a r d e no p e d o c e l e b r a r s e por 
f a l t a de " q u o r u m . " 
ü n v e t o 
E l A l c a - l i e h a v e t a d o el a c u e r d o del 
A y u n t a m i e n t o , por e l c u a l se a s i g n a -
b a n los concenales h a b a n e r o s 200 pesos 
c a d a uno p a r a gastos de r e p r e s e n t a -
c i ó n . 
C o n t r a t o i l e g a l 
'Dfitbase poir s e g u r o a y e r en el a y u n -
tamiento que el s e ñ o r A z p i a z o , A l c a l d e 
i n t e r i n o , se propone s u s p e n d e r el 
act iendo p o r el c u a l i legal imente se 
p r o r r o g ó p o r c inco a ñ o s m á s el eon-
t-rato celelbra'do con l a c a s a de • F e r n á n -
d e z y C o m p a ñ í a p a r a (A sumin i sbro de 
m a t e r i a l y efectos de e scr i tor io á las 
E N L A A U D I E N O I A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n l a S a . 
l a de lo C i v i l . — E l t e m e r a r i o j u i c i o 
d e m e n o r c u a a i t í a , s e g u i d o p o r d o n 
R a m ó n R u i l ó p e z . — E l L e t r a d o r e p r e -
s e n t a n t e de e s ta E m p r e s a , s e ñ o r G e -
r a r d o R o d r í g u e z die A r m a s , p r o n u n -
c i a u n i n f o r m e e l o c u e n t í s i m o . 
'Como iva sa íben 'los l ec tores , se i n i c i o 
en el J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l Oes te de es ta c a p i t a l en 12 de E n e -
r o de I & I O . u n j u i c i o d e c l a r a t i v o «de 
m e n o r c u a n t í a estaiblecido p o r e l se-
ñ o r R a m ó n R u i l ó p e z — q u i e n se l l a m a 
é l m i s m o l i t e ra to on su e scr i to d e p r o -
m o c i ó n — c o n t r a la E m p r e s a de este pe-
r i ó d i c o , p o r los s i g u i e n t e s f u n d a m e n -
t o s : 
P o r q u e —se<gún é i l - - a p a r e c i ó puibdi-
c a d o en M u n d o I l u s t r a d o " un cuento 
l i t e r a r i o , ddbido á su p l u m a , en e l qtue 
c o m b a t e t e n d e n c i a s r e l i g i o s a s q-ue con-
s i d e r a h i j a s de la i 'gnorancia y d e l 
a t r a s o en que por des igracia v i v e s u m i -
d a u n a g r a n p a r t e de l a h u m a n i d a d . 
' S e g ú n el s e ñ o r i t u i l ó p e z , d i c h o c u e n -
to a p a r e c i ó r e p r o d u c i d o s in s u c o n s e n -
t i m i e n t o en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
del D i a r i o d e l a M a r i n a c o r r e s p o n -
d iente a l 22 de Dic iem'bre de 1909, 
a ñ p j i i e n ' d o que s u h i s t o r i a " f c i é m u t i l a -
da y t r a n s f o r m a d a . " a p a r e c i e n d o o t r a 
cosa d i s t i n t a á la m í e se p r o p u s o e1! a u -
tor . 
P r o s i g u e en s u e scr i to e l s e ñ o r R u i -
npez y m a n i f i e s t a que él c o m b a t e el ] 
f a n a t i s m o c a t ó l i c o y q u e el D t a r i o 
( c l e r i c a l h a s t a las e n t r a ñ a s s e g ú n nia-
nif ie^ta e'l a l u d i d o ) h a c e u n a o b r a de 
p r o p a g a n d a c a t ó l i c a que é l no con-
s iente n i a u t o r i z a . 
P r o s i g u e s u ep í s to ' l a el s e ñ o r H n ü ó -
pez calculari'do el v a l o r de su o h r a en 
$ 1 Í j 0 cy . y los d a ñ o s y p e r j u i c i o s qu3 
se le o c a s i o n a r o n por la p e p r o d u c c i ó ñ , 
s i n su p e r m i s o , y sobre toldo por l a ?1-
t e r a e d ó n . en $250 t a m b i é n en m o n e d a 
a m e r i e a n a . 
P e r s o n a d a l e g a l m e n t e en los autos 
la E m p r e s a del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
en su o p o r t u n i d a d p r e s e n t ó a«l J.uziga-do 
el s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e e scr i to de r é -d e p e n d e n e i a s m i m i e i p a l e s . l i; 
E l f iundamento de l a vSuspens ión s e r á p l ú - a 
e l m i s m o de l veto p r i m i t i v o que se. 
puso á ese a c u e r d o ; el que la b e y or-
d e n a que l'a c o n t r a t a c i ó n de esas ser-
v i c i o s se h a g a pirec isamente , por s u -
b a s t a , de la c u a l se h a p r e s c i n d i d o lie-, 
g a k n e n t e en este caso . 
H u e l g a 
U n a c o m i s i ó n de c i g a r r e r a s de l 
( " t r u s t " v i s i t ó a y e r t a r d e al A l c a l d e , 
p a r a c o m u n i c a r l e que se h a b í a n dec la -
r a d o en huediga p a c í f i c a . 
L a c a u s a de la h u e l g a es e l ha.berse 
negado el " t r u s t " á p a g a r l e s por mi -
l l a r e s de c i g a r r o s contaidos. 
y-* . , . , . . doscientos cmcuenta pesos en la misma mo-
' US^ta r e c l a m a c a o n l a p r e s e n t a r o n l a s neda por los daños y perjuicios sufridos á. 
c i g a r r e r a s d e l ' ' t r u s t . " s e g ú n m a n i- | secuencia de la omis ión de alg-ún con-
ol Airt„.iJrt j " ' „^ I cepto 6 la t erg iversac ión de alg-una idea 
des taren a l A l c a l d e , d e s p u é s de com- • q U ^ segXí.n expresa en el escrito de de-
p r o b a r q u e los t a b l e r o s l í l e v a b a n 500 ' manda v a r i a ' completamente el sentido y 
c i g a r r o s m á s de l a t a r e a OUe OOr m i - ! fina3idad dicho art ículo , á, tal punto que 'dicho art ículo en el "Diario de la Marina" 
i-t^ , ' ¡ d e un. art ículo anticlerical se ha hecho to- j 6 sea el 22 de Diciem'bre ú l t imo, el deman-
d a r e s se les p a g a o a . , do lo contrario, es decir, ar t í cu lo de pro- dado señor N i c o l á s Rivero se encontraba 
" A L J U Z G A D O 
N i c o l á s Rivero, mayor de edad, periodis-
ta, casado y vecino de Prado esquina A . Te -
niente Rey, como mejor proceda compa-
I rézco y digo: 
Que sorpresa profunda nos ha causado 
la lectura de la demanda interpuesta por 
el s eñor R a m ó n Ruilópez, por medio de su 
apoderado señor Francisco del Barrio, con-
tra êl Presidente de la Empresa del Pe-
riódico el "Diario de la Marina," señor C a -
simiro Heres, contra el ex-Director inte-
rino de dicha publ icac ión señor Ducio So-
lís y contra el Director propietario de la 
misma señor N i c o l á s Rivero, en cobro de 
cien pesos moneda oficial por la inserc ión 
en el aludido periódico de un art ícu lo ti-
tulado " K l Milagro" publicado anterior-
mente en la revista " E l Mundo Ilustrado," y 
paganda en pro de las instituciones c a -
tól icas . ¡Un verdadero milagro! 
E-l demandante empieza por enderezar 6 
dirigir demanda contra todos los que en 
el momento de hacer su escrito recordó; 
y ea de asombrar no lo haya hecho tam-
bién contra los cajistas que tuvieron la 
o sad ía ó el atrevimiento de parar los ti-
pos de sn art ícu lo propagador de las ideas 
contrarias á, la ignorancia en que desgra-
ciadamente vive aun sumida una gran par-
te de la humanidad. 
•En efecto, el demandante dirige su de-
manda, indebidamente, contra al señor Ni-
co lás Rivero, contra el cual no tiene ac -
ción puesto que lo ha demandado como 
responsable personalmente de lo que él 
creo una violación de su derecho, no s i é n -
dolo, entre otras razones porque en la fe-
c h a en que se reprodujo en el "Diario de la 
Marina" (22 de Diciembre ú l t imo) el a r -
t ícu lo " E l Milagro" que aparec ió publicado 
en " E l Mundo Ilustrado," que aparece en | 
autos, el señor Rivero se encontraba dis- ¡ 
frutando de licencia, en Eínpaña; desempe- 1 
fiando la Direcc ión del periódico el s eñor ¡ 
Luc io Rolís. Y prueba evidente de que el I 
tteñor Rui lópez dirige su demanda contra | 
el exponente como responsable personal- j 
mente, lo es, que el fundamento de derecho 
.con que justifica, la interpos ic ión de ta de,- | 
manda, contrn el que habla., es el cuarto del i 
escrito de demanda que dicp; "('unndo por j 
medio de In imprenta, se falsean los tér - | 
minos de un escrito ó se atribuyen con-
ceptos, ideas ó pa.labras á una. persona que 
no las ha. vertido, el Director de la publi-
c a c i ó n en que se cometan estos desafueros, 
e s t á obligado á reproducir í n t e g r a m e n t e 
el escrito con toda purera de origen ó de 
lo contrario incurre en responsabilidad." 
Por cierto que dicho art ículo no figura en 
la Ley de Imprenta vigente (que es la de 
ü de Diciembre de 1886,) como dice el de-
mandante en su escrito do demanda. Ade-
m á s , si no hubiera sido tal el propósi to del 
autor hubiera dirigido su demanda contra 
el periódico el "Diario de la Marina" y en-
tonces el señor Rivero, de acuerdo con lo 
dispuesto en el ar t ícu lo noveno de la L e y 
de Imprenta, se hubiera personado como 
representante de dicha publ icación. 
Pues es que aun no habiéndolo hecho 
así , el fundamento á que anteriormente 
nos hemos referido, quita todo asomo de 
just i f icac ión á la demanda del señor R u i -
Ipjtét toda vez que el derecho A reclamar 
la responsabilidad es una acc ión subsidia-
ria, teniendo que reclamarse en primer lu-
gar la reproducc ión fiel del art ículo p u -
blicado. No habk'ndose reclamado, tal co-
sa, mal puede exigirse responsabilidad. 
E n lo que hace al fondo de la cues t ión , 
el supuesto derecho que cree tener el de-
mandante de que le sea abonada la canti-
dad de cien pesos moneda oficial, queda 
desvirtuado con la sola lectura, del ar t í cu -
lo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual 
de 10 de Enero de 1879, que dice: "Los es-
critos y telegramas insertos en publicacio-
nes per iod í s t i cas podrán ger reproducidos 
por cualesquiera otros de la misma clase 
si en la de origen no se expresa junto al 
t í tulo de la misma, ó al finaí del art ículo, 
que no se permite su reproducción." caso 
que encaja perfectamente dentro de este 
precepto por tratarse de un art ículo repro-
ducido en un periódico, tomado de otrp, en 
el cual no figura la prohibic ión de repro-
ducirlo. 
E n lo que hace á los daños y perjuicios, 
:x8tos tienen que probarse, según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
Ouoa. no obstante la simple mani f e s tac ión 
de bat>erlos sufrido. 
l'na vez hechas estas ligeras digresio-
nes paso á exponer en forma legal los he-
chos y fundamentos de derecho en que 
esta conte s tac ión se funda: 
H . E > C H O S 
Primero: Niepo todos lop de la deman-
da que se opongan á los consignados en 
la presente y especialmente el hecho cuar-
to, en el cuajl se expresa que la a l terac ión 
del ar t í cu lo fué hecha, con malicia. 
Segundo: E n la Revis ta Semanal " E l 
Mundo Ilustrado" que obra en autos apa-
reció publicado un cuento literario titula-
do " E l Milagro" firmado por el señor R a -
rruón Rui lópez , sin que apareciera al pie 
del mismo nota prohibitiva de la repro-
ducción. 
Tercero: E n la edic ión de la m a ñ a n a del 
"Diario de la Marina" correspondiente al 
día 22 de Diciembre del próx imo pasado 
año, aparec ió reproducido el cuento "EJl 
Milagro" á que se refiere el hecho anterior. 
Cutrto: E n la fecha de la inserc ión de 
ausente de Cuba, haciendo ueo de licen-
c ia que se >le concedió , por tanto no desem-
p e ñ a b a la Direcc ión de dicha publ icación. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O 
Primero: Los escritos y telegramas in -
sertos en publicaciones per iódicas podrán 
ser reproducidos por cualesquiera otras de 
la misma clase ei en la de origen po se ex-
presa ju7ito al t í tulo de la misma ó al final 
del art ículo , qne no se permite su repro-
ducc ión . Art ículo 31 do la L e y de I m -
prenta de 10 de Enero de 1879, 
Segundo: Los Directores do los iperiódi-
cos, ya tengan ese carácter personalmente 
ó de un modo accidental, serán civil y c r i -
minalmente responsables de cuanto en los 
per iódicos que dirigieren se publique mien-
tras fueren Directores. Art ícu lo I I I de la 
Orden Militar n ú m e r o 79 de primero de 
Junio de lSfr9. 
Tercero: P a r a obtener la indemnizac ión 
fundada en cualquiera de las causas que el 
ar t í cu lo 1,101 prevé es necesario a d e m á s 
de Justificar esas causas, probar que por 
virtud d*> ellas se ha. ocasionado el daño ó 
perjuicios cuya reparac ión ó indemnizac ión 
pretende el reclamante. Sentencia del T r i -
bunal Supremo de 21 de Marzo de 1902. 
Cuarto: T/i bueña fe se presumo siem-
pre. Art ícu lo 4S1 del Código Civi l . 
Quinto: E l que se expresa, en el funda-
mento cuarto del escrito de demanda. E l 
litigante temerario debe ser condenado en 
costas. 
PfVK T A N T O 
Suplico al Juzgado que teniendo por pre-
sentado este escrito y los documentos acom-
p a ñ a d o s con sus coplas, ee s irva tenerme 
por personado y parte en el juicio inter-
puesto por el señor R a m ó n Rui lópez , y en 
definitiva declarar sin lugar su demanda, 
por falta de acción,- codenándolo al pago 
de las costas como litigante temerario. E s 
jxisticia que pido, etc. 
Habaníi . Enero 27 de 1910.— Ldo. Ge-
rardo Rodríguez de Armas." 
C o n d e n a n d o á I s m a e l R ü d H g W Z 
G a r c í a , por robo en g r a d o de f a l t a t i -
v a , á dos meses de a r r e s t o m a y o r . 
C o r a d e n a n d o á buci .ano Eíópez Mmi-
t a l v o , p o r m a l v e r s a c i ó h de e a i 
t r e i n t a y c inco pesos de a l t a . 
.1 u l -
ano L a c o s t e . por 
S e ñ a d a m i c i i t o s p&ra h o y 
E n l a S a l a P r i m e r a el srguieht* 
c i ó o r a l : • 
C a u s a c o n t r a d 
I t e n t a t i v a de robo, 
'En l a Salla Se igunda los s i g u i e n t e s : 
C a u s a c o n t r a E v a r i s t o F e l i p e A n n i -
ñ e z v otro , p o r f a l s e d a d . 
C a u s a c o n t r a Ceiferino M a n d i j o por 
t e n t a t i v a de v i o l a e i ó n . 
Y en la Sal la T e r c e r a los s i g u i e n t e s : 
C a u s a c o n t r a E u f t a & ü i o P u i g , por 
r a p t o . 
iCausa c o n t r a V e n t u r a P i t á , por ten-
t a t i v a d e roibo. 
C a u s a con í tra . Pendro Aflvar-e/.. por in-
f r a c c i ó n d e l C ó d r g o P o s t a l . 
O . D . 
r l r l l . m li:-. . U0 
E l 
C o n d r i c i c n d o 165 . 
en b a h í a a y e r tarde e] va 
no " G o v e r i i o r (Jobb 
ÍU-c 
K n r g h t s ECey y K c y \v('st 
E s t e v a p o r u o n , ^ sa,li6 J 
S a n t i a g o dr Cui , ; , , ron 
R L " G l ' A T K A l Al Y', 
O o n 
so e l v a p o r i r a n c é g ' • 
M A L T R A T O D E 
c a r g a s a l i ó a y e r par8 
í i iL'és >-a1,,( 
P o r Cl p i ln lo , un , 
v a p o r a l n m m 'Alarv . Y l c n i J í 
se e n c u e n t r a Iondeado ^ ' 
ni a l t r a t a d o de obra el i , . ; ! T * ^ 
m á ¡ d i c h o b u q u e W a t t i K a n l 
E l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
O e s t e d i c t ó s e n t e n c i a en 5 de A b r i l de 
19d0. d re la r a m i o s i n kugar . por i m p r o -
I c e d é n - t e l a p r e t e n s i ó n del s e ñ o r R u i l ó -
j pez. ó eomo se d i c e entre l a gente de 
la C u r i a : d á n d o l e e l pa lo . 
Ajyer t a r d e se ee l e sbró en l a S a l a l e 
I lo Q i y i l la vifíta de este cus io so a s u n t o , 
| i n f o r m a n d o las p a r t e s a l T r i b u n a l en 
j la forma que á su derecho c o n v e n í a , 
I p r o n u n c i a n d o e1! d o c t o r G e r a r d o Re- . 
' < ] r í g u e z de A r m a s . — e n su c a r á c t e r de 
r e p r e s e n t a n t e de la. E m p r e s a de l D i a -
r i o d k tiA M a r i x a — a m a elocuent-c o r a -
c i ó n forense , t r a t a n d o de l l e v a r a l á n i 
m o de l a S a l a la c o n v i c c i ó n de l a m a l a 
i fe y te-meri'nad c o n que h a p r o c e d i d o 
¡ en e s ta c u e s t i ó n el s e ñ o r R u i l ó p e z . 
Y q u e d ó c o n c l u s a la v i s t a p a r a sen-
t e n c i a . , H , 
: S e n t e n c i a que. a no d u d a r l o , y te-
n i e n d o en c u e n t a 'la r a z ó n que nos as i s -
te, s e r á e o D Í i r m a t e r i a de l a del infe-
r i o r . 
s á l i d o l o 
q u e f u é 
v a r i a s 
as i s t ido 
OlTO. 
'•oiitusionpj, 
en d S, 
, S o c o r r o ,
( X ) N T r s i o ^ 
Fd j o r n a l e r o Manncj Plasen.c; 
(•ino de K a i ' l o r í a n ú i n c r n Is e l 
t i i io cu el P r i m e r (Vnt"~ -1' ^ ro 
JJ 
B c t e es e l t i e m p o q u e c u e n t a de 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de r e l o j e s sui-
zos que l l e v a n las m a r c a s 
A . B . C . 
y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a n 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s e.i 
oro de 18 k i l a t e s . de u n a t a p a y d o s ; 
•d'e p l a t a nie- l lé , p l a n o s y v a r i e d a d ds 
f o r m a s , c o n i n c r u s t a c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z , A l m a c é n - d e p ó -
sito de j o y a s de b r i l l a n t e s , j o y a s s in 
b r i l l a n t e s 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
tes sue l tos . 
M u r a l l a 27 ( a l t o s ) 
n o t i c i a s ' 
D E L P U E R T O 
le u n a e o n t n s i ó n en ej muslo " 
1 n,'n'si:1:id de M do , l eve , 
m é d i c a . 
D i c h a c o n t u s i ó n se 
j a n d o e n los mue l l e s 
la causó 
^ San ^ 
LA BANDA M U N I C l i 
DE Gl 
A n o c h e , a las nueve, lle»(V í 
i -api ta l la l a u r e a d a B a n d a A M 
de C i e n ruegos , (pie dirige q\ m. 
p r o f e s o r A g u s t í n S á n c h e z , y q ^ j 
E l r e f e r i d o t r i b u n a l lo f o r m a r o n 
F A L L E C I D A A B O R D O 
A bordo de l v a p o r c o r r e o ^ A l -
fonso X I l l , ' ' donde h a b í a tomado pa-
s a j e p a r a d i r i g i r s e á E s p a ñ a , f a l U - e i ó 
a y e r a l m e d i o d í a l a p a s a j e r a d o ñ a 
M a n u e l a V i z c a y a S u á r c z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , c a s a d a , de 35 a ñ o s y v e c i n a 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 81. 
L a s e ñ o r a V i z c a y a se t r a s l a d a b a í 
ne con ei propos i to de concurrir 
C e r t a m e n quo se c e l e b r a r á 
en la Q u i n t a de los 'Molinos. 
L o s m ú s i c o s cieiifognerc^J á 
nes tu v imo s el gusto de saludJL 
l á n p o s e í d o s de l m a y o r entiisiaino 
c o n f í a n , p a r a h a c e r en la Habana 
a i r o s o pape! , en id talento artístico 
su p o p u l a r y q u e r i d o Director. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la Sección 
A r t e s de la K x p o s i c i ó n Xacional, 
s i m p á t i c a B a n d a de la Per la delSi 
f u é rec ib idn en la. E s t a c i ó n d « l 
n u e v a por don J u l i á n Orbán. 
Sea b i e n v e n i d a y ( ¡ue obtenga 
p r ó x i m o e o n c u r s o el triunfo qi;. 
r e c e . 
, J L E C E S C O > T P K T E N T E S 
« v e l - los M a g i s t m l o s s e ñ o r e s N i e t o , i E s p a ñ a , por e n c o n t r a r s e e n f e r m a 
E d r f m a n . P lazaoi la y V a l l e , a c t u a n d o 
de S e c r e t a r i o e l c o m p e t e n t e D r . A n -
g e l C o r t i n a . 
S e n t e n c i a s 
S ^ h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o r i d e n a n d o á R a m ó n G o n z á l e z G a r -
c í a , p o r les iones , á 4 meses y 1 d í a 'de 
a r r e s t o m a y o r . 
Abso lv icn 'Qo á F e r n a n d o y P r a n c i s -
m F e r n l á n d e z . en c a u s a por d e f r a u d a -
c i ó n á l a A d u a n a . 
Ahso'h'ien'do á •Pedro A r i z ó en c a u s a 
por u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . 
A b s o l v i e n d o á F r a n c i s c o D e l g a d o 
I l e r n i á m i e z . en c a n s a p o r coihecJio. 
D e l c a d á v e r 
f a m i l i a r e s . 
se h i c i e r o n c a r g o 
E L , ; M E X I C O " 
; ^ o s D o c t o r e s o u B e l l e z a A-bonam 
H o r p i c i í l c 
¡ AquellaK mujeres dedicadas al embeli 
j miento de su sexo saben lo que ha dedít 
mejores resultados. Siguen dos cartísie 
I de esas pro íes iona les acerca el HerjriqM 
( ^Estoy en el caso de recomendar el " I 
picide S'ewbro," por haber impedido laali 
E l v a p o r f r a n c é s de este n o m b r e .se tie mi cabello, v e v o loción uótienesape* i 
, . , % j ' I (FirmsrtP-' Bertha A. rrullmge:, 
h i z o a l a m a r a y e r , c o n des t ino a Esneciaiista de!»i« 
N e w O r l e a n s . 29?.í Morrison S t , Portland, Ore."' 
E L " A L F O N S O X I I I " "Después 1« usar un p o m ó ' d e - ^ l É M j 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a , 94 p a -
s a j e r o s p a r a L a C o r u ñ a y 98 p a r a 
S a n t a n d e r , s a l i ó a y e r t a r d e el v a p o r 
c o r r e o e s p a ñ o l " A l f o n s o X t l l l . " 
E L • • I I A L I F A X " 
E s t e v a p o r i n g l é s s a l i ó a y e r p a r a 
K n i g h t s K e y y eseakvs, con { )asaje 
ros . 
"Despvié. 
i fué atajada la .-nída d;-¡ cabello y elcuens-
bellndo ha quer ad -» U v r j de caspa. 
(Firmada) Grace Dodse, 
Doctor enBeliiii 
: 95S5x'..h St.. Portland. Ore." , 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabsll^do.» 
' dése en las principales farmacias. 
Dos tan .años , í>0 cis . y ?1 er. mú¡ 
ajnerlcana. 
•'La R e u n i ó n , V d a . de José^Sarrié 
jos. Manuel .Tobaron, Obispo y 55, A 
' tes especiales. 1 ' 
" W A R D L I N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S« C d . 
Servicio 3e yapr^s U áolile iiélics 
í e l a i t a a á i w - M 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a y toaos los s á b a d o s á l a u n a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r o z , todos los Innes á las c i n c o 
d e l a tarde . 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I O O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U ( B a h a m a s ) . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
pasajes v d e m á s informes, v í a s e & Z A L 
DO Y C a , C u b a 76 y 78. T e l é f o n o s A2177 
y A2.178. 
P a r a p r e c i o s de fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
8 2891 136-7 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la Compra T r a i M c a 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
CORUNA Y SANTANDER 
t i 20 de F e b r e r o á las cuatro de la tarde , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajerov 7 carga fmt&rnl, inclusa 
tabaco para dicta** puerto*. 
Recibe azúNcar. caté y e*e«o en partidas 
fi (lote corrido y con oonocimlertto ¿tirecíe 
para Vico. Oljóc. Bilbao r Paaajtu». 
L a s pdllsae i cantra se flrmankn por «I 
Consignatario antes de cerraría* aln raye 
r«»<uiIf>tto grfcn nulas. 
L a carfra se recibe hasta el día 18. 
L a c>orreepond«ncia solo i»e adán «te ea la 
Adminiatrucldn de Corr«*e. 
P K E C Í O S D E P A S A J E . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e i U M o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
M A N U E L CALVO 
( J a p i t á n J B O N E T 
faJdrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
eobre el día 24 de Febrero, llevando la correa-
pondencla pública. 
Admite carca y pasajero* pa/a dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje «eran expedidos 
hasta la* diez del dfa de salida. 
Las púi izas de carga se f irmarán por ol 
Consiffnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Eecibe carga á bordo basta el d ía 23. 
E L V A P O R 
L E G A Z P Í 
C a p i t ó n : 6 A B R I G A 
Saldrft para I'IJIÜRTO VXitnji. COLON, 
SAHAJVIiJjA, CUl lAZAO. P L R K T O C.*n&-
M O. 1,A G U A I R A . CAR t PAÑO. T R I N I D AD, 
PONCE, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e ( i r á n C a n a r i a 
CAdl* y Bareeloti» 
sobre el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert* UnAit . C a . 
I6n, Sabanilla. Ccrasao. 
Puerto Cabella r L a («traln 
y carga general, ineliiso tabaco, para todo* 
dos hasta las doce del día de salida. 
I c í puestos de »u ¡í l í ierario y del Paclilco 
y para MaracaJbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje só'.o seríln er.pedlcioc 
hasta as D I E Z del día do la sa l ida 
Las pó l izas de carga se ü r m a . á n por ei 
Consignatario antes de correría», sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Pe reciben loa documentos de embar-
que hasta el día l ' \ y la carga á, bordo has-
ta el día 2, 
Nota .—Esta ConapaSla ttene ana pAtisa 
florante, asi para esta linea cono para lo< 
das tas der-i&s, bajo 1 cual paoden aaegrerar-
ne todos los efectos que se ombarauei: ea 
h u s vaporeo. 
L lagamos la atenddn de los sollo re* pa-
snjerer, aaela el articulo 11 del ReKlameoto 
í* pasaj-ros y del orden y r é g i u sn la te-
rio i de los vaporea de esta Compaftla. el cual 
¿] - asi: 
• 1 » s pasajeros deberin escribir oobr» to-
dos los bulto* de su eonlpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
con la m^yor claridad." 
FwndSmloBe e neota disposic ión la Coi»-
paflia no admit irá bulto alguno éa equipaje 
que no lleve claramente entampaoo ei nom-
bre y apellido de su duefto, asi oomo el d«t 
puerto de destino. 
A M E R I C 
NOTA.—Se ndrlorte k iok eofiorea pasajo-
¡ ros que lo* dias de salida «acoatrarfra en 
I el muella de la Machina lo» vr asoleado ros 
y la lancha "Gladiador" para i lerar el pasa* 
Je y su equipaje & bo.'do gratis . 
E l pasajero de primera pod»"* nevar M0 
kilos grratis: el de segunda 209 Kilc* r el 
de tercevn preferonr* y tercera erdinarla 
-.00 kilos. 
Tara cumplir el K . P . del OoMeme de 
Eá»" .a, fecha 22 de AgoJto dUinao. no «S 
admltl-& en el vapor míVs equipaje que el 
declararte por el pasa.^ro ea el momento d« 
•acar su billete en la ca; a Con?lgnataria. 
S E R V I C I O R E G U L A R quincenal entre Santiapro de C u b a y N e w Y o r k y 
Sant iago de C u b a , K i n g s t o n y C o l ó n por los renombrados correos de G,000 tone-
ladas 
P K I I N ' Z A U G U S T W I L H E L M . F R I N Z J O A C H J M 
construidos con el mayor esmero y comodidad para jos pasajeros, especialmente para 
viajes en los tr6picos. t ías c á m a r a s está-n situadas todas en el centro del vapor, en 
las tres cubiertas superiorevS, todas sobre la. l ínea de, flotación, lo que asegura el ma-
yor grado de vent i lac ión . Camarotes do lujo, 'baños particulares, literas de exten-
sión, a.banicos e léc tr icos y todos las adelantos modernos. Sala de S e ñ o r a s y Fumador, 
ricamente amueblados, gran comedor para sentar ciento veinte pasajeros en peque-
ñas mesas para dos, cuatro y seis personas. Inmejorable cocina. Limpieza y servicio 
esmerado. Gran Puente de recreo. Banda de m ú s i c a . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A N E W Y O R K 
S a l e d e S a n t i a g o T o c a e n F o b t u n e I s l a n d L l e g a a N k w Y o r k 
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., Mayo 1? 
á. cuyos puertos l l egará -sobre el día 2S de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias, 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* c lase desde $ U 8 . 0 0 1 A. ea adelaste 
E n 3? c lase 12e;.00 
E n 3* P r e f e r e n t e 83.00 
E n 3? O r d i n a r i a 28 .00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d* 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
Biffr.atano en esta olaza 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
433 F . - l 
TW on \oe j u I C o b fle e<ia. >a}e il^rartlB »t1-
tt-ieiA adherida en la cual cons tará «1 nrtinc-
ro (Se billete de paaaje y •] punto en donde 
éste fué expodido v no serAn rreeibldoa & 
bordo lo? bultos en los cualeu faltam e>« 
etloueia. 
Pare informen dirijfírsp s nv rorttíffnaiario 
MAJfVVa, WtAWVT 
« n o t o s an. h a b a n a 
134 78-E.-1 
Cosipape O m I c Trasatlaatigas 
«mi c o m í l i r a 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E E N O F R A N C A 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO V A . P 0 R 
ra 
« r 
« 3- ureícreate « 83 « 
» 3 ' orímana « 2 8 « 
Sin trasbordo en Kingston para Colón.—Conexión inmediata en P a n a m á para 
la costa occidental de Amér ica del Sur .—Los precios de pasaje ae publ icarán dentro 
de unos días. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E n N e w Y o r k 
para Plyrnouth. Cherburgo y Hamburgo por los magníf icos y 
A M E R I K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O R I A , P R E S I D E N T 
D E N T L I N C O L N , de 18.000 á '¿ñ,000 toneladas. Dos veces al mes para Gihraltar, 
XájKdes y Génova por los vapores C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , de 1 ,̂000 tone-
ladas. 
E n K i n g s t o n y C o l ó n 
para Colombia, Costa Rica , H a y t í , Santo Domingo, Puerto Rico y Saint Thomaa. 
acreditados vapores 
G R A N T y P R E S i -
C A R G A . — S e recibe carga con conocimientos dlre<;t( 
les puertos de A m é r i c a y Europa. P a r a m á s pormenores 
rigirSe A 
para tixlos los principi-
•>hrp pasajes y fletes di-
H j L I L B Ü T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a n I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
463 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f i A , H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
Eote vapor sa ldrá directament* para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el di» 
15 de Marzo á, las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Navarre al 
puerto de l a Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados g r á i i s inmedia-
tamente en el vapor francés Virninie, de 
la misma Compañía , que ios llevará, ¿ los 
puertos sismientes; 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
1 \ A S C A L M A S ^ G R A N C A N A R I A 
A L A V A I I 
« a l d r á de e^co ouerco \oí la tó irco la i á 
las c i n a o <ift U l a r d a , m n 
S a g u a v C a i b a r s é n 
A K M A O U K E á 
fiemos ^ i l a s t i i J á a u í a í i ra. l ) 
N O T A . — ICslo b n q n e no reci| 
c a r g a en la H a b a n a p a r a mM 
G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de Cuba. 
v a p o r c o s í 5 ] de m m u 
todos lus uiái'tes á las r> de la tarde. 
F a r a imaheln «te ^ ; t n u y CaJlnul*' 
recibiendo carpa en combinacIOft W» ' 'J 
hun Cantrnt Í I i í . I I t v ¡;r. para ruiialMi ^ 
«rúan, Cnscc», 1 . ü i n g t r c r a i i i a - £ í e U w1" 
y Koüaa. 
P r e c i o s c S e f J e t e s 
p a r a í 8 e s c u s a v G a i W l | 
De ISsltRzvB í» Sfacoa y vi**»'™ 
Pasaje en prira^ra 
Pasaje en torcera • • 
Vlvereji. í e r r e t e r l a y lost*. . . • • . 
Mercadería» ' • Jj 
ÍORO A M F J R f C A M O i j i ] 
» « Habana & Caibh^eiüjn f é\ 
Pasaje un pr i mera 
Pasaje en t e r c e r a . . . . » 
Vlverea. / e r r e t e r í a y loxa. • • 
Morcaderiasi. , 
( O R O A M E R I C A N O ) 
I.» 
i ' a n a r e 
De CalbarJ&n r Saarua ¡i l iaban», 
vos tercio ioro r . jnarleaD») -
E L , CJlRJBUÍiO V\GK C O U O l í ^ 0 * ^ 
K O T A S 
tílí' 
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s e B s m a s be h e r m 
8. e n C . 
SALICAS BE LA m m . 
d u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o de 1911. 
V a p o r M U . 
Sábado 25 (i las 5 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s y O u a n t a n a m o ( s ó l o 
á l a ¡ d a ) , S a n t i a j r o <l« C u b a . S a n t o 
D o m i n i c o . S a n P e d r o do M a c o r i s , 
P o a c e , M a y a g - ü e z ( 'sólo a l r e t o r n o ) y 
S a n J u a n d o P u e r t o R i c o . 
o r NUEVITAS. 
Sábado 23 íi las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a j a r í , S a ^ u a d e T á n a n t o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o (á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o de C u b a . 
CAHCA D K C A m í T A G J E s 
Sf recibe h a s t a ias ir*» *' 
día de salida. 
í \ \ n G A D«C THAVB5SIA» ¡(I 
Solamente se reolOlrii bíiex» ' ^ j , , 
tí-.rrU; de! día .-interior al á"1 !* ' ' (T 
ATRAíil 'EK ll^i G ü A W T A W A M ^ i j * ^ 
Los vaporea do los d í a s 4 y ,asálíi^ 
al muelle de B o q u e r ó n y los de 
y 25 al de C a i m a n e r a . i0lii 
Al retorno de C u b a , el atraque 
siempre en C a i m a n e r a . 
I o b conocimientos para lof- ^ 
rán dailoi. •- ir. «rasa A r m a d o r a |í||!l*j 
tartas á. lot. c ir .barcadorau 
no dnsítlftndosfc . . tnsrón erri 
c o n o c í e / i ; o s q u t ¡to fean 
que la Empr«»«a f a c t i i i » . . 
E n los c o n o c i m i e n t o » 
dor expresar con teda, cl̂ '',•,f, 
las tnarens. nOumx-.'ron. s i f lwr*' 
í»e áe lo» oiíaioaoít, f-<sr.:;í»":aIcX«H P^'^ii t̂íje 
kll»» y vulor « I * la,,* Kií rtfMS»^*:.^ !! 
t íóndose nlnfrún coDociml'er.to ijffí ,): 
cualquiera de « a t o » reqvMdtos. 1_0ná|!,V 
aquellos que en la c a s i i U ^orr ,¿, Trm 
"oifc<.'Í€>ii". "mer^smoísur"* & " í£0tltfíll.« 
vez que por las A d u a n a s no eZÍ* b»1!' S í 
í-os fltsftores ernbarcaí ' .oroB _?'t6ilJ,i,^ 
je-.r.s al Impuesto, deberfin ~í.n\V> " 
oonoc'.mienios l a c l a s e y cont 
bulto. 
I V a p ( 
'Kn' la casilla correspondjef l te^ ^ 1 
tar !» clase del contenido ^^..(er» V»' 
oroduoc!6n se e s c r i b i r á CJ»1^, 6 l«srtl 
palabras " P h í m " »,lP:7L*ran3*r« - fd» 
el contenido dol bul to ¿ bu , 
ambas cual ldadea. 
Hccemo» pflblSco 
miente, que no seríi . adrn'-tido br£ílíí'•|,l,̂  
Que. & juicio de los Sefiorns r»' 
pueda ir en laa ttodesjaB dol "ug 
rn&s car ara. 
A ' N O T A . — K s t a s s a l i d a s :• ^ 
ser modificadas la forrna C, 
veniente la E m p r e s a . ¿ijS. 
OTR.'»..- Se s i , p i i - M (x 1^ 
oíante?, que tan prnr . to <^-'t^n, îf 
la carsa. e n v í e n l a « i ' . i . í te"^"- eIi 
fin de evitar In a!;'1^7ripracdori 0llfl rfl 
rnos dta?. ron ppr.l-.iiclo de 10Y»P0kof»| 
de carros, y t a m b i f i n de ^ ^ M, 
tienen que e f e c t u a r :a lírlHc,^í¿11 J 
la nociie. e n !«»;•. ries.svós <>¿,B:4Í A 
Habana. F e b r e r o Io- ' I r ^ r a , I j ' * 
S O B R I N O S D E H E i R R E n " I 
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Las Palmas, 22 dé Enero de 1911. 
La campaña de altísimo interés pú-
blico emprendida por don Rafael Kamí-
rez -director de " L a Mañana "-para 
rectificar el presupuesto municipal cx 
fraordinario. depravando dos artícui-^ 
je primera necesidad y suprimiendo el 
impuesto de consumos, va en camine 
del más completo éxito. 
Ya he indicado eua] es la solnenn 
propuesta por el señor Ramíre? y acep-
tada por la Junta de Asociados: con-
siste en el establecimiento de un dere-
cho sobre la importación y exporta 
ción, que excederá del cálculo de ingre-
sos basado en aquellos, onerosos arbi-
trios. ; _ • 
YA nno por ciento sobre lo que se im-
porta y exporta, dada la cifra creciente 
de nuestro doble comercio, bastará á 
cubrir la mayor parte de las necesida-
des del Municipio asegurando la des-
gravaftión indicada que nos permitir i 
resolver un grave problema; de modo 
que, no solamente se eliminarán tribu-
tos anormales y excesivos, sino que se 
abolirá una forma de tributación bajo 
cuva pesadumbre gimen los pueblos 
ansiosos de sacudírsela. 
El señor Ramírez ha 11 ívado su pro-
paganda al interior de la isla y toda? 
las poblaciones la han acogido bien y la 
han adoptado como programa adminis-
trativo común. En este punto se ha for-
mado un sentimiento enérgico de una-
nimidad que, manifestado parcialmen-
te en cada una de las localidades visi-
tadas, tendrá el domingo próximo más 
expresión armónica y total. 
Para ese día se ha convocado en Las 
Palmas una reunión en q^e, de seguro, ¡ 
todos los elementos activos é influyen-
tes del país se manifestarán acordes pa-
ra pedir la reforma. 
Y se habrá dado eon ello un erran pa-
so en el sentido de hacer política bue-
na, política útil , política práctica, polí-
tica patriótica; lo contrario precisa-
mente de lo que hasta aquí se ha hecho 
pues hasta ahora los intereses par-
ticulares se han sobrepuesto siempre á 
los intereses de la mayoría y sólo ha 
imperado lo mismo dentro que fuera 
del Ayuntamiento, el criterio egoísta 
de los bandos en lucha, para quienes 
nada vale ni nada significa la pa-ria, 
aunque la invoquen á cada instante. 
En Tenerife preocupa mucho la so-
lución del problema provincial que ha 
de ser discutido y resuelto en las Cor-
tes, tan pronto éstas reanuden su labor 
legislativa. 
El señor Canalejas ha anunciare 
reiteradamente su propósito de no 
aplazar la consideración de este gra/e 
asunto. En Tenerife se cree y .se teme 
nue el gobierne) proponga la división 
de la provincia y que la aprueben las 
Cámaras. 
Las pasiones tornan á encresparse en 
derredor de la vieja cuestión, del éter-
fin conflicto qiip resurge para un imi-
pelable fallo. Re tiene la creencia de 
ene ya han fijado los gobernantes de 
Ksnaña su manera de pensar en cuant? 
á la organización definitiva de Cana-
Has y que ese punto de vista nrevilece-
ró. sean cuales fueren las opiniones 
contrarias. 
En todo ello se quiere ver exclusiva-
mente la influencia del señor León y 
Castillo, como si el gobierno, que ha es-
tudiado á fondo el asunto, que conoce i 
sn. gravedad y está convencido d? 1o 
apremiante de su resolución, no pudie- i 
ra proceder en este caso especial por 
convicciones propias. 
Yo creo que es absurdo atribuir á un 
hombre, por alto que se encuentre, un 
poder tan ilimitado y me inclino á vel-
en la fórmula que presente el gobierno 
una prueba de convencimiento. Poco 
tardaremos en salir de dudas. 
La prensa tinerfeña extrema sus ata. 
ques al ex-embajador en París y pide 
la celebración de una nueva A-amblea 
en Tenerife, Así se ha acordado, y la 
Asamblea se verificará el 19 de Febre-
ro próximo. 
La irritación de los ánimos en la isla 
vecina llega á, los tonos más violentos. 
Esta irritación se refleja en la prensa y 
toma en ocasiones carácter de injuria 
personal. -
Un periódico de Santa Cruz ha ata-
cado al Obispo de esta Diócesis, doctor 
Pérez Muñoz, por considerarle perso-
nalmente interesado éu que el problenv-
de Canarias se resuelva con la división 
de la provincia, y dispuesto á trabajar 
para conseguirla. 
E l doctor Pérez Muñoz está en Ma-
dr id desde hace meses; es senador, y 
puede hacer pesar su voto en el senado 
indicado llevando á los altos centros sus 
informes y sus impresiones personales. 
Esto basta para hacerlo persona nc 
grata á los ojos de los antidivisionhtas, 
quienes le dirigen duras censuras. 
Aquí, donde tanto se quíoré y respe-
ta al prelado, han producido muy mal 
efecto los ataques-que acaban de dir i -
gírsele. 
Don Félix Benito de Lugo publica en 
los periódicos tinerfeños un manifiesto 
dirigido á sus paisanos. 
Todo el escrito se reduce á un llama-
miento á la defensa de los derechos d« 
su patria, que considera en pelÍ£?ro in-
minente. Hace la historia de sus servi-
cies á la causa tinerfeña y promete se-
guir consagrándole todos sus esfuerzos 
v desvelos. 
El Diana del C&mZTció ñe Liverpool 
ha insertado un artículo en que se se-
ñalan y elogian largamente los progre-
sos realizados en estos últimos tiempos 
por nuestro magnífico Puerto áe la 
Luz. 
Según dicha publicación, el puerto de 
Las Palmas, que es ya el primero dr 
España, no ta rdará en ser uno de los 
primeros del mundo si ¡su desarrolle 
continúa como hasta aHuí. 
Pondera también la facilidad y pron-
t i tud con que en él se realizan todos 
los servicios. Dice ruie casi no hay cjem-
pío 
Uosf 
ni e n t o , t a n m a r a v i -
La compañía Palma-Reig ha termi-
nado SU temporada en nuestro teatro 
eon un éxito bri l lantísruo. 
Durante ella se ha estvenado con el 
título de Tina conjurado)! real i ¿la un 
hermoso episodio histórico. Original del 
director -de la compañía de Luis Rei<í 
que ha agradado mucho; v un pequeñr 
drama titulado, licgwff'ficwv, obra. del. 
oficial de Infantería don Pedro Vidal 
A'barca, que también ha tenido buena 
acogida. 
Esta última producción, aunque 
abunda en inexperiencias propias d-0 
un principiante, revela condiciones 
muy estimables para el cultivo del ge-
nero y tiene aciertos felices. 
Tanto la señorita Palma como el se-
ñor Reig han sido grandemente aplau-
didos y obsequiadísimos en sus respec-
tivas funciones de honoi'. 
Ahora vendrá á actuar en el Pére? 
Galdós una compañía de ópera infan-
t i l que despierta gran interés por la 
novedad del espectáculo y que ya 
cuenta con un abono numeroso. 
Está acabándose de montar la esta-
ción de telegrafía sin hilos de Melena-
ra (Gran Canaria). Este nuevo servicio 
se inaugurará en A b r i l próximo y re-
presentará un nuevo elemento de pro-
greso para el país y para el puerto. 
—La sociedad Amigos de los Ar ló -
les celebró reunión general de socios 
•hace pocas noches. 
En ella su presidente diá cuenta de 
los trabajos y gestiones realizados des-
de el día de la constitución de la socie-
dad hasta la fecha, se discutió y apro-
bó el proyecto de reglamento, y se 
nombró la siguiente junta directiva pa-
ra este año: 
Presidente, don Francisco González 
Díaz; vicepresidente, don Luis Milla-'es 
Cubas; secretario, don José Pérez No-
guera ; vicesecretario, don Federico 
Doreste Betancourt; contador, don 
Fernando Serrano; tesorero, don José 
Nogués; vocales, don Antonio Espino-
sa, don Bartolomé Ápolinario, don 
Dionisio Ponce de León, don Santiago 
Tejera y don Leopoldo Navarro Soler 
Los Amigas de los Arboles procede-
rán inmediatamente á constituir un v i -
vero para disponer de un gran número 
de ejemplares con destino á la olbra de 
la repoblación forestal. 
Durante los últimos quince días, se 
han plantado más de mil árboles en los 
riscos y en lo sucesivo seguirá-n las 
plantaciones con grande actividad. 
—Se ha fundado en Las Palmas, ins-
talándose en una espléndida casa de la 
carretera del Puerto, una nueva Socie-
dad que, bajo el nombre de Strmtgsrs 
Üluh\ se propone • principalmente aten-
der al fomento del turismo en Gran Ca-
naria. 
En ella ficruran muchos hijos del 
país que se distinguen por su cultura 
junto á distinguidísimas personalida-
des extranjeras. La preside un general 
del ejército inglés, residente entre nos-
otros. 
FA Stra-ngers Chih cultiva toda claŝ e 
de deportes y constituirá un centro de 
atracción para los turistas, que estaban 
•haciendo mucha falta. 
Esta sociedad marchará de acuerdo 
con la de los Aminos ele los Arboles en 
todo lo que refiera á la persecución 
de lo.s fines comunes que ambas tienen. 
—Ha llegado á Las Palmas Sir 
Clifford Cory, jefe de la importante 
casa carbonera, .que. bajo su nombre se 
halla establecida en esta plaza. 
La casa Corv es la más importante 
de las compañía» proveedoras de carbón 
que aquí tienen ese negocio, y cuenta 
con sucursales en todos los puertos de-
mundo. 
—También ha llegado el distinguido 
periodista inglés Mr. Stedman, director 
de The Friimeaus. y entusiasta propa-
I srandista de las excelencias del clima ie 
! Canarias. 
1 —-Acaba ü.e pu,bli'"'arse la (jiña de, 
l Cn-narias, la Madera y las islas Azore*, 
¡ correspondiente á este año-, muy am-
| pilada y mejorada respecto de las de los 
i años anteriores, conteniendo numero-
1 sos é interesantes 'datos sobre el desa-
! rrollo. prosfresos y elementos de vida de 
j nue-stru país. 
—Anúnciase la publicación de va-
rios nuevos periódicos y la fundación 
de un Ateneo Científico y Literario en 
esta ciudad. 
—Ha fallecido en la vil la de la Oro-
tava el acaudalado propietario don En-
rique Ascencio y Estévez, y en Santa 
Cruz de Tenerife don Juan Fernández 
del Castillo, persona allí muy conside-
rada. 
—Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Administrador principal de 
Puertos Francos de la provincia, don 
Antonio Menéndez Blanco. 
—La Escuela de Industrias de I/as 
Palmas ha organizado una serie de 
conferencias, que comenzarán en breve 
para conmemorar el centenario de las 
Cortes do Cádiz. 
—Ha seguido lloviendo abundante-
mente en todas las islas, aun en las de 
Lanza rote y Fuerteventura, donde no 
se recuerda un invierno tan bueno co-
mo este. 
En Las Palmas hay gran número de 
turistas. Todos los hoteles están llenos. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
p í t i d o s p o l í t i c o s 
DELEGACION D E L CIRCULO 
^ M A M A S D U Q U E " 
Segundo barrio de Regla 
Con gran entusiasmo entre los me-
jores elementos de tan importante ba-
rrio, ha quedado constituida esta De-
legación, habiendo sido electa la si-
guiente Directiva: 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Miguel Gómez, doctor Mat ías Du-
que, doctor Emilio del Junco, doctor 
Juan Mencía, señor Leopoldo Ramos, 
doctor Orestes Ferrara, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, general Gerardo 
Machado, doctor Gonzalo Pérez, se-
ñor Modesto Morales Díaz, señor 
Ricardo Arnautó , señor Miguel Ma-
riano Gómez, general Ernesto Asbert, 
señor Leoncio Morúa Delgado, doc-
tor Manuel Mencía y doctor Rogelio 
Pina. 
Presidente efectivo: Ramiro Mon-
fort. 
Vices: Oscar Lunar, Indalecio 
Eques, José Bel t rán, Ramón Ramírez, 
Alfredo Zains, Manuel Suárez y El i -
gió Oliva. 
Secretario de Corresponden cia; 
Manuel Arocha. v, , 
Vice: Francisco García. 
Secretario de Actas: Manuel Gan 
dolí. 
Vice: Ricardo Español. 
Tesorero: Máximo Acosta. 
Vice: José Valdés. 
Conía>dor: t̂fkaifo Carrillo. 
.Vice: Joaquín Bel t rán. 
Vocales: Raimundo Jiménez, To-
más Barzano, Luis González, Víctor 
Gómez, Eleuterio Suárez, Nicolás 
Lenidián, José Treviüo, José Mar t ín , 
Ar turo Guerra, y 25 afiliados más. 
Después de haber sido electa la 
presente Delegación, hicieron uso de la 
palabra varios oradores, terminando 
tan hermosa fiesta política con vivaj 
al Presidente de la República y al 
doctor Duque. 
MIA 
No hay remedio que d^ mejores resultados para 
la Ajiemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. Es un gran preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
E M U L S I O N 
&E EEpÓLEO 
A N T I E R 
CON.HIFOFOSFíTOSj 
* ^CAU Y SODA> ,d 
.Aparato Digestivo 
CUftoiMs y la Vejifa* 
Debilidad General y 
Ĵ fermedades CoaBÚntíc*»** 
01rt«ioie«, etc., X taíW*" ^ i . «on «4fraxo. mi i J 
A N G I E R 
La Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios ; hace algún tiempo que surfrla de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S.afeetma y S. Justina Rodriguen, 
Principe, Cuba. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser i m i t a d a 
con é x i t o . Rehuse t e rminan temente las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
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A B O G A D O S 
E s t u d i o : ¡ S a n I s n a c i ó 3 0 , f i e l á 5 
31 13. 
" d r T g a r c i a c a s a r í é g o " 
Cirujano del Kospital Número Uno. En-
P^cialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
reyes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
V 8, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
. 3S8 F.-l 
Dr.luanlantos Fernániiez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
3T5 F.-l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 6 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Praao 2. bajos. 
390 F.-l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas, de 12 
á 2.~San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis a los pobres. 
373 . F.-l i 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina, 
venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
860 Jesús María núnjero 33. F.-l 
Ur, Alvarez R u e l í a n 
Medicina gener al. Üousaltas de l á á S 
X j T j a s 1 0 . 
3,8 F.-l 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A X B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entre Muralla y Tte. Itey. 
Se [ ractícAB análisin de orina, espwtos, 
^^«re, leche, vicos, licores, aguas, abo» 
minerales, materias, grasas, nzú» 
etc. 
- ^ VUSia DK ORINES (COMPLETO). 
^Patos, saagro 6 leche, dos pesos ($2. ; 
Teléfono A-3344. 
F.-l 
„ DR. GUSTAVO S, DÜPLESSÍii 
4a f* AamolactA» Vcmaei» 
C I R U J I A Q 5 Q N K B A J . , , Coneuitas dlRrl&s de 1 «i 3 ífaltad número 36. TeléXono r . S S . ^"65 . F.-l 
doctor Manue! Deifin 
p Médico do Niño* 
Y^suitae de 12 á s.—Chacún 31. esquina 
Zuacate.—Teléfono 91». 
A BOGALOS 
MAÑAS Y BAERAQUÉ 
NOTAHKS 
A M A i i G Ü K A 3 3 
1658 7S-11 f 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALIS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 2 :̂ altos. 
Consultas diarias, de 13 á Z. G-á-i.- á ios 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
167cS i 26-11 F. 
DE, H. á L Y A R E Z IETíS 
RNKttKHKOADSS I>ÍC LA GARGAHlA 
NARIZ í OIDC© 
Consultas d<j 1 é. 3. Consulado I M . 
379 F.-l 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r el 
D05T0B C. M. OESVERNINE Y GALDOS, 
con el concurso de los doctores 
Kduurrto Ka in í r ez <te Arellano 
y A. Val«lés Rico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias dé 1 á. 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
S72 F.-l 
A B O Q A U O , M A i S . A N A í . 
TBSUBSí-ONO IOS 
3S0 F.-l 
Dr. Juan Pablo 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3, 
366 r - í 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i i i s , v e n é r e o , h i -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l > e l ^ í a 2 . B u t ' e p m e d a í t e s de S e ü j -
r a s . D e Ü á 4 . A f i l i a r 1 2 6 . 
C 281 26-22 B. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siñlíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 • F.-l 
CLINICA GUIRAL 
Exclaslvamente' para op«rtbclontt« ao las aje* 
Dietas desde un esetteo «a adelante. Uhb-
ri^uf 7S, entre s&in Vímttiél y 8&s Jo*6. Ta-
léfono A-2711. 
370 P.-l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Caiedrauco de i£ ascua la de Madlcln» 
iíASAGB VU3BATGHIO 
Consultas .¡ie I a 2. Kept-jH» r.Oasero 45. 
bajón. Teléípo»» 1460. Ciratia «óio lúne» y 
nn'1' ;.olcs. 
383 F.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á, 5. 
451 F.-l 
aníermedadea cel cerebro y «ia los nervioa 
Consultas en B«ia*coaín 105 Vi próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3'. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
441 ^ F.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Ea-
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20 Teléfono, A-4319. 
11055 156-19 OcL 
DR. ENBIOÜS FERNAN jEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
392 -p-l 
C ATERRA TICO OH L.A íWTVBÍlSÍIiaü 
GAEIMTÁ MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto loa domiuecs. Consultas y opereeioiKsg 
•a ei Hocyital Merceden, lunes, miércoles f 
Viernes á 1»" ? de la mañana. 
367 F. - l 
Dr. J o a q u í n Diago 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 




Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados tabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación ¿"e cauterio. . . . 5 0.25 
Una extracción , 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 • 
Orificaciones desde. . . . . . . 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . j , 12.72 
Los puentes en oro á razón de Í4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d« ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
381 F . . i 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niñoa —Elección de 
crian deraA 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 1 
357 j r . i 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras " y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. JÜST0 VERDUGO 
Médico Cirujcno de ia Facultad de Parta 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é intestinos según el procedünienta 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugro gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajos, 
376 F.- l 
DR. C. E. FINLAY 
Kspeciaüata en íji termedaíc» *e lea ofea 
y «te laa miétm. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 159«. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 F.- l 
D r . R . 
Tratamiento especial de SfüllB y enfer-
meúadea venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
luz rn/mato 4*. 
362 p . - l 
Laboratorio BactcrtoIAftlco de la Crdalos 
Sléélco-a.olrarglca de la Habana 
fundad» ea 18S7 
Se piractleaa nndlúia de wrlna. espatat, 
•"""•«'- leche, vina, ate, a«c Prado l&P 
454 F.-l 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
356 f . - l 
Doctor C. M- P e w n iie y 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELUANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 62-27 K. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VL 
377 F<.i 
DOCTOR ALBALáDEjT 
Medicina y Ciru¡ía.—Coasuit»8 de l i á i 
Pe-ores gratis. 
Telefono A*3344: Compostela l O l . 
386 pi < 
DOCTOR r T s U I R A Í T -
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes. de 12 
a ¿. Particulares de 3 á 5 
Manrique 73, altos. Teléfono A.2711. 
F.- l 
DE. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del Estómago | 
6 intestinos, exclusivamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 d« la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-3582. 
371 F.-l 
D f l f i l M í ñ l B l l f i f l y lEf lN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO Z4Y2 
C 347 156-15 F. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E u U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSl/a. Teléfono A\3096. 
391 F_{ 
fin. raio u i í b . 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p m 
mlrtes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ias mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 
397 p . j 
DR. JUAN ARITIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades do lac Señoras v \ri-flos. Consultas de 1 á 3 p. m., San MI. gruel ism, Teléíono 1005. 
358 F.- l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
~ — é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29Í, 
382 F 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SÍFJLLES, SANGRE 
Curaciones ráp idas por sis temaí 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUM3BO 91 
T E L E F O N O N U M . A 13.32 
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S E L E C C I O N A N D O 
LAS PRIMERAS 
ñamo y una turbina vertical Gurtifi 
de 8'40 metros de alto po-r 4'50 de 
«MÓmctro enya velocidad es de 750 
viieUa«. 
ÉNTAtAS k I S I S 
'La montaña rusa, con sus variantes 
el totooggan, el ferrocarril de monta-
ña, etcétera, etc., fueron en sus prin-
cipales diversiones puramente inver-
nales. Ello podm parecer U n contra-
sentido á nuestros lectores, •ha'bitua-
dos á ver montar este 'género de pa-
satiempos en ferias, verbenas, ' ' re-
creos" al aire libre, exposiicioues y 
demás centros veraniegos de expan-
sión y regocijo; pero el contrasenti-
do es precisamente ese, hacer en d 
estío lo que, en el país de origen de 
la costumbre, se hace desde tiempo 
inmemorial en el rigor del invierno. 
Las montañas rusas, llamadas así por 
su origen moscovita, traen á la ima-
ginación las vertientes de las monta-
ñas naturales cubiertas de hielo, por 
donde se deslizan raudos los trincas. 
Los rusos, al comenzar el invierno, 
construyen en las po-blaciones aUos 
andamiajes icontra los cuales se apo-
yan, por un lado, una escalera para 
subir, y .por el otro una rápida pen-
diente para dejarse deslizar en un 
pequeño trineo, que fácilmente resba-
la sobre la nieve helada que en pocos 
días eubr-e el maderámen. Basta ver-
ter agua sobre las pendientes para 
que éstas formen en pocas horas es-
curridizas rampas de hielo, sobre las 
cuales corren los trineos con rapidez 
verdaderamente espantosa. 
"Rsta diversión moscovita pasó á la 
Europa oecidenta.1 en 1816. Los rusos 
estaban de moda en Francia; se les 
imitaba en )ansienses les 
carnaval, 
-ansfor-
llamaban "nos bous amis les enue-
m i s " ; dos empresarios que entendían 
sus intereses, M. M. Populus y Duro-
sai, aprovecliaron la oportunidad, y 
i c e r e a del barrio del Roule, en París , 
levantaren unas montañas rusas, qu-e 
pronto imitaron otros bajo distintas 
formas y con diferentes nombres. 
A l aparecer aquel nuevo género de 
pasatiempo, el público parisiense se 
entregó á él con verdadero furor. L a 
moda cundió, y no tardaron e n apa-
recer nuevos empresarios que á las 
montañas rusas hicieron seguir el 
Delta, las Montañas de Belleville, el 
(Salto del Niágara. E n 1818, había e n 
Par ís funcionando siete montañas ru-
sa.s. aparte de otras que se llamaron 
francesas, egipcias, americanas, sui-
zas, liliputienses, e t c . E l año ante-
rior, durante los baib*0 ^ 
el escenario del Odeó 
mado en una inmensa montaña rusa, 
dejando u n espacio en el centro para 
bailar. 
Las más célebres de estas monta-
ñas fueron las de Belleville. estable-
cidas en 1817 por Gruérin, Le Cros-
Hior y (,V... y que pasan por ser las 
mayores que se han visto en é] mun-
do. Teñían cinco rampas paralelas, es 
decir, que podían bajar por ellas cin-
co cocheci'los á la vez, cada uno de 
los cuales contenía solamente una 
personas. Duraron o años, y luego fue-
ron vendidas y demolidas, aunque al-
gún tiempo después volvieron á cons-
tituirse, esta vez reducidas á tres 
rampas. Hacia el año 1829, algunos 
graves accidentes ocurridos en dos 6 
tres de estos centros de diversión, hi-1 
dieron que el público dejase de fre-
cuentarlos, y poco á poco, todos ellos 
fueron cerrando sus puertas, excepto 
las montañas de Tívoli, situadas, en 
el jardín de este nonubre, en el mis-
m o sitio e n que más tarde se abrieron 
las calles de Londres y de Tívoli. P e -
r o entre tanto las montañas rusas 
habían salido ya de París , y la nueva 
diversión podía considerarse arraiga-
da en la parte occidental de Europa. 
L o que es que aquí, como nadie es-
peraba disponer del hielo suficiente 
para practicar la diversión exacta-
mente como los rusos, se optó por 
convertirla en pasatiempo, estival, co-
m o lo son entre nosotros todos ios 
que se llevan á efecto al aire libre. 
En cuanto al toboggan. hermano 
gemelo de las montañas rusas, nació 
ta.mbiéu en un país de nieves, e n el 
Canadá. Esta diversión se tomó de 
los indios del norte de América, y .su 
nombre procede de la palabra del 
idioma cree "odábaigaii*', que signi-
fiea triteo. Los .primeros toboggans 
eran un simple trozo de tabla de abe-
dul, encorvado hacia arriba por n n 
extremo, que s e mantenía en esta 
forma por medio de correas. Los in-
dios del iCanadá los empleaban para 
llevar cargas sobre la nieve, y e n sos 
fiestas, dejábanse resbalar con ellos 
por las heladas pendientes de sus 
montañas . Los blancos establecidos 
e n el país cobraron afición á este pa-
satiempo, y donde no encontraban 
rampas á propósito, las construían 
con tablas, haciéndolas algunas veces 
de treinta y tantos metros de eleva-
ción en su extremo mas alto y de casi 
dos ki lómetros de longitud. Los eu-
ropeos, además de convertir también 
esta diversión en cosa veraniega, em-
pleamos mal i s u nombre, que en rea-
lidad ni se refiere á la diversión mis-
ma, ni á la rampa por donde se baja, 
sino al vehículo sobre el ciial hay que 
bajar, sea un trineo ó un pedazo de 
alfombra. "Tobogganing" es como 
realmente debe llamarse el pasatiem-
po en cuestión. 
Las turbinas miás grandes 
Las turbina^ d-e vapor van alcan-
zandp de día en día dimensiones más 
considerables. Hoy son muy comunes 
las unidades de 15.000 caíballos. • 
Lais turbinas m'ás potentes construi-
das hasta el día son las de la compa-
ñía Commoniwealt'h Edison qlie está 
instalando en su nueva estación ce.n-
t ra l doce grupos de turbinas de 27.000 
caballos cada una. 
Cada irruoo se compone de una di-
14 ^ D f t N f t 
DE B E J U C A L 
F e b r e r o 16. 
A d e l a n t o s u r b a n o s 
Ks i n d u d a b l e q u e l a p o b l a e t ó n de B e j u c a l 
• d e n í r o de l l í m i t e de lo que es pos ib l e p e -
d i r á p u e b l o s de t e r c e r orden , h a m e j o r a -
do nota/blernente en es tos ú l t i m o s t i e m p o s . 
I n f i n i d a d de edi f ic ios s e h a n r e s t a u r a d o , 
í f a n a n d o s u a r q u i t e c t u r a , h a m e j o r a d o l a 
o r n a m e n t a - c i Ó T i de m u c h a s c a s a s y esto h a -
b l a en f a v o r de l a c u l t u r a . 
H a c e dos a ñ o s no h a b í a a c e r a s , n e c e s a r i o 
se h a c í a a n d a r p o r los c e n t r o s de l a s c a -
l les , y en c a s o de I J u v i a por n i n g ú n lado. 
L a s y e r b a s conASt l tu ían ese a d o r n o t a n gre-
n e r a l l z a d o de los pueb los de c a m p o ; y a de 
e l los n a d a q u e d a . H o y se h a n c o n s t r u i d o 
en toda l a p o b l a c i ó n m a g n í f i c a s a c o r a s d e 
m e t r o y m e d i o de a n c h o que b i e n p u e d e n 
c o m p e t i r con la-s de l a c a p i t a l . 
s a n i d a d s o s t i e n e u n a Hm-pieT-.a m o d e -
lo, es c o n s t a n t e l a h i g i e n i z a c i ó n i n t e r i o r y 
e x t e r i o r do los d o m i c i l i o s , l a s c a l l e s s i e m -
p r e b a r r i d a s , s e m e j a n s a l o n e s de bai le , t o -
do es a seo , l a c i u d a d p r e s e n t a u n as-pecto 
s i m p á t i c o q u e a d m i r a el v i s i t a n t e , y h a b l a 
m u y a l t o en f a v o r de l D e p a r t a m e n t o de l 
R a m o ; lo que u r g e es a c a b a r c o n el polvo . 
L a s C á m a r a s c o n s i g n a r o n u n a b u e n a c a n -
t i d a d p a r a el a c u e d u c t o y h a y m o t i v o s p a -
r a c r e e r q u e l a s o b r a s e m p e z a r á n en b r e v e . 
L o m o d e r n i z a c i ó n del p a r q u e es un h e c h o ; 
se p r o p o n e n u e s t r o A l c a l d e c e m e n t a r l o c o n 
a m p l i a s a c e r a s . 
L a i n s t a l a c i ó n de l a l u m b r a d o p ú b l i c o por 
m e d i o de a p a r a t o s de potente i r r a d i a o i ú n , 
e s t á en e s t u d i o ; s e h a n hecho p r u e b a s c o n 
buen, é x i t o ; l a i n i c i a t i v a es de l doc tor Z e r -
t u c h a , c u y o n o m b r e es u n a g a r a n t í a . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l h a c o n s i g -
n a d o $1.700 p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
p a r q u e f r e n t e á n u e s t r a I g l e s i a parroquia ' . , 
c u y o edif ic io v a á s u f r i r m e j o r a s de c o n -
s i d e r a c i ó n , m e d i a n t e a l g u n o s m i l e s de p e s e s 
q u e 'ha d o n a d o el s e ñ o r Otoispo. F i g u r a n 
en e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l de 
1911 á 1912, $300 p a r a el s u e l d o de u n d i -
r e c t o r y 200 c o n d e s t i n o á i n s t r u m e n t o s , á 
fin de c o n s t i t u i r u n a b a n d a i n f a n t i l d e m ú -
s i c a ; el p r o y e c t o m e r e c e p l á c e m e s a l s e -
ñ o r R o b a n , n u e s t r o e n t u s i a s t a A l c a l d e M u -
n i c i p a l , q u e t a m p o c o h a o l v i d a d o p r e s u -
p u e s t a r $300 c o n d e s t i n o á p r o v e e r de c a l -
z a d o y r o p a s á l o s n i ñ o s p o b r e s que c o n -
c u r r a n á l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de este t é r -
m i n o . 
Q u e el é x i t o c o r o n e t a n b u e n o s p r o p ó s i -
tos. 
E l final de e s t a s b e l l a s p e r s p e c t i v a s d e -
b i e r a s e r l a l l e g a d a del s u s p i r a d o t r a n v í a , 
c u y a s m e d i d a s q u e d a r o n t r a z a d a s y d e 
a q u í no p a s a r o n , n i p a s a r á n . 
La lotería 
• E l t e m a del d í a lo c o n s t i u y e n a q u í los 
m i l e s de pesos q u e e l s e g u n d o p r e m i o í n t e -
gro r e p a r t i ó á i n f i n i d a d de p e r s o n a s . L o s 
c o m e n t a r i o s son m u y c u r i o s o s s o b r e l a s p r o -
b a b i l i d a d e s de q u e v u e l v a á r e p e t i r s e . P a -
r e c e q u e los c o l e c t o r e s a s í lo c r e e n ; todo el 
m u n d o c o r r e s o l í c i t o t r a s e l q u e v e n d i ó el 
p r e m i o en b u s c a del p r ó x i m o . 
D e s p u é s d e todo es u n i n o c e n t e p a s a -
t i empo . S o ñ a r con l a suer te , que s e g u r a -
m e n t e no h a de v e n i r , p o r q u e la b u s q u e -
m ó s . A b o r r e c e m o s l a d e s g r a c i a y nos v i s i t a 
s i n busKjar la t a m b i é n . 
A . M U Ñ I Z . 
CUAKDO C E S A N 
LOS EMBAJADORES 
L o s emíbajadores y ministros ex-
tranjeros s o n , ciertameniíe, unós per-
s o n a j i e s muy ele'vado'S; e'*tán en lo más 
alto 'de la escala de los em(pleadios, pe-
r o al f i n y aü cabo n o s o n más que em-
pleados, aunique s u s jefes son reyes, 
emperadores ó sultanes. P o r esta c a u -
s a cuando s u s jefes pierden la alta 
reprei&entaci'ón que ofitemtan. ellos se 
quedan en la icalle c o m o cuakiuier 
otro funcionario sujeto á un sueldo. 
' P o r esta cau-sa al ítrininilfar la. revolu-
c i ó n portuguesa ban quedado cesan-
tes tcilos los ministros portnsrues&s es-
parcidos por el mundo civilizado, lo 
m i s m o que la revolución francesa en 
1870 fué seguida de u n completo c a m -
bio en el personal de todas las emba-
gadais y le^aiciones (íe Francia. 
iFVeeaien'temente se usan los térmi-
nos *' e mba j'at dw " y ' ' m iiniis t r o " como 
si fu.eran idénticos los cargos, y. sin 
e m b a r g n , existe una gran ditfe reneia 
entre ambos. I j o s emibijadores sólo los 
envían las ipoteTHcias de p r i m e r a clase. 
I1 paterna s-ó'lo tiene ocbo embajadas, 
que son las de Par ís Beriín. San Pe-
i tersbnngo, Roma, Viena., Constan tino-
pía, Wa^a ing ton y .Ma'drii'. En las de-
más capi'ta/les sMo bay m i n i s t r o s 'le 
negoieioa. Los españoles tenemos siete 
emlbajadas, Par í s . 'Londres, Berl ín. 
Viena, San Peter&burgo, Eoma y el 
Vaticano. E l rango de los ministros de 
•negcicios va, detms de los duques, 
mientras que en el ordlen de preceden-
cia, los emlbajadores tienen e:l puesto 
de t r á s de los personajes de sangre 
read. 
Si u n monarca devuelve las creden-
ciales á un emlbajaídor acreditado an-
te sai corte, puede surgir una guerra. 
COMO NACEN LAS RSPÜB\LIÜAS 
E'l nacimiento de casi todias las re-
p-úbliicas modernas ha si'do aeompaña-
do de ^ r ^ - r ^ . - r rips ¡rU eran intensi-
• 1 i'nam&tica. y la últ ima de la Ksl;» 
no se ha apartado de ¡a regla general. 
ÜÉ advenimiento dié la actual r é m u 
fueron Üeofo.'OS prisioneros de .guerra 
mor los alemanes. París se r«vo'lt!.cicvnó 
inmediatamente, la em'peratriz P>nge-
ni a huyó á Inick-tPiTfl. y la república 
se proelannó al día siguiente. 
L a aetuail repnb'lica es la tercera 
qne ha tenido Francia, y el naehnien-
to d!e las tres fué acompañado de te r r i . 
íbltes escenas. La primera, especialmen-
te, se proclamó en medio del alza-
miento popular más sangriento que re-
gi'srtra la. historia. 
•En cambio A la. proefemación de la 
reipúbdk-a del Brasil, en 1889, no pro-
cedió más que una pacífica re-volución. 
Puestos en frente del trono el ejército 
y la marina, el emperador Don Pedro 
I I no pudo hacer más que ti'ejar que 
los rü,pu'blieanos le escoltasen tran-
quiLamenie hasta, emibarcarle en up 
buque que /.arpó en seguida para 
Francia, donde murió pocos años des-
pués el ex-eraperador. 
Suiza ha tenido siempre una forma 
de goíbierno mías ó m'enos republicana, 
aunque la actual Confederación ETé'l-
vética no nació hasUi el año 18-18, ' ' e l 
año de lais reviduciones.' 
Las repúblicas americanas, excep-
ci/m hecha de la ya mettcioniáda del 
Brasil, nacieron entre sao a r e y g u e -
rras cirvilles. sin excluir á Jos K.-'iados 
Unidos, qne también sacudieron . - i 
yugo inglés con las armas en la mano. 
vSE A L Q U I L A N 
L I B R O S D E M U S I C A 
P i a n o s " T h o m a s F l l s " on c a o b a m a c i z a 
V P i a n o l a s e o n c e r t a l . D e v e n t a en el a l -
m a c é n de m u e b l e s y p r e n d a s ftr.as de 3 a -
harrtonde y Compaftto, B e r n a z a nrtm. 16. 
.1099 20-25 E . 
S e a l q u i l a u n a s r a n s a l a , s i r v e por s u 
c o m o d i d a d , c l a r i d a d y e s p a c i o p a r a e s t a -
b l e c e r un Bufete ú o f i c ina de c u a l q u i e r 
a g e n t e c o m e r c i a l . 
VEDADO.- Se a l q u i l a l a c a s a C a l 
¡A. e n t r e B y C. I n f o r m e s e n l a c a l 
' i m . 10 y en ü ' R e l l i y 102, a l t ^ s , s e ñ o r 
A LOS CARMICEROS.—Pe a l r p i i l á ) i 
v e s o r i a s ((ve s i r v e n ] ) a r a \ s r n l c t - r 
K - . - to ; l a s dos e n 5 c e n t e n e s . L a r 
tía v H a b a n a , b o d e g a . 
E n l a m i s m a , se 
t i i m o n i o , un c u a r t c 
c e n dos ha .b i tac i .meí 
l a s c o m o d i d a d e s y 
il<iuila, j i a r a un m^.-
alto, del c u a l se h a -
íspléndldas, con todas 
luz e l é c t r i c a , u n a 
K n Ifi c entenes , los a l tos a? Onv 
l l a v e en los m i s m o s . In formes ' p a 9! 
T e l é f o n o A;310B ' Cerrr 18ñ2 
ü á d a 
le C 
I J Ó -
H. k u n a c u a d r a 
s a l a , c o m e d o r , 
adoros. I n f o r m a n 
>r l a c a l l e 11. de 
N O T S C I A S V A R I A S 
Bl ag-entc de la Policía Judicial, 
Pablo Crespo, puso en conocimiento 
del Juez de Ouardia, que en la casa 
Tejadillo número oo, bajos, residen-
cia de doña Concepción Olmo de 
Díaz, se había cometido u nrobo de 
prendas y dinero en efectivo. 
Según la señora Olmo, durante su 
ausencia le robaron de un escaparate | 
una sortija de oro con ocho brillan-1 
tes y una perla en forma de roseta 
montado en platino, cuya sortija es 
de tuerca, pudiendo desmontarse la 
roseta y hacerse un alfiler, otra sorti-
ja de oro y brillante y varias pren-
das más, todo lo que estima en cua-
renta centenes. 
Se igmora quien sea el autor de es-
te robo. 
La policía de la Tercera Estación, 
dio cuenta al Juez de Instrucción del 
Distrito, con la denuncia formulada 
por Mr, Pranck D. Grants, vecino de 
industria número 60, referente á que 
de la habi tación en que dormía le 
hurtaron un billete de 20 pesos mone-
da americana y un reloj valuado en 
60 pesos. 
Se ignora quien sea el ladrón. . 
En el café establecido en Ouba nú-
mero 17, al bajar de una tonga, el ^ 
menor José Pérez Estévez, un barr i l 
de papas le cayó encima de la pierna 
izquierda, causándole la fractura de 
la rótula . 
Dicha lesión fué calificada de 
grave. 
Leopoldo Xoriega, vecino del Veda-
do, puso en conocimiento de la poli-
cía, haber desaparecido de su casa, su 
padre Ramón Noriega, sospechando 
le haya ocurrido alguna novedad. 
E l v6gilantelManueliPernández, detu-
vo en la madrugada de hoy á Liborio 
Bezones Pérez, sin domicilio conoci-
do, por encontrarse acusado del deli-
to de estafa, por la señora Cristiana 
Alvarado. vecina de Dragones 76, se-
gún denuncia formulada el día 18 
del corriente en la Tercera Estación 
de Policía. 
E l detenido ingresó en el vivac á la 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Seecián Segunda, por ser 
la autoridad que conoce de este he-
cho. 
V E D A D O , Se a l q n 
n ú m . 20, e n t r e 11 y 
l a l i n e a , comipuesta d< 
co c u a x t o s . b a ñ o é in 
el c h a l e t de l fondo, p 
e«t& l a l l a v e . 2042 8-Z1 
" S E A L Q U I L A N V o s ' a l t o s y b a j o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , de l a c a s a S a n l á z a r o 229. m u y 
f r e s c o s y h e r m o s o s . L a l l a v e en el 225. 
s a s t r e r í a . I n f o r m a n , L e n t r e 15 y 17, V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 4 1 8 . 
2037 * - 2 1 ^ 
"SE A L Q U I L A , en c a s a de u n m a t r i m o -
nio de m u c h a m o r a l i d a d , u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n , f r e s c a , b a ñ o de a g u a c a l l e n t e y 
f r í a , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e , c o n a s i s t e n c i a , en 
el p r i m e r piso . I n f o r m a r á n , O ' R e i l l y 90. 
2036 lJL"-2-- — 
" S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n c a l l e de L-uz n ú m . 22, 
con s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s ; todos los s u e -
los son de m o s á i c o s y e s t á p r ó x i m a a l c o -
legio de B e l é - n . L a l l a v e a l f rente y d e m á s 
I n f o r m e s , O ' R e i l l y y V i l l e g a s , c a m i s e r í a . 
2858 -1-21 
C A M B I A N J > 0 REFERENCIAS, se cede 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a l t a , s u e l o s de 
m á r m o l , b a l c ó n , c o n m u e b l e s y t o d a a s i s -
t e n c i a , b a ñ o , d u c h a , etc . G a l i a n o 75, T e -
l é f o n o A - 4 0 1 4 . 2057 4-21 _ 
" S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a m » -
v a c a s a M e r c e d 38. s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , e s c a l e r a de m á r m o l . 
L.». l l a v e en los b a ^ s . I n f o r m e s , P r o g r e -
so n ú m . 2 6 ^ ¿ 0 5 3 4 -2} _ 
V E D A D O . — $ 6 0 O R O a m e r i c a n o , se a l -
q u i l a u n c h a l e t de al to , A e n t r e Q u i n t a y 
"Tercera . sala., c o m e d o r , 6 c u a r t o s , c u a r t o s 
de c r i a d o s , h a l l , c o c i n a , b a ñ o s é inodoros , 
i a r d í n , g a s , e l e c t r i c i d a d y a b u n d a n t e a g u a . 
L a l l a v e y d u e ñ o en l a e s q u i n a de Q u i n -
ta , c h a l e t . 1992 8 - 1 » 
S É A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a S a n 
L á z a r o n ú m . 235, a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
2009 8-19 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos de l a s c a s a s a c a b a d a s de edi f icar , c a -
l le B e s q u i n a á 19. I n f o r m a n en l a s m i s -
m a s , á t o d a s h o r a s . 
1994 8-19 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en p u n t o c é n t r i c o 
y s a n o , u n a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i sos de m o -
s á i - c o s , p a t i o y j a r d í n c e m e n t a d o ; e n t r a d a 
independiente , p a r a c r i a d o s . C a l l e 19 e n t r e 
P a s e o y D o s . 2006 _ 4 l : l9_ 
V E D A D O : "19" E N T R E " Ñ " Y " C , " ( q u e 
es l a I r a . c u a d r a de "19," j u n t o á l a b a -
t e r í a de S a n t a C l a r a , se a l q u i l a , s a l a , c o m e -
dor, 6 c u a r t o s , b a ñ o e s p l é n d i d o , c o c i n a s e -
p a r a d a , m o s á i c o s , c ie lo r a s o , a z u l e j o s , p u e r -
t a s j a m i b e a d a s , p e r s i a n a s , a g u a c a l i e n t e , 
e l e c t r i c i d a d . Y en c u e r p o a p a r t e , l a v a d e r o 
p-arage, 2 c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s . S u 
d u e ñ o . T •us-a n ú m . 1 ( C r u c e r o , V é d a lo.) 
T e l é f o n o F - 1 5 4 5 . 
1988 
" " S A N L A Z A R O 9 3 . r - S e a l q u i l a e s t a m o -
d e r n a c a s a y t a m b i é n u n o s a l t o s I n d e p e n -
d i e n t e s ^ 2021 l l l ^ -
S E Á L Q Ú I L Á l a c a s a E c o n o m í a 16, c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo m o d e r n o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
1985 8-18 
A N C H A D E L N O R T E 317B, a l to s , de 
n u e v a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , c o m e -
dor y t r e s c u a r t o s . P r e c i o , 8 centenes . L a 
l l a v e e n l a B o t i c a de l f r e n t e . T ó m e s e el 
c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
1986 4-19 
• H A B I T A C I O N E S A L T A S . — S e a l q u i l a 
u n a p e q u e ñ a y e n los b a j o s se d a n c l a s e s 
de so l f eo y p lano , por 2 s e ñ o r a s á $2 los 
4 p r i m e r o s c u r s o s y $4 los d e m á s . P l a n 
de H . de B l a n c k . P r á c t i c a en los p i a n o s 
de l a c a s a . E m p e d r a d o 46. 
1977 4-18 
L E A L T A D 173.—Se a l q u i l a n , en $34 oro, 
los h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a s a de f a b r i c a -
c i ó n reedente. con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a r á n en S a n 
I g n a c i o 33. 1957 5-18 
M i 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n e s t a m p a d a s en l a s t a p i t a s las pa-
. ^ ^ ^ —"-' labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
>ará impresa la marca dfe 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
t o d o el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
eme ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivaJ 
•ss el producto de una fa 
bricación especial y qiv 
oresenta el aspecto d( 
Rifua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu' 
envidiar al gas más purificado. Este ao! i te p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r -
se en el caso de romperse las lamparas, . u a l i d a d m u y recomendable, principalmen-
te . V A K A E L U S O D E L A S FaMILIkS. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiaones lumínicas, al d e mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios m u y r e d u c i d o s . 
Tamhitn tenemos un c o m p l e t o s u r t í ioá de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía 
se superior, para alumbrado, fuerza m o t r i z y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N0. 6 . — . H a b a n a . 
407 F . - l 
L A 
•GERY8ZÁS CLARAS CERYBZAS OBSCURAS 
- E X G E L S B O R -
L a s c e r r e a ; » » ííiar*» si fc^-lív* e n v i o n e s ! . L«.ís o!»** o " . iras e>tÁ)i t m i i 0 a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a J a s c i r l á a d é r a f c S , lo.s n i ñ o s , l o i c o u v a l e c i e a t a i s y i o ^ 
a n c i a n o s . 
0FÍC1MS: H i M S i O A i l 34 Calzaía i í Palatiai Telefmio G137 T e l é í o n o (>í>64 
grran v i s t a y c o m o d i d a d e s p a r a t r a s l a d a r -
se á c u a l q u i e r p u n t o de l a c i u d a d . I n f o r -
m a n l m en los a l t o s , á t odas h o r a s . 
1973 15t-18 F . 
" " C Á S Á " M O D E R Ñ A y b a r a t a T S e a l q u i l a n , 
s e p a r a d o í - , les a l t o s y b a j o s , p i s o s de m á r -
m o l y m o s á i c o s . s e r v i c i o s de c r i a d o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , ( "a r los I I ! n ú m . 191. á dos c u a -
d r a s de R e i n a . L a l l a v e en el 189, a l t o s . 
1.048 8-18 
100 P E 
, , , ' • ' ' " t enes se a l q u i l a la oj,,. 
c a l l e Q u i n t a n ú m . IM, e s q u i n a f\ f; T (le la 
ve en Cal'/..'id a .VI. e s q u i n a F ¿fl^ ''a Ha. 
11(10 ¡nfov 
10-U 
m a r á n . 1818 
i E D A D 55 
Se a l q u i l a el p i s o b a l o de l a 
56, e s q u i n a 
i n f o r m a r á n . 
("alzada n ú m . íiG. e s q u i n a á V. I . a ^ i a ; 
<iond( e ^ 
s e ARRi:io.\'r>A r y . \ ' ^ r a l í j ^ T V ^ 
t i e r r a c a s i toda S'- inorada do mUi $ S '•nillo. 
b ien grarant i : 
m e n s u a l e s , el 
10 
-oiJucc-n 15 m e n s u a l e s 
iéro 32, O í l c i n a n ú m . 
1953 
T R Ó C A I D E R O 9. 
3 ba jo , c o m p u e s t o 
-So a l q u i l a e l m o d e r -
de 4 c u a r t o s , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n en 
el n ú m . 13. 1956 4-18 
SE ALQÜ1UAN |oS altos BeláecósSñ 50A, 
c o n s i e t e c u a r t o s y á p r e c i o m ó d i c o . P a -
r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l c a f é de los b a j o s 
6 á f i ta . n ú m . C l , V e d a d o . 
1960 15-18 F . 
c a s a y pozo f é r t i l , en !a a t i z a d a ño xrW. 
lo, l i n d a n d o con !a (>uinta de Pa la t in ' 
r r o : en é s t a d a r á n r a z ó n . 0' Ce» 
' E S T A B L E C I M I E N T O S — S e 'a l ^ n ^ ^ l 
loca les , con t u e r t a s de h ierro ' - e , , re8 
t r a í d a s , en H e l a s c o a í n c a s i e q u i n a á a l i 
ind . ¡ r e c i o m ó d i c o , i n f o r m a n (.n ¿ ^ 
r r e t e r í a " L a I n g l e s a , " B e l a s c o a í n 9 ^ ' 
_ i l ! 8 8.14 
V E D A D O - ^ 
Se a h i i i ü a la i ; rec losa q u i n t a "Villa 
i n i i ' i c a , " s i t u a d a en la ca l le L í n e a n ú m 1?°" 
e s q u i n a á 12, con todas l a s - Ldi 
a p e t e c i b l e s p a r a u n a f a m i l i a ( 
ve G a r a g e y c a b a l l e r i z a s . S u precio 
1961 
S E ALQUILA l a c a s a c a l l e d e A p o d a c a 
n ú m . 5, l e t r a B , a l t o s , p o r C i e n f u e g o s , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en 
el H o t e l P a s a j e . L a l l a v e e n l a e s q u i n a , 
a l t o s . 1S67 4-18 
S E ALQU I L Á l a - c a s a c a l l e do A p o d a c a 
n ú m 5, b a j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . I n f o r m e s : H o t e l P a s a j e . L a l l a v e 
en l o s a l t o s . 1966 4-18 
S E A L Q U I L A l a c a s a A n i m a s 153, con 
5 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , s u e l o s de m á r -
m o l y m o s á i c o s , t o d a de a z o t e a , en 9 c e n -
tenes . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 170, a l tos . 
L a l l a v e en l a b o d e g a A n i m a s y G e r v a s i o , 
" L a . G r a c i a de D i o s . " 
1968 4-18 _ 
" " A P O D A C A N ú m . 2 A , e s q u i n a á E c o n o -
m í a , se a l q u i l a el p r i n c i p a l . L a l l a v e en 
el b a j o . I n f o r m e s , C r i s t o 33, b a j o s . 
1969 Í l L 8 _ 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e de 
A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m . S A , en el C e r r o , 
con doce h a b i t a c i o n e s y todas" l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , a c a b a d a de p i n t a r , i n -
f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
1942 IT.-17 F . 
E N $37.10 O R O , se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de E s p a d a 31, á d iez m e t r o s de l 
t r a n v í a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 4|4, to -
do de m o s á i c o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 18. 
1927 8-17 
I de Luisto(im(|e,l 
| -  i -  11eriz V 
I 40 cent.Mies m e n s u a l e s ; pero á Una fatril 
que de h u e r a s g a r a n t í a s de pago, se le 
rá e>> 30 c e m enes. 1 ¡ . f o r m a r á n al ' lado "Vt* 
lia H o r t e n s i a " y en . M u r a l l a 19 TplVf 
A - 2 7 0 8 v F - 1 1 2 6 . elGf0^ 
J ^ _ _ i 5 - i5 f : ' ; 
" S É A L Q U I L A , V en tre 25 y 27, a n a T e T 
vnosa casa. c o ¡ n ; ¡a s ta de s a l a , saleta l 
inedor . (anco h a l n ' a c i o u e s corr idas , coíi la" 
v a h o s y un c u a r t o m á s ; a r a criados, Bue" 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L n la m i s m a informa11 
rftn. 1734 8.14 " 
C A S A S P A R A F A M I L I A , m o d e l ^ ~ g « t 
R a f a e l 99 > 101. se a l q u i l a n depar támen" 
tos con b a l c ó n á 1". ca l l e y habitaciones 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
__1754^ S - t i é ^ 
S E A L Q U I L A cl p r i m e r piso de l a ^ É S 
T e n i e n t e R e y n ú m . S7, entre PiOrnaza'v 
?.Tor..spi'rat(-. coa t ras hab i tac iones , sala y 
com dor. In fo i -man ea los bajos. 
I J W 8-12 
S E A L Q U I L A ' 
el chalet., a m p l i é , y vent i lado , sito en Eg. 
t r a d a P a l m a n ú m . i ; a l q u i l e r mensual, 12 
ceetene.-;. i n f o r m a el i.do. D a ñ o s , Campal 
n a r i o n ú m . 70. 1697 ' 
C A R D E N A S 72, se a l q u i l a n los~modei^ 
r o s a l t e s de es ta c a s a , s i t u a d a á la brisa 
dos ¡ i n c a s de t r a n v í a s p r ó x i m a s ; precio' 
n u e v e centenes . í r ' , iaiTi'\r.'in en B e l a s c o í ü l 
y S a l u d , F e r r e t e r í a " L a Inglesa . ' ' 
_ ™ 8 - 1 ^ 
S E A L Q U I L A , en prec io m ó d i c o , la plan-
ta b a j a .le la r a s a .Mercaderes 13, propia 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en Oficios 20 
1782 
S E ALQUILA e l b a j o R e f u g i o 5, c u a d r a 
que d a a l P a s e o de l P r a d o , 4 c u a r t o s , 2 ipa-
t ios , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m a n en C o n s u -
l a d o y S a n R a f a e l , C a s a C a m b i o ; h o r a s 
q u e e s t á a b i e r t o , de 8 á 10 y de 12 á 4. 
1924 4-17 
S E ALQUILA, e n 4 c e n t e n e s , u n a c a s a de 
azotea., p i s o s de m o s á i c o s , p a t i o y t r a s p a -
tio, s a l a , s a l e t a y 2 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . 
Z e q u e i r a e n t r e S a r a v i a y N u e v a , á u n a 
c u a d r a de l a l í n e a del C e r r o . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m e s en T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 30. 1923 4-17 
S E ALQUILA l a c a s a n u e v a , e s p a c i o s a , 
m u y c ó m o d a y f r e s c a . A g u i l a 220, s a l a , s a -
l e t a , 5|4, c o m e d o r a l fondo, p i s o s finos, c o -
c i n a y s e r v i c i o m o d e r n o , >-,ran pat io y t r a s -
pat io , t r a n v í a p o r l a e s q u i n a . L a l l a v e e n -
frente , 1922 . 4 - 1 7 _ 
^ E ALQUILA, en 7 centenes , l a c a s a de 
a l t o s v "^ajos n ú m . 25, c a l l e 12. V e d a d o , s i -
t u a d a en itv 'orno, erm i n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s y e l ó c t r b v . . I n f o r m a r á n en el n ú -
m e r o 20 de l a r n l s m a - « l i e . 
1921 8-17 
S E ALQUILAN los bajos., r e c i e n t e m e n t e 
reed i f i cados , de C o n s u l a d o 98. P r e c i o , o n c e 
c e n t e n e s , con fiador. I n f o r m a n e n M o n -
te 43, a l t o s , e l s e ñ o r T e r r e r a . 
1917 4-17 
S E ALQUILA 
l a c a s a F a l g u e r a s 13, c a s i e-v-quina á L o m -
bl l lo , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , a g u a y c l o a c a ; p r e c i o : 4 
c e n t e n e s . L a l l a v e en e l 3. 
1916 4-17 
S E ALQUILA, en J e s ú s del M o n t e , u n a 
b o n i t a c a s a c o n o b r a s s a n i t a r i a s , c a l l e R e -
m e d i o s n ú m . 4A. L a l l a v e en el n ú m . 4, por 
a t r á s de l a I g l e s i a . I n f o r m a n en D r a g o -
n e s n ú m . 5. 1915 6-17. 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de M a r i n a 
n ú m . 48. L a l l a v e en el n ú m . 52. I n f o r m e s , 
C o n s u l a d o 124, a l to s . 
1914 15-17 
S E A L Q U I L A N los b a j o s M e r c a d e r e s 33, 
con g r a n d e s a l m a c e n e s y c u a t r o , c u a r t o s en 
l a a z o t e a , de c o l u m n a s y p u e r t a s de h i e -
r r o , y t a m b i é n los b a j o s , c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 164, 
b a j o s . 1908 4-17 
S E A L Q U I L A el f r e sco y h e r m o s o p i s o 
a l t o de N e p t u n o 63, c a s i e s q u i n a á G a l i a -
no, el l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . L a 
l l a v e en e l b a j o . I n f o r m e s en M e r c a d e r e s 
11, N o t a r í a . 1904 4-17 
V E D A D O . — S e a lqu i la , l a c ó m o d a y v e n -
t i l a d a c a s a 3 r a . e s q u i n a á C , n ú m . 39, s a l a , 
c o m e d o r , s a l e t a corrida. , $*4. c o c h e r a , etc. 
L a l l a v o en D n ú m . 15, e n t r e 3ra . y 5ta. 
I n f o r m a n en A g u i a r 43, de 2 á 4, N o t a r í a 
del D r . A n g e l G a r c í a H u e r t a y en 8 e s -
q u i n a á 19, V e d a d o , á tocias h o r a s . 
1897 11-17 
u n e s p l é n d i d o l o c a l p a r a ALMACEN, p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , c e r c a d e M u r a l l a , 
c o n c o n t r a t o . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 99. 
1889 8-16 
"^T'ALQÜTl'aÑ l o s a l t o s de A ' ñ g e l e s VS. 
m o d e r n o s , e s p a c i o s o s , p r e c i o m ó d i c o . L l a v e 
y p a r a i n f o r m e s en e l 71 d e l a m i s m a c a -
l l e . T a l l e r de L a V a d o de e n f r e n t e , á t o d a s 
h o r a s . 1884 8-16 
— KN LA CALLÉ~de"Paños" e n t r e 23 y 25, 
Se a l q u i l a n d o s casas c o n t o d a ^ las c o -
a n o d i d a d e s m o d e r n a s , b a ñ o s , t r e s c u a r t o s , 
•puar tos d e c r i a d o s , e tc . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ o , S a n J o s é n ú m . 113, L e w . 
, 1863 , _ 8 - i o 
LORIDA l 4 . - ^ S e a l q u i l a n l o s h a r i n o s o s , 
c ó m o d o s y v e n t i l a d o s n a j o s de e s t a casa , 
en p r e c i o m o d e r a d o . L a l l a v e en l a bo-
dega . I n f o r m a n en M o n t e 43. 
1912 8-17 
M A L E C O N N ú m . 27 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s , c ó m o d o s y ven-
t i lados P a j e s de esta cas;;, en precio mo-
derado . L a l l a v e é i n f o r m e s en Amargura 
n ú m . 21, B u f e t e de los L e d o s . S o i a y Pes-
s ino . 1702 8-12' 
A G U I L A ~ NúrnTs " 
S e a lqu i lan , los h e r m o s o s , c ó m o d o s y ven-
tiia.'c s s i t o s de os la c a s a , en precio módi-
co. L a l l a v e en los bajof. ó informan en 
A mar;.;-rara 21, [ ' .úfete de jos L e d o s . Sola y' 
P e s s i n o . 17tHi 8-12 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s , compuestas 
de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y servi-
c ios . C a l l e C e n t r e 21 y 23. 
1707 3-12 
N E P T U N O 209. a U o s frescos , elegante^ 
y e spac io sos , se a l q u i ' a n en 15 centenes. 
L a l l a v e en los ba jos , sa d u e ñ o , J e s ú s del 
M o n t e 230, T e l é f o n o A - 4 5 0 5 . 
1T13 15-12 F . 
MAISON D O R E E . 2 U L U E T A 32 
F n esta h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n habita-. 
e i o a r s á h o m b r e s f.-vW y m a t r i m o n i o s Sin 
n i ñ o s . . ' r 
1644 26-11 F» .; 
S e a r i o n d a r los al tos de las c a s a s Lam-
p a r i l l a c:; y A m a r . - n - r a 96. unidos , con más 
de c a a r e n t a haleli ra ve: es. P r o d u c e n un 
b u e n r e n d i m i e n t o , d á n d o s e e. "trato hasta 
se i s a ñ o s . P a r a ir . 'orrnes d i r i g i r s e á Amar-
g u r a 21, B u f e t e de los L e d o s . S o l a y Pes-
s ino . 1703 S-12 
P A R A O F I G i i í S 
Se alquilan los espaciosos y ven-tki 
lados altos del edit ir io Olicios númís 
ros 20 y 22. f rea te á la "Lonja 
Comercio" é inmeditiíos íi la Aduftr.;. 
na, los inuelk-s y demás oficinas pü-
blioas. Dirigirse á Casteieiro y Viz5v! 
so. importadores de ferretería, Laffi-.-
parilla número 4. 
] 567 15-ÍU 
SÉTaLQU I L A Ñ ~ Í o s ~ a l ? 7 p ~ d e l a moderna 
c a s a C r e s p o 14, con c i n c o habi tac iones , en 
15 c e n t e n e s . L o s e n t r e s u e l o s de la casa 
C e ñ i o s 17. en t res centenes . In forman .eo 
M o n t e 156, T e l é f o n o A - 1 4 4 3 . 
1583 1 ° - ' 
IKn el m o d e r n o edificio s i t u a d o en MOTÍJ 
te e s q u i n a á C a s t i l l o , t re s a l tos y unos ca-
jo s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de ¡ ru s to , Vo 
r e u n i r todas las c o m o d i d a d e s y c o n f o r t HU 
se puede desear . I n f o r m a n : S a h a t í s v Boa-
d a . T T r . i v e r s i d a d 20, T e l é f o n o A-3173. . J i | 
1535 1 5 - ^ F ^ 
~ S E ALQUILAN, en e f entresue lo y pnti-
c i p a l de S a n I g n a c i o 82. entre M u r a H A 7 
So l , ma^ntr i cos d e j - a r t a i n e n t o s p a r a b u l ' 
fes. e s c r i t o r i o s y o f ic inas de s e ñ o r e s c<M».'. 
s i o n i s t a s . 1383 26-4_2i'-
ca-
rtal. 
fiaia. c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 2 patios. W&M 
inodoro, b a ñ o , ote. L a l l a v e a l laclo. I"10 
m a r á n en O b i s p o n ú m . 113, C a m i s e r í a . 
__11364 15- !_ l ; :_ 
" S E ALQUILAN los esp lendidos altos ^ 
la c a s a A cos ta 7, en 12 centenes , conlp *L 
tos de h e i m o s a e s c a l a r a de m á r m o l , 
s a l a , s a l a , c i n c o c u a r t o s , comedor, 
dos inodoros y d e m á s dependenc ias , 
c u a d r a de los t ! - a n v í a s y de la aIam ¡g, 
do P a u l a , i , a l l a v e ea los ba jos de l» 
J e s ú s M a r í a 49, aUof 
VEDADO.—So a l q u i l a la g r a n casa 
l i e Q u i n t a n ú m . 67. e n t r e A y ¡L con OS 
m a . s 
16S4 
S E ALQUILA F a l c u e r a s 28, u n a 
I n r o r m a r á n en Bo-S» 
)odes í 
1 
d ^ n n ^ a g i 
rios. n 
S a m p e d r o « 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o c h á l e t de a l t o y 
bajo , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c o n todo e l 
l u j o y c o m o d i d a d e s que p u e d a n a p e t e c e r -
se, s i t u a d o en l a c a l l e G 6 P a s e o , n ú m , 3, 
e n t r e Q u i n t a y S é p t i m a . L a l l a v e e n l a C a l -
z a d a n ú m . 54. e s q u i n a á F , donde i n f o r -
m a r á n . 1817 10-15 
A U N MATRIMONIO A m e r i c a n o s e á í -
q u i l a n , en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , t r e s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , i n d e p e n d i e n t e s y en 
p r e c i o b a r a t í s i m o : e* s i t io c é n t r i c o . I n f o r -
m a e l p o r t e r o d e l M A R I O D E L A M A R I -
N A . A . 
4 0 8 F . - L 
Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y v e n t i l a d a c a -
s a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to , a c a b a d a de p i n -
t a r y a r r e g l a r p o r d e n t r o , p r o n t o se le t e r -
m i n a r á e l f r e n t e . S u p r e c i o 12 c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n en C o n s u l a d o n ú m . 16, a l t o s , 
s e ñ o r A l d e r e t e . " 1816 6-16 
SE A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o n todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s , p r o -
pio «para b u f e t e 6 e s c r i t o r i o , m u y b a r a t o . 
C a l l e de Z u l u e t a n ú m e r o 32, P a s a j e d e 
Rel l ing- , en l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n 
y en I n d u s t r i a n ú m . 72A. 
1763 g . n 
16 59 
" " v e d a d o . 
l ie E e n t r e 
te c a s i t a de 
1676 
b o d e g a e s q u i n a a ^ 
a T c e n t r a T d e Baf)n^ ^ 
. se a l q u i l a u n a ele» 
en $22 C y . g . t l 
EN C U B A 27, e s q u i n a á O'Reilly-
p u l í a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r » ^ 
Has. ir,;!:) -V'da 
" vSE A L Q U I L A N dos ' m o d e r n o s f 1 * ^ . 
C á r d e n a s 39, p r o p i o s p a r a f a m i l i a * jfc 
L l a v e s en c l c a f é . I n f o r m e s , Mercade'^- j 
, 1670 
S E A L Q U I L A N , en S o l 109, dos J ^ o -
sas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n su c 0 ^ n . ' 0 in* 
t e a . á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . U n l 4 . i 6 
q u i l i n o . 1868 ^ 
S E A L Q U I L A una . b o n i t a y ! , !S(ade lo» 
t a c i ó n c o n b a l c ó n á l a ca l le , c e r c a ^ 
t r a n v í a s y M a l e c ó n . B a ñ o , d u c h a y 
H a n N i c o l á s 20, p o r L a g u n a s . 4-1* . 
1.S42 _ ^ - ^ p 
E N J E S U S M A R Í A N ú m . " 17, *lt(*' *t&í 
q u i l a r.iaa b o n i t a h a b i t a c i ó n con az 
t o d o s los s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . ^ t f 
1838 -^ tf-n 
~ S E A L Q Ü T r Á 7 L i ^ 7 a ñ 6 ~ 4 6 . z a g " ^ ^ 
a u t o m ó v i l , dos r e n t a n i s . sa la . **]et 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , - i o , inodoro .* • 5»' 
finos. L a l l a v e en el 45. I n f o r m a n e ^ 
r a t i l l n n ú m . 1, T e l é f o n o A - 1 7 6 S . 
1785 
M A R I O DE L A MARINA.—E<3iei6n la mañana.—Febrero 21 -lo 1911. 1t 
Caretas! En todas partes 
É hay buenas y baratas, 
nqm nadie se las pone 
^ a Jar bromas pesadas, 
Les si todo el mundo sabe 
fo'que ocurre, lo que pasa 
mismo en el Municipio 
lo 
que 
en el Consejo y la Cámara, 
10* 
V qué andarse con tapujos 
gra tándose la cara 
i Se lleva la conciencia 
al aire libre? Se tapan 
aquellos que todavía 
conservan algo, a Dios gracias, 
j lo que trasciende al cutis, 
| conservarse en el alma 
cuando la opinión apunta 
con el dedo; pero vayan 
á hablar de finiquituras 
¿é rubor y zarandajas 
por el estilo, sí quien vive 
con el deseo y el ansia 
de hacer dinero, aunque sea 
arrastrando hecho piltrafas 
u nombre! Como ha probado 
lo macho que da la plata, 
ausente de su bolsillo 
hasta ahora, y como acaba 
pronto, por mucho que dure, 
tin puesto de circunstancias 
y tal, hay que aprovecharlo 
para evitar las desgracias 
de otro tiempo, que eran muclias, 
en cuanto pierda esa ganga. 
¡Caretas! En todas partes 
las hay buenas y baratas, 
y aquí nadie se las pone 
para dar bromas pesadas. 
D E L A _ V I D A 
¿No es todo esto maravilloso? 
El doctor Alfredo B. Westrup, pro-
fesor en ciencia económica, ha venido 
á vernos para que conozcamos las ex-
celencias del admirable ' ' c l u b " del 
¡buen éxito. E l doctor Westrup nos 
habla de esta asociación con toda la 
seriedad de un convencido propagan-
Rdista, con el sincero entusiasmo do 
Ibuien espera de ella los grandes bene-
I ficios de su enorme influencia. Este 
• : "club" del buen éxito es algo sor-
prendente y forraidab 
grandes progresos mod 





100,000 miembros. Y -nosotros pensa-
mos eii los ingentes misterios del ce-
rebro humano, en la ineludible fuerza 
de sugestión que tienen las cosas in-
verosímiles y extraordinarias. No po-
demos sustraernos al deseo de ex-
plieaT los fundamentos de esta aso-
eiación interesante y originalísima. 
La base del buen éxito dimana de 
la "Clave Armon ía , " números uno y 
dos. 
I Diariamente, á las doce del día y á 
las siete de la noche, han de repetir 
'los asociados despacio, clara y seria-
mente, las palabras (pie contienen. 
leerán tres veces, permaneciendo 
ívespués un breve espacio de tiempo, 
pe diez á veinte minutos, callados y 
[íeeogidos. En esos instantes la' in-
fluencia de los asociados llega- á to-
PGS, porcpic á esa hora y durante ese 
espacio de tiempo los miembros de la 
asociación, mujeres y hombres, repi-
ten las mismas frases. De esta con-
íraternidad y unión mental se deriva 
^a armoniosa y arrolladora acción, 
llna conjunción de fuerzas poderosí-
simas, que crea una liga de la " V o -
™tad," dH "Pensamiento" y de la 
• 'Energía." ante la cual todos los 
unánime de décadas de miles de se-
•res; as una 'enorme influencia que 
afecta á cada socio. E l resultado que 
sé trata de obtener con la organiza-
ción de este ' ' c l u b , " es valerse de esa 
fuerza enya existencia es admitida y 
utilizada en el hipnotismo y trata-
miento magnético para la curación de 
las enfermedades, y que se nos pre-
senta de modo innegable en los fenó-
menos telepáticos. Por esta conjun-
ción de pensamientos y de volunta-
des, los miembros del ^ c l u b " del buen 
éxito se sent irán más fuertes cada 
día y obtendrán mejor éxito en sus 
negocios y un gran caudal de ener-
gías, una larga serio de nuevas ideas, 
de planes acertados, de iniciativas y 
de fortaleza, irán entrando diaria-
mente en su espíritu. 
Después de haber leído todo esto 
l aún dudáis de la eficacia del impon-
derable " c l u b " del buen éxito? 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Las convaleseencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo. enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 
con el DIXAMOGEXO DE SAIZ DE 
CARLOS. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
G R A T I S A L O S QU 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á las ocho v 
m « l k la zarzuela en tres artos titulada j T T ^ ^ t ^ M ^ J ! S K 
Jj(l ¿SJUja. | Colón, República de Panamá, Capataz 
P \YRET ' (1e lRl;)0resI f'1 señor Martín Larraburo, Ha-
No hay función 
La cura más eficaz que jamás se haya 
ofrecido á los que padecen de quebradura 
(hernia.) He curado á miles do personas 
en sus casas, sin dolor, peligro, operacio-
nes quirúrgicas 6 pérdida de tiempo y á 
poco costo; cuando digo CURADO lo en-
tiendo de una manera permanente. Entre 
ellas, se encuentra el señor Antonio Mire-
te, Santa Clara 290, Cienfuegos. Cuba (que- j 
bradura. oscrotal por 5 años ; ' el señor Fran-
cisco de P. Ríos, Altamira 835, Tampico, 
Méjico, Agente de seguros; el señor Ramón 
Pacheco, Calle de la Unión, Junto al Pa- j 
i t e ? M U 
rienda de Jaral Grande, Estación 
TEATKO .^iAKTL— 
E l F ígaro . . 
Siunario.—'Artículos sobre nuestra 
situación política, por Alfredo Martín 
Morales y que llevan el sugestivo títu-
lo de Entre Cubanos" (bromas y ve-
ras). Fotografía de gran tamaño to-
mada en los momentos de conmemorar-
se el 13 aniversario de la explosión del 
" M a i n e " en la bahía de la Habana; 
las buques de la escuadra francesa, con 
el Almirante y altos oficiales de los mis-
mos y vistas de las principales máqui-
nas que tomaron parte en las sensacio-
nales carreras de automóviles de la se-
mana pasada. 
Dedica ahora " E l F í g a r o " toda su 
actividad á la magnífica edición desti-
nada á la Exposición Nacional y que 
jserá indudablemente el recuerdo más j 
completo y hermoso que nos quede del | Rafael y Consulado, 
brillante esfuerzo que ha realizado Cu-1 Exhibición de las 
ba en la Exposición. Numerosos gra-jetonas históricas t i t i 
| bados reproclucen una por una todas \ haldi, en dos partes 
las exhibiciones que allí hacen las in 
dustr 
ALBISU.— ¡á 
Compañía de Opera Italiana.—Em-1 ^ 
presa M. Liambardi. 
Oran función de gala en honor del 
señor Giuseppe Maggi. 
Se representará la grandiosa ópera , 
en cuatro actos Hernani. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función por tandas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudevüle, 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-an-ido. 
A las ocho: Toribio Piloña. 






edad, después de 
la señora A. L. 
República de Pa-
Puerto del Mariel, P: 
(curado á los 59 años d 
(> años de sufrimientos; 
Surgeón, Bocas del Toro 
namá (un niño con quebradura de naci-
miento;') el señor Francisco Alzugaray, San 
Frar.cisco •}?, Villa de Alfonso X I I , Cuba, 
(edad, 65 año?. 
Para el ALIVIO INMEDIATO de todas 
tratamiento, con tod 
mandará gratuítamei 
do y franco de porte 
quebradas que mam 
e x p o s i c i ó n n 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha trabajado y trabaja esa ho-
norable Comisión para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
rable. . , , 
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Louvre," se ha distinguido montan-
do por su cuenta dos magníficos restau-
rants, con el mismo confort que en su casa 
de la calle de San Rafael; reetaurants don-
de el público disfruta de ricos manjares 3- i 
espléndido servicio, especialmente en la te- I 
rraza del edificio principal de la Exposl- j 
ción, gozando á la vez de les módicos pre- | 
cios que el señor Castro tiene establecí- ] 
dos en su hotel del "Louvre" y del bello 
panoramá que desde la misma se admira 
con tan hermosa iluminación. 
En la planta baja de otro edificio de la | 
Exposición está instalado of-o restaurant, | 
donde se sirven á 80 centavos almuerzos y 
& un peso comidas. 
C 341 8-15 F. 
A l G O N U E V O 





Pues no deje usted de mandar hoy 
este cupón. 
Mar. Cinematógrafo y Quinteto 
t í . " — Punción por tandas. 
A las ocho: Biricango; en Mazorra. — 
A las nueve: E l que d-e ajeno se viste. 
—A las diez: Hermenegildo Electo. 
CINE NORMA.--




lárquc-se en esta 




SE DESEA COMPRAR, SIN INTER-
vención de Corredor, un motor de alcohol 
con su ta-blero y dinamo, en buen estado, 
con fuerza mayor, de 6 H. P. Diríjanse á 
L e w , San José núm. 113. 
1864 S-16 
m 
í d e r e g h a pmm 
\ A 
street, Londres 
¿Qué edad tiene Vdf 
Stonecutter 
1. C. 
'" SE H A PERDIDO U?sIÁ JPTJL^BRA DÉ 
oro con zafiros y brillantes. La persona 
que la entregue en Obispo 29, altos, será 
gratificada. 1S74 8-16 
tLe hace sufrir la Quebradura? 
¿Lleva Yd. un braguerof 
Doniieiíio 
como 





i t o " y la 
lecisivos factores en 
funcionamiento del 
en ta con más de 
is, las artes y labores de la mue-
¡jer, así como las distintas construccio-
nes que han levantado los gobiernos 
provinciales, etc.. etc. Será un trabajo 
notabilísimo impreso en colores y ar-
tísticamente decorado por nuestros 
más hábiles dibujantes, que es espera-
do por. cuantos desean guardar un re-
cuerdo que rememore este ensayo tan 
digno de aplauso que se llama la Expo-
sición Nacional. 
F E Ü i l I V Y O Ü I F F O Ü S 
Estas dos revistas predilectas de las 
damas, acaban de llegar á Obispo 52, 
Ojonde se venden por números sueltos, 
ó s-é hacen suscripciones á las mismas. 
VwK iy otra son bien conocidads de la> 
lectoras del D'MRÍIO, para que éste 
necesite recomendarseilas. De aihí, 
pues, que nos limitemos á decirles que 
•ikigarrm y dón'd'e pner'.en adquirirlas. 
Con í ;Femina" y " Chi f íons ," han Ue-
.gado también á Obispo 52. muchas no-
velas nuevas en francés y en español. 
msacio-1 irán l 
noche en Arabia: 
nügrado ; Odio impla-
1 de María Antonieia 
A más, entre otra 
nales películas: ÍT»< 
E l regreso ele 
cable; etc., etc. 
TEATRO ALHAMBKA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: E l 606. 
A las nueve: Los Tres Frailes. 
m m 1 
m fft b : 
Se solicita una en Jota número 16, 
Vedado. 
1849 4-16 
! i XSEAÑ-COLOCARSE D O S ^ P É Ñ l N -
sulares, una de cocinera y la otra 
de criandera, con buena leche y abundan-
te, reconocida, por los mejores médicos d-e 
i la Habana, de 2 y medio meses. Informan, 
á todas horas, en Morro núm. 22. 
2049 . 4-21 
2048 
COLEfHO B E 
D E Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
íirlgido porP .RAps t í iws 
la K w m del iforte 
i Enseñanza de Estudios elenientales, Ca-
Presentacion del notable duetto Los : rrera de Comercio y Curso preparatorio 
COLOCARSE UN COCINERO 
•o, sin pretensiones, para la Ha-
campo, sin salir de la provincia, 
en Lagunas i46, carnicería. 
4-21 
"iDESEA COLOCARSE A LECHE ENTE-
ra, una criandera peninsular: tiene dos 
meses y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informarán en Aguila 290, establo. 
2046 4-21 
n 
wsiaculos serán arrollados. Los aso-
lados se sentirán de día en día me-
de salud, se ha l la rán más fuer-
Sus negocios les irán satisfacto-
^mente y no aciertan á explicarse 
;«oiiio de tan fácil modo allanan toda 
Próximos los Carnavales, que tanto 
se prestan á lucir el buen gusto y ca-
prichos elegantes* de. todas las clases 
buena revista de modas, que satisfaga 
e.nmplidamente nuestros deseos, por la 
gran variedad de trajes que contenerá 
y hacer una elección de los que juzgue-
mos más á propósito para el caso. 
En esta plaza, se recibe la que lleva 
por tí tulo <íChic Pa r i s i én . " y ningu 
na mejor que ídla. puesto qu 
de la calidad y número de los ciicn 
trae una explicación en español de lo 
más notable. 
Entre éstas, figura para la próxima 
estación la "Saya Odalisca" que está 
haciendo furor en Par ís y además 
Cardentti. 
TEATRO MOULTN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho : La Ultimo. Conquista. — 
A las nueve: El Molino por Dentro.— 
A las diez: Consultorio de Señoras. 
Presentación de Josefina Boria y la 
Dianetti. 
m m 
DIA 21 DE FEBRERO 
Este nres está consagrado á la Buri-
íica'ción de la Siantísrma Virgen. 
Jubileo Circuiai*.—iSu Divina ^ía-
jestad esfrá de manifiesto en Santa Ca. 
tailina. 
La Conmetmoración de la Pasión de 
más lógico es recurrir á una Nuestro Señor Jesucristo. Santos Fé-
íiX; o'biapo, M'aximiano. Dositeo y Pft-
terio, cQUifesoires; Sevcrino, Secundino, 
y B. Diego iCaríballo, de la C. de J., 
i^Lárt i-res. 
La Conmemoración de la Pasión le 
q Nuestro Señor Jesucristo. Xo pierdas 
jam'ás de vista á Jesfu-cmío, y osbra se-
gún el modelo que te ha mostrado en 
el monte. Cuando Dios pidiera de nos-
otros el sacrificio de nuestra vida, 
¿pedir ía demasiado -después de lo ou. 
ha heciho por nosotros? N'U.estra salva-
ción le cuesta bien caro: la sangre de 
Jesucristo es su precio. ¿Nos costará 
para la Escuela de Intreniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2S74. Apartado 1056. 




UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse d-e criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y en-
tiende de costuras, teniendo buenas refe-
rencias. Calzada del Monte núm. 376, á to-
das horas, carnicería. 
2045 4-21 
UNA PROFESORA INC LESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que tiene algunas horas desocupa-
das, dará lecciones como Institutriz ó en 
cambio de casa y comida. Dejar las señas 
en Escobar 47. 2018 4-19 
| i j 
Ban ¿asi' Filosofía y Licenciado en Letras 
Da lenciones de Primera y Segunda En-
geñajiza y de preparación para el ma,-
Sisterio, Informarán en la Administración 
de esta periódico ó en Teniente Rey 38» 
altos. G. 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA c o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
tiene quien garantice su conducta, sabe 
cumplir con su obligación y con todo lo 
que le manden. Informau en Aguiar 92, 
portería. 2043 4-21 
~I~ÑA JOVEN PENINSULAR DESEA 
encontrar colocación de criada de manos ó 
manejadora: sabe su obligación. Informa-
rán en Prado 34%. 2044 4-21 
¡ formal y con deseos de trabajar, que ocupa 
j cargo de confianza, para aumentar -me-
dios de vida, desea ocupación de tiempo 
sobrante, ya sea de Administrador, Encar-
gado, cobrador, para llevar cuentas, ayu-
dante de Carpeta y cualquiera otra cosa 
análoga, sin grandes pretensiones. Refe-
rencias á satisfacción. Por Correo, Casilda 
Rebollo. N«ptuno 31. 2041 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAr 
cha peninsular de cocinera para corta fa-
milia. Es trabajadora, aseada y sabe cum-
plir con ss obligación. Informes, Pacto-
ría núm. 76. 2038 4-21 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento n i división de ningu-
na clase n i hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta cotífusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
morítura. 
Eeconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y ^ L . — O p t i c o 
S a n l i a f a e l eso- á A m i s t a d 
C 1208 alt. W n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, decente, que sepa coser y cortar á la 
perfección y para la limpieza de tres ha-
bitaciones, con referencias de las casas en 
que ha servido. Informes, calle 15 entre 
B y C, Vedado. 2063 4-21 
" P A R A ESPAÑA MARCHARA BREVE-
mente un señor de reconocida coanpeten-
cia, desea Gestión y Representación, toda 
clase asuntos, civiles y militares. Escriba 
al señor M. Hernández, Prado 94. 
2 056 4-21 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEJN PB-
ninsular de criada de manos en casa d« 
familia respetable: sabe coser á máquina y 
á mano, tiene buenas referencias, buen 
sueldo. Kiosco Amistad esquina á Drago-
nes. 2055 4-21 
""DESÉATCOLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera de mediana, edad: tiene buenas re-
ferencias, no le importa mucha famlll*, 
buen sueldo. Aguila esquina á San José, 
carnicería. 2054 4-21 
tt.N HOMBRE~ QlfE^DISPONE DE 4 6 5 
horas por el día, desea emplearlas en algún 
cobro de casas, algún periódico ( sociedad 
ó una cosa por el estilo: tiene quien la ga-
rantice. Informarán, Plaza del Polvorín, 
por Monserrate, Peletería de Matalobos. 
2051 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera, de mediana ©dad, en casa particu-
lar ó de comercio: tiene buenas recoinen-
daciones de donde ha estado. Monte 421, 
habitación núm. 27, altos. 
2076 4_-21 
DOS BUENAS COCINERAS, PBNIN-
sulares, que saben cocinar á la española y 
á la criolla: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda -por ellas. 
Calle Estrella número 24. 
2074 4-21 
D-E SEA COLOCARSE UNA JOVEN IftS 
color de criada de cuartos: entiende algo 
de costura, prefiere que sea en el Vedado. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Some-
ruelos núm. 19. 2073 4-21 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su idioma, con las mejores lecomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su. acorada 




; . dlncultacles que en el desenvolví- ¡ ]os qUe n0 ia tengan, pasen ú encargar 
1̂(xntc» de sus planes se les presentan. ¡ in nrnn tn nnes tiene hechos mu-eho! 
anuncia que los estilos " I m p e r i o " y j idemasiadio nueistra salvación, si para 
"Direc tor io ' ' serán los favoritos de es-
te año. 
Esta magnífica revista, la vende Pe--
dro Carbón, Obispo 68. v recomienda á 
consetgnirla es menester privarnos 
ailguna Higera. satisfacción, y si es me-
nester derramar algunas lágrimas? 
Cu and o sientas ailguna pena en obede-
cer á la voz del Señor, mira á Jesucris-
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR 2 
señoras, pian de H. de Blanck. á $2 los 4 
primeros cursos y $4 los demás. Práct ica 
diaria en los pianos de la casa. Empedra-
do 46. En los altos se alquila un cuarto 
pequeño. 1978 4-18 
~ " u Ñ ~ P R O F E S O R DE LOS ESTADOS 
Unidos desea un puesto de tutor en casa 
de familia, prefiriendo la que tenga niños 
en edad de estudiar. Habla perfectamente 
el inglés y ni una palabra en español. P. 
H . Wllson, Gran Hotel "América," Indus-
tria núm. 160. 1954 4-18 
Jí^ o .; |a p o o, pu sl to sabré la cruz, y no <§é si tendrás va-
1 es aue ya, formando parte de este ! pedidos anticipados, por lo que cree, se ¡ lor para negarfe lo poco que te pide. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 1568 13-9 
| | H V ' 110 están sólo en la vida y 
^ las empresas: millares de hombres 
^cíe miijeres, deseosos de triunfar, al 
.aves de las distancias, y por la po-
^ rosa acción del pensamiento y de la 
. untad, trasmiten á cada asocia-
fortaleza, acometimiento, decisión, 
B$ mismo modo que los miembros de 
la sociedad hacen llegar á los más 
agotará la edición á que se refiere. 
También sabemos que acaba de re.1.! 
bir una buena remesa de papel de fan 
tasía, en cajas. 
(1. --os rincones del mundo, allí 
I?,. nn SOf̂ 0 ^ esta magna confra-
1 rmdad viva, un poco también de 
a P^pia energía. 
¡pe aquí la, gran fuerza del " c l u b , " 
m biieri éxito. ^larconi, el inventor 
K ^R^'afo sin hilos, dice, que una 
| al}fá ó su equivalente, 'Crea vibra-
Wj^" ei1 el aire lo mismo que una 
; ra arrojada á un lago, un río ó 
I !llar. Al caer sobre la superficie, 
,v hace vibrar el agua ; esta v i -
K?l011 Persiste y se extiende eon la 
Ü ^ relámpago hasta su tér-
^ 0' Por distante que sea: y por eso 
m { tclpiorrafía s¡n niambres, la pa-
J;i • hace sentir en los instrumen-
(.0ii 1 ' egi'ülivos ( i u c están entonados, 
j¡ e' transmisor. 
Pen nns ll;|a 'v^ñ (lp C(',ma ^ 
t,-h0ltlbaun,-11,o en el ccrehro de un j 
dp. je Puede eonuiniearse. á pesar i 
la,!;'; la resistencia de la materia y ! 
^tancia 
¡Esta práetiea es cxicelente para ven-
cer nnepifras repirgnaucias y confundir 
nuestra flojed'a'd. No te contentes con 
ciertos pequeños sacrificios indispen-
sables seigún la ley ; determina todos 
los años el viernes santo, hacer ailgún 
peiqueño saeri'ficio á Dios durante el 
año. 
'Es una devoción muy loa-ble llevar 
eontí.uuamenite eonsi'go la imá^gen de 
un ernci.fijo, no por una indigna vani-
da'd que hacer de la cruz de Jesucris-
to, un dije y un a'dorno de lujo, sino 
por un motivo de reliigión y para en-
conitrar eñ este devoto cibjeto un re-
1 medio á nuesti'as pasiones v singular-
La Odisea de Homero, ^ovisima edi-1 m ^ & amor propio r . ^ 
ción en prosa, traducida directamente tro 0 n l lo : m m,eTOor5al que es.cií.e 
del griego por Luis Segala, con precio-1 n[nesáT0 fervor 
Algunos de los libros recibidos hoy 
en esta acreditada librería de Veloso, 
situada en Galiano 62. 
Cómo se Ira ce y conserva el vino na-
tu ra l ; Tratado práctico de bonificación 
moderna. Vinos blancos, tintos y es-
PARA M ñ S Y SEÑORITAS 
i ra . y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrerens, quí-
micas, etc. Reanuda S'JS clase el 4 de 
Enero de 1911. 
4,17 F . - l 
mwmMiaamuumnvtmmi 
puimosos por • ] . Robh 
En Flandes se lia puesto el Sol, por 
E. Miarquina 
sas ilustraciones y lujosamente encua-
kernada en tela con planchas y perga-
mino sólo $1.50. 
Ee^alo de Boda, por F. Sacristán. 
de Obras de Sa. iColeccion 
mu-el Stqailes 
E l Criteri 
•ompi 
por 
a Filosofía t u 
mes. 
mental, por Bal-
•nn modelo que arre-
gle nuestra condunta. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias tas ele costumlbre. 
Corte de María.—Dia 21.— Corres-
ponde visitar á Nuestra .Señora do 
Ouadalupe, en su iglesia. 
á los cerebros de otr 
otr̂ e's 0 de mujeres si están, um 
teoría es la base del inmenso 
P • > en armonía. 
mh • 
5 v . Hue tiende á lo errar buen exi-
" f e salud por medio de las 
armónier:s de todos los 
las, fine deben verificarse 
P-'Cfo día. Es una sn^esl ion 
La .Muerte de Phila-e, por Fierre Lotí. 
La mujer que perdió su pintor, por 
Paul Boiirget. ; i 
Elementos de GeoQuetna analítica y 
del Cálculo infinitesimal, por Bruño. | 
Catálogo dcsciñptivo de los seilos de habitación amueblada en familia particular 
'OT-reo V telégrafos emitidos desde 1840 á cambio de -enseñanza, prefiriendo niñas. 
A" n ' l y L'es ^e(iicaré t0(30 ^ tiempo, ejeoepto dos 
á 1910, por Uaivez. ^ horas próximamente tndos los días, para 
E l Microorííanismo de la SlfillS O la otras clases. 'Soy americano nativo, dedi-
n ren i ra - ión 606, por los doctores Le- ^ado al estudio y á los viajes. Por mi mé-
p] epaya^ivu r todo les enseñaré á los nmos un inglés co-
V\'-Brig V Elliery. rrecto y en pocos meses. Dlrigrirse por es-
' Fnfermcdades de la Infancia. 150 , crito á personalmente á P. Tí. Wilson, Gran 
. i - ' r. . «Hotel "America," Industria 160. 
consultas medica4;, por uoniov, 207& 1-91 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso, Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
1661 8-14 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o n a b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
Cuba 6 ü . Apar tado 1 0 ü 8 
458 F . - l 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 P. 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1896 3.17 
PARA LAS DAMAS E I M T E 8 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Augeles núm. 22. 
987 26-26E. 
MATRIMONIO PENINSULAR, JOVEN 
y sin hijos; desea colocarse, junto, él de co-
chero, criado ó portero y ella de criada de 
manos, con referencias y residen en la Ha-
bana hace cinco años. Informarán en Mon-
te 12 habitación núm. 19. 
2034 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, á media 6 leche 
entera, puede verse su niño. Informarán 
en O'Reilly 96, altos. 2031 4-21 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA 
extranjera. Aguacate esquina á Obrapía, 
puesto de frutas. 2080 4-21 
,SE DESEA UÑA COCINERA QUE SE-
pa cocinar bien á la española y á la crio-
lla, que traiga referencias de las oas&s 
buenas donde halla estado, se le da buen 
sueldo. Si no es buena que no se presente, 
en San Ignacio 104, altos. 
2079 4-21 
TREN DE LAVADO 
Deseamos tomar en arriendo un tren d« 
lavado que tenga poco ó ningún traba-
jo. Informarán en Villegas 103, de 7 á 8 
a. m. y de 4 á 6 p. m. 
2004 4-19 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice. Zanja nú-
mero 72. 2030 4-21 
DESEA 'COLOCARSE U N JOVEN PB-
ninsular de buena presencia, en un alma-
cén de víveres ó en cualquier trabajo: pue-
de salir para el campo, teniendo referen-
cias. Informarán en Antón Recio 43. 
2029 ' 4-21 
—DE'CRIADADE M^O¥~SOLICITA"CO~-
locarse una peninsular que tiene consigo 
una niña de once años : tiene referencias. 
Teniente Rey núm. 59, accesoria. 
2028 4-21 
"UÑA COCINERA PENINSULAR SOLL 
cita colocación en casa particular ó de co-
mercio, dando buenas referencias: 'no duer-
me en la colocación. .Sol núm. 74. 
2025 4-21 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PE.NIN-
sulares. decentes, que deseen aprender ;;n 
juego de "sport" con que ganarsé honrada-
mente un buen sueldo. Teatro "Armenon-
ville," Zulueta y Animas, de S á 10 de la 
mañana, informarán. 
2024 4-21 
DON JOSE CORDEIRO Y CAMAÑO 
desea saber el paradero de su hermano don 
Manuel, para un asunto de familia. Se rue-
g-a á las ¡personas que sepan donde vive 
lo comiuniquen á O'Reillv 1 y 3, Habana 
¿022 4^21 
DE CRIAD^'D^ MANOS " DESÍE\~C(> 
locarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Florida núm. 63. 
2070 4-21 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA^ 
peninsular, para casa de comercio ó par-
ticular: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan en Aguila 114A, bodega. 
2069 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color que habla francés, de criada de ma-
nos. Informarán en O'Reilly 37. 
2068 4.21 
DOS JOVENES PENINSULARES, acli-
matadas en el país, desean colocarse de 
manejadoras 6 criadas de manos: saben co-
ser á máquina y con buenas referencias. 
Informan en Vives 115. 
2067 4-21 
SÉ SOLICTTA~UNA CRIADA^FINAT 
que sepa coser bien y una manejadora que 
esté acostumbrada á manejar niños, ambas 
con referencias. Informan en la calle 17 
y C, Vedado. 2066 4-21 
UNA BUENA CRIANDERA, PENIN-
sular, recién llegada, desea colocarse: es 
joven y tiene mucha y abundante leche, de 
2 meses, reconocida por varios médicos y 
no tiene aquí marido ni familia. Informa-
rán, á todas horas, en Prado núm. 50. 
2008 4-19 
"TTN JOA'EN PENINSULAl^PRACTICO 
en el servicio de la mesa, desea colocarse 
de criado de manos: sabe cumplir eon su 
obligación y tiene recomendaciones de las? 
casas donde ha trabajado. Informan en 
O'Reilly núm. 22, víveres. 
200G 4-19 
SE NECESITA, para el primero de Mar-
zo, un altico ó departamento decente, con 
servicio sanitario, para corta familia. Se 
quiere en la calzada de la Reina 6 cerca 
del Centro Asturiano, de 5 á 6 centenes. 
C. de la Valla 5, Valentín. 
2003 8-19 
U N ASIATICO BUEN COCINERO, DE-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe su obligación y tiene reco-
mendaciones. Informan en Zanja y San 
Nicolás, bodega. 2002 4-19 
U N JOVEÑ^BSPAÑOL DESEA COLO-' 
carse de criado de manos: es muy inteli-
gente, habiendo servido á distinguidas fa-
milias de esta ciudad, de las cuales tiene 
reconnendaciones. Informarán en Galiano 
87, vidriera de tabacos. 
_1999 4-19 
SÉ SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para la Cabaña, prefiriéndose del país. Ga-
nará buen sueldo. Informarán, Teniente 
Rey 59, altos, de 9 a. m. en adelante. 
1998 4-19 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MAT 
nos, moreno, con referencias, en Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba v San Ignacio. 
1995 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N ^ 
ca, que duerma en la colocación. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Rayo 60, bajos.' 
2065 4-21 
U N "CHAUFFEUR" SOLICITA PLAZA 
para casa particular ó máquina de tras-
porte: tiene buena presencia y ouien lo 
recomiende. Informarán en Lamparilla nú-
mero 20, habitación núm. 8, Habana 
_2i6i '4-21 
DESEA COLOCARSE DE "COCINER 4 
una señora peninsular para familias 6 casa 
de comercio: sabe desempeñar su obliga-
ción. Muralla 89, altos 
' m i 4-21 
FARMACEUTICO. SE OFRECE PARA 
Regente, lo mismo en esta ciudad que para 
el interior, teniendo quien lo garantice. I n -
formes en Obispo 15A, Cambio "La Repú-
blica." 1993 8-19 
""SÉ" SOLICITA, PARA V E N D E D O I ^ D B 
determinados artículos, un hombre joven, 
laborioso é inteligente; también otro para 
la carpeta. Dirigirse, únicamente por es-
crito indicando referencias y aptitudes, al 
señor S. Eirea. Reina 25, Ferreter ía "La 
Reina." 1991 4-19 
DESEA COLOCTVRSE UNA MUCHA^ 
cha peninsular de criada de manos, ma-
nejadora, camarera de hotel ó casa par-
ticular: sueldo, 3 centenes y ropa, tenien-
do quien la recomiende: no duerme en ¡a 
colocación. Bernaza 30, informarán. 
1987 4.19 
SE SOLICITA UNA BUENA COCfNERA 
y una criada de manos, que sean limplap. 
Calle de Cocos esquina á Flores, chalé 
Graciella, Jesús del Monte. 
2016 4.19 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA^CO^ 
ser en una casa particular: sabe coser 
por el figurín, corta y entalla. Estrella 
núm. 125. 2015 4.19 
""DESEA COLOCA"RSE_UNA JOVÉN^PET 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias y sabe su obligación. In -
formes, Villegas núm. 105, carbonería 
2011 449 
de Colocaciones y Pasajes. San Pedro 14 
Muelle de Luz, Teléfono A-4732. Es tá 
Agencia, montada al estilo de las que exls-
i ten en las grandes poblaciones del ex-
tranjero, proporciona con la mayor rapidez 
. ya sea en la Habana ó en el campo, opera-
; nos de todos los oficios', cuadrillas de tra-
bájadores, dependientes, porteros, criados 
cocineros cocheros, etc., etc., tan pronto 
, sea recibido el aviso. Facilita pacajes para 
todas las Empresas de vapores. Mucha for-
malidad en las colocaciones 
2010 4.19 
1 2 
DIARIO DE LA M A R I N A —EcHci<>n de la mañana. Pebrero 21 de m i . 
N O V E L A S C O R T A S . 
T E S J E L E ¡ S I T - A -
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
— ¿ T e s ien tes mal, hija mía 
—-No. mamá. 




—Nada; pero hace tiempo qm: 
medio día siento alsro raro en la 
beza v en él e s t ó m a g o . 
—Debilidad. ¡Es claro! Son m u -
eTias horas la^ que t r a n s c u r r e n e n t r e el 
a l m u e r z o y la comida; desde mañana 
llevarás al colegio tn merienda en nn 
eanastito que tengo guardado, lindísi-
mo, p o r cierto. 
— Y la comida, ¿será tan buena como 
el cestito ? 
—Desde luego. /,Qué apeteces tú? 
—Cnalquier cosa • lo que usted quie-
ra. 
—Pues variaremos; jamón en dulce 
hueveeitos pasados .por agua, oue allí te 
los podrán hacer: ruedecitas de Sa lch i -
c h ó n . . . pero todo esto con nan. Ve-
rás cómo desaparecen poco á poco ese 
mal colorcillo y esos trastornos. 
—Mamá, j y de postré? 
—Eso es lo esencial nara tí. las srolo-
sinas. Bueno, pnes tampoco faltará al-
gún que otro dukecillo. 
IT 
-Mira , Juan, por Dios te pido que 
no se entere mamá. 
—Hoy mismo se lo disco: señorita 
|sahe usted nue la niña todos los días 
le da la merienda á un srranuiilla? 
—Oye, ¡qué insultante! |. Por qué 
le dices granuja? 
—Porque le es; pero ese no come más 
de lo tuyo. Esta tarde le cuento á tu 
mamá lo que está pasando, y asunto 
concluido. 
—-¡Luego dices que me quieres t a n -
t o ! Mira, la Pascua está cerca: si te 
calla*, te doy todos mis aguinaldos. 
—Está muy bien; de modo que en 
dándome dinero, dejo vo de cumnlir 
con mi oblicración, 'es verdad? Pues 
ahora es cuando, así venga. . . 
—Pero, hombre, Juan, no te enfa-
des; eso lo he dicho porque, como te 
pones tan pesado, no se .va qué hacer 
ni qvé decirte para convencerte, 
—Pues nada, porque todo e,s inútil 
—Pero, dime, ¿no te da pena de ese 
niño? (:. Xn ves que cara más precio-
sa t i ene ; con aque l lo s njazos azules y 
anuellos recitos que parecen dé oro? 
i Es la. carita de nn á n g e l ! ¡ Y luego 
tan chico y sin padre ni madre! 
—Pues, nada, no me da pena. Esa 
'historia es de todos los que piden, por-
que así inspiran más lástima y sacan 
más. 
— i Qué mal pensad:, eres! 
—Yo mal pensado y tu i no-ente. 
—Pues las lágrimas no se fingen 
¡Pob recito! 
—Compadécelo todo lo que tu quie-
ra^; pero ten entendido que no con-
siento que sigas dándole la merienda. 
—¡ Qué cansado te pones! Al fin me 
harás llorar—dijo !a niña.—á cuyos 
hermosos ojos asomaron las lásrrimas. 
Ja un, que no podía verla así sin an-
gustiarse, 
—Xo llores, niña, no llores -le di 
jo,—que por mí no se ha de saber; pe-
ro acuérdate de lo que te digo: esto 
nos va á traer un disgusto, y gordo. 
—Verás como no. 
n i 
—Xo me canso de repetirlo: sin du-
da, fué inspiración de Dios mi ac.in'r lo 
de que merenda,se la niña todos los 
días; tiene otro semblante, está más 
fuerte, más ágil, más alegre, má.s d;S-
puesta'para todo. ¡Gracias á Dios! 
Esta salida en coche por las afueras )é 
va á sornrender agradablemente 
Así hablaba á solas la madre de Te-1 
resita paseándose con lentitud por el 
patio de su casa en ira je de callé. 
—¡Cuánto tarda !-^exelanv) a poco, 
imnaciente.—¿Le habrá pasado /iigo? 
En este preciso instante llesró segui-
da del criado la c andorosa niña, que 
sin ver á su madre dirigió,?? alero azo-
rada hacia la derecha del zaguán, don-
de, oculto detrás de la puerta d? e n -
trada, se encontraba su interesante 
protegido, á quien entregó el acostum-
brado socorro, acción que. notada p o r 
sn madre, dio lugar á qué le nre^un-
tase con gran energía: 
—¡ Teresa ! í Qué haces ahí ? 
—Xada, mamá. 
—/.Cómo nada? ¿Qué haces ahí? 
Dímelo en seíruida. 
—Le daba á este n i ñ o - d i j o señalan-
do al inocente huerfanito, que, asus-
tado, no acertaba á salir de su escon-
dite—la merienda de hoy. 
—/.Xo has tenido gana? 
— S i . . . se j a da todos los días— 
afirmó Juan. 
—¿Qué s? la da todos los días1 Y 
tú, ¿para qué sirves? /Por qué no 
me lo has dicho? 
—'Porque lá niña me pedía llorando 
que me callara; pero bien sabía yo OHÍ* 
el día en que esto se descubriera íba-
mos á tener un disgusto grande. 
—Mira, Juan; disgusto porque la ni-
ña hasra esa buena obr^, no-, t^mor de 
que eso le haya perjudicado, sí. 
—Pero, mamá—observó Teresita.— 
¿no dice iTsted mucha.s veces, al ver-
me tan fuerte y tan buena, que eso de 
la merienda fué inspiración de Dios? 
Pues yo así lo creo: la merienda entre-
gada á este .huerfanito ha sido el pre-
cio de mi salud. 
D I T A M / M A IT. 
r ic«p, pobres y de p e ^ u e ñ * capi ta l . 
6 «MC tengan medios de v ida pue-
den cacarse legalmente, escribien-
do con sello, rmiy f o rma l y confi-
dcncialmt-nte al Sr. Roble*; Apar-
tado 1014 de eqrr«08, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a » y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea m « r a l . Mucha 
seriedad y reserva imnenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
armeros. 
1760 R-14 
r \ . \ J Q V B N P E N I N S U L A R DESKA 
COlbcarsé para, l impieza do habitaoioues y 
onser, ó para un ma t r imon io solo, lo mis-
mo se presta para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : 
I t ie ' io quien resporda por ella. Salud n ú -
• moro r , l . 1902 4-17 _ 
I T Ñ X ~ C R f A N D E R A P E X I ^ l ^ X f T P E -
sea colocarse A. leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quion la sarantice. Hos-
p i t a l n ú m . 9, cuarto n ú m . 7. 
1932 4-17 
A p á r a l o s p a r a s a o a r m u c h a s 
c o p i a s . P r e p a r a d o e s p e c i a l p a r a 
C u b a . 
P i d a n p r o p i o s y d e t a l l e s . 
I M P R t N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o 
H O U R C A D B , C H B W S Y Ca , 
4'-,f; 
G A S A B A R A T A 
E n Sol una que renta í . l i , en $2,800. 
E ve lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
'.2085 4-21 „ 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A É N ¿ A 
\ ' í b o r n , media cuadra de la Calzada; . jardín 
al frente, 17-:',0 v 40; sala, saleta. '< cuar-
tos y comedor el fondo; suelos mosfticos y 
de r ro t ea . Es casa de 12 ,1 1"> centenes. 
1 pecio u l t i m o , $6,000. Espejo, O ' I l c l l l y . 47, 
de 3 á, 5. 2072 4-21 
SE S O E I C I T A . E N S A L U D 50. P A R A 
los Quemados de Marlanao, un criado de 
manos y un ayudante que s i rva para l i m -
p ia r a u t o m ó v i l e s . 
1930 5-17 
" O O O I N E R A - REPOSTERA^ ESPA ÑOI^A, 
sin f a m i l i a y que va á. cualquier punto de 
la Isla si le pagan bien su trabajo, desea 
colocarse, v un b u t n criado de maho's. Fíc-
bana 136. ' 1929 4-1 7 
SE VKXüK una $ r m ñ i 
i casa, en $2.").(10() o r o ei 
y ni a j 
ipíl n o l . 
P R E S T A M O . ^ 1 
C O M P R A y W - r - U ' I 
\ 
L A Z l l J ^ 
r a n l ^ r 
bio de las respectivas operaciones. (:;i!r 
S U A K E Z 4 : Í y 4 5 . T e l é f o n o 
r. ^ i 
SE V E N D E U N A CASA D E A I ' i q 0 , 
bajo, nos cuadras del Malec' .n. se da ba-
ra ta v produce muy buena renta/ i n f o r -
ma el d u e ñ o riel báfé "Ambos Mundos, 
Obispo y Mercaderes, 1920 4-1.' 
I M P R E N T A 
Por dedicarme 6. ot ro gi ro vendo muy 
barata una buena imuronta para toda « la-
se de t rabaios comerciales quo dejan .^ran 
u t i l i dad 6 para pe r iód i co . Si usted es h o m -
bre in te l igente puede ganar pronto mucho 
dinero. F a c t o r í a , 30, de 12 á. 1. 
1726 S-1* 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C f l A -
cha peninsular, r ec ién llegada, de maneja-
dora.: tiene quien la recomiende. I n fo rman 
en San L á z a r o 277. 192S 4 " 1 i _ 
~ A LAS PEBSQNAS GARITAIÍVAS 
E n Paula n ú m . 2, azotea, cstS m u y en-
ferma, y angust iada con el a lqui ler del 
cuarto, la pobre que estii padeciendo una 
grave y c r ó n i c a enfermedad, se l lama L . 
Soto, v iuda de Fuentes. 
1S0S 6r)5 
í m j n a s: 
locarse ce cóc; 
establecimiento. 
I i i for ines , calle 
mero 13, solar 
RA B L A N C A D K S KA CO-
•inera en casa par t i cu la r ó 
i. Se prefiere en el Vedado. 
25 entre H y G, cuarto nñ-
189,-. 8-lfi 
Se ofrece para todi» clase de trabajos de 
contabi l idad . Lleva l ibros en horns desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, et:. 
Keptur.o 66 esquina & San N i c o l á s , alte?, 
por San N i c o l á s . A . 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
a l comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se ÍL la A d m i n i s t r a r i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inental . A. 
" E t j l j Ñ NEGOCIO: , S E N É C E S T T Á ' U N 
socio con poco capi ta l para cont inuar un 
¡ negocio product ivo en una B a h í a de la 
Isla, 6 t a m b i é n se cede todo el negocio. 
In fo rma , Roque Montel ls , S u á r e z 92, de 12 
á 2. 1742 8-14 
SE D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que quiera i r á ejercer su p r o f e s i ó n á un 
pueblo muy p r ó s p e r o y cercano de ¡a H a -
bana. Se le garant iza un sueldo. I n f o r -
mes en A g u i a r 23, de 2 á 4 P. M . 
1662 15-11 F. 
Diiie'o é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Ix» doy en todas cantidades en esta c i u -
dad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro censos y tengo casas desde .$2,000 
hasta. $6,500. Espejo, O^Reillv 4 7, de 8 á 5. 
2071 8-21 
T I N J O V E N DESEA. C O L O C A R S E D E 
ayudante de carpeta, s in sueldo, con bue-
nas refer^meias. D i r ig i r s e á J o s é G o n z á -
lez. V i r tudes n ú m . 1. 
2019 4-19 
T M A Ñ I l A D O R A i 
E n 17 y H , Vedado, se sol ic i ta una ma-
nejadora del pa í s , que tenga buenas re-
ferencias y haya prestado este servicio a l -
gunos a ñ o s . 1965 4-18 
Intel igente y ac t ivo en a r b o r i c u l t u r a y flo-
r i c u l t u r a en general; garan t iza su capaci-
dad, se o f r e c e r í a en casa de impor tanc ia , 
d i s t i n c i ó n y gusto. D i r i g i r s e a l s e ñ o r A r -
m a n d y Hno., J a r d í n " E l Clavel,"' Marlanao, 
Te l é fono n ú m . 7029; pedid por el j a rd ine ro 
J o a q u í n Vendre l l . 1964 10-18 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü N A P E Ñ l N S U ^ 
la r de criada de manos: sabe su ob l igac ión , 
s in pretensiones, gana tres centenes y t ie -
ne quien la recomiende. Suspiro n ú m . 14, 
bodega. 1984 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N l Ñ S T T L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, reconocida y 
de tres meses, teniendo quien la garant ice: 
puede i r a l campo. Amis t ad n ú m . 6 1 . 
1983 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta fami l i a , que. t r a iga referencias y 
duerma en la co locac ión . I n f o r m a n en 
Aguia i* n ú m . 50A, altos, de 1 á 4 P. M . 
C 5?1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N Á J O V E N P E 
nir .sular de criada de manos ó manejado-
ra : t ienen quie-n responda por ella. I n -
f o i m n n en M o r r o 5A. 
1936 4-17 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
D E M A N E J A D O R A , C A R I Ñ O S A C O N 
los n i ñ o s , des<*a colocarse una pe.ninsular 
que t iene q u h - i la garantice. Colón n ú -
mero 26. 1947 4-17 
~ SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas para vestidos de s e ñ o r a s . Compos-
tela n ú m . 50. 1949 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
cp.rse de cr iada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quion la gara.n-
tloe. I n f o r m a r á n en J e s ú s Peregrino n ú -
mero 7. 1918 4-17 
B Ñ I N F A N T A 111, E N T ^ E ^ S A Ñ 7 J O S E 
y Valle , se necesita una muchacha de 14 
á 15 a ñ o s , para manejar un n i ñ o de a ñ o 
y medio. 1909 4-17 
B U E N C R I A D O D E ^ ^ A X O s T ^ P E N l Ñ ^ 
i s\ilar, desea colocarse :9abe servir á la 
rusa y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en l a calle. 2 n ú m . 6*4, entre L í n e a y Ca l -
zada, c a r p i n t e r í a , Vedado. 
1903 4-17 
l^BCRITORlO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEPOKO A-1568 
1024 26-27 E . 
DESEA, COLOCARlSE U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora 6 cr iada de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
no se coloca menos de 3 centenes. L u z n ú -
mero 97. 1982 • 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
r a : t iene referencias y sabe cumpl i r con 
BU ob l igac ión . I n f o r m a n en Esperanza n ú -
mero 117. 1974 4-18 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E L 
M o n t e n ú m . 306, bajos, una criada y u n 
« H a d o do manos. T^as condiciones en la 
Wilsma casa. 1981 4-18 
SE S O L I C I T A U Ñ A M U C H A C H A " P A R A 
ayudan á los quehaceres de la casa. San 
Rafael 129. 1950 4-18 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 íe 
producen 15 mensuales Dir í jase , á Cuba n ú -
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1952 ^ s 10- Í8 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de cocinero en 
casa do familia, ó establecimiento: tiene 
referencias. In forman en A g u i l a 116A, 
cuar to 146, altos. 
1958 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A ' IJE M A -
nos que sea formal . Sueldo. 3 centenes y 
ropa l impia . Vedado, calle K entre 19 y 21. 
1963 ' 4-18 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r para cr iada d« manos, sueldo, 3 cente-
nes y ropa l imp ia , t iene que saber su o b l i -
g a c i ó n , s i no que no se presente 15 entre 
B y C, Vedado, J. M i r a n d a . 
1972 4 - I 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impieza de cuartos y ayudar con los n i -
dos: t iene que t raer referencias. Paseo 
esquina á 17, Vedado. 
Í901 4-17 
AGENCIA DE GOLOCACIOKES 
Villavorde y Ca., O'Reilly 13, Tal . A-2348 
Con referencias fac i l i tamos camareros, 
criados, cocineros, segundos cocineros y to -
da clase de dependencia, enladrillas de t r a -
bajadores para toda la Isla. 
1910 4-17 
M . O R B O N , C U B A 32 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde S100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, ca fés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc ia de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 E . 
H I P O T E C A S : SE D A N $20,000 A L 6 P O R 
ciento, en casas de g a r a n t í a , en la H a b a -
na; y otras part idas al 7 y 8. I m p o n d r á n 
en San L á z a r o 182, de 12 á 1 y en Merca-
deres 4, bajos, Esc r i to r io de J ú s t i z de 2 á 4. 
2014 4-19 
SE T O M A N 16 M I L PESOS E N P R í -
mera hipoteca sobre moderna casa, con es-
tablecimiento, que ren ta $300 mensuales. 
San L á z a r o 93, altos. 
2020 4-19 
D I N E R O . L O D O Y CON H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a y compro y vendo casas 
y solares. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. E n 
los elfos se a lqu i l a un cuar to p e q u e ñ o . 
1976 4-18 
D I N E R O A L 7 POR 100 
Sobre buenas pi-opiedades doy dinero á 
este t i p o ; t a m b i é n tengo desde $500 en ade-
lante para el Vpdado. Cerro y J e s ú s del 
Monte . Ruz, A m a r g u r a n ú m . 21. 
1926 4-17 
Con m o t i v o de l a gran rebaja de pre-
os que A diar io ofrecen mis colegas en 
s vinos, siendo a s í que todo el mundo 
i sabe la gran subida de é s t o s en las comar-
cas productoras, debo manifestar que esta 
casa ha aumentado el precio de este a r t í c u -
lo en un 16 por 100 por g a r r a f ó n . 
;.Que no me compran'. ' Mejor , el v ino 
cuanto mAs A lejo m á s vale; pero nunca por 
ofrecer barato s e r v i r é m e r c a n c í a de mala, 
calidad, pnes rn.'. c r e e r í a culpablo de los pa-
decimientos de e s t ó m a g o que originar la , é s -
te á los que me favorecen con sus deman-
das. 
Pagando precio regular 
Se s irve vino sin íErual. 
MANIN, O B R A R I A 90. 
C 571 2t-18 2d-19 
438 F . - l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve» 
dado, Je<iús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E . 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
S. J o s é ,85, altos, T e l é f o n o A-5547. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Tocio lo que garant izo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
INTERESANTE A LOS PANADEROS 
A dos j ó v e n e s intel igentes en Panader ía , 
Be les hacen proposiciones m u y ventajo-
sas para hacerse d u e ñ o s de una gran casa 
en esta cap i ta l ; se necesita poco ddnero. lo 
m i s m o se t r a t a con uno solo. Para in fo r -
mes v é a s e a l d u e ñ o de la casa de cambios 
Calzada de J e s ú s del Monte 283 ó al d u e ñ o 
de la Casa de Cambio A g u i a r 49. 
. 1913 8-17 
U N A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse en casa de f a m i l i a honrada: t i e -
ne referencias. Picota n ú m . 6 0 
. 1 9 3 9 4 - 1 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A d ' a 
de manos, peninsular : puede verse. Ga-
liano n ú m . 5 9 . 1 9 3 S 4 - 1 7 
D E C R T A D a T u E " M A . N O S ~ 0 ~ M A N E J Á -
(3ota. soi ic l ta colocarse una peninsular que 
t iene quien _la garantice. Inquis idor n ú -
mero 1 3 . 1936 A.-17 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O Soil ly 51 y Obispo 68. 
T e l e f o n o 560 . 
_429 F . - l 
D E S E A COLOCA HSK C NA JO V E N P R -
nlnsular de criada de manos ó manejado-
r a : ostfl, acostumbrada en el pa í s , t iene 
quien la recomiende y no tienen inconve-
niente en sal i r fuera de la Habana. I n -
f o r m a r á n en San Is l cu lás n ú m . 285. 
1 9 0 0 í . i t 
M 8 Í 8 Í M ! 
G R A N N E G O C I O 
M u y en p r o p o r c i ó n se vende un m a e n í -
fico establecimiento de v í v e r e s y café , bien 
situado, vende de sesenta pesos diarios pa-
ra a r r iba y puede vender m á s si se at iende 
bien. Se vende por tener que ocuparse de 
otros negocios. I n f o r m a n los s e ñ o r e s E s t é -
vanez, F e r n á n d e z y Ca., Obispo n ú m . 5, A l -
m a c é n de v í v e r e s . 2033 8-21 
C.NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
| Sf-a. colocarse á leche entera, ae tres me-
1 ses. teniendo quien la garantice. Calle 15 
esquina á 2 2 , Vedado, 
i 4 - 1 7 
j a n d o bas ta $15,000 en p r i m e r a m í p o -
1 ; ca, a] 6 por 100 anual, p o r dos , i r c s 
a í l o s ó m A s t i o m p . H a c e años que •% 
ta a l f j ü i i a d o á la misHMa persona en 
ó sean $212.00 oro cs-
irt'ormes ei; Q u a r í o í é s 
• la mañana. 
10-12 
$2fi4á í;:inaleí 
pañol al mes. 
42. U I 
1696 
1 1 
V E N D O 
una casa en Revil lagigedo en !|!:!,ÜO0, Car-
men •$S„8"Ó0, Beiascoatn ^5.500, Lagunas 
$4,300, Esperanza 54,000. Corrales $4,000, 
San J o s é $6.500. Merced ^ U n o . Compos-
te la $4,500, Escobar $4,000, Cuba 7, de 12 
& 3, J. M . V. B. 1996 • S-19 
Rodol o 
I > o y í > J N K K ( > e n p t q u e f t a a 
ó g x í i n d e s C A N T I l>.V l>3'i.S e n 
seTehde uFchIlei 
en uno de los puntos m á s frescos de la V í -
bora, es especial para una fami l i a do gus-
to, punto que r e ú n e condiciones m u y es-
tables. D a r á n r a z ó n , de 1 á 8 de la tarde, 
en las oficinas de J. M a r t í Kust.', Ag ina r 
106-108. T r a t o directo, debe ser con el 
comprador. 
_ C _ 532 _ _ _ _ _ _ _ 10-14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n f o r m a -
r á n en la D r o g u e r í a del doctor Taquechel . 
1420 15-5 F . 
S K ' V E N DE " i ' X A " CAS A E X LA C A L L E 
de la F lo r ida , de moderna ' . ( in s t rucc ión . 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se- da barata. Sin corredores: Informes, 
Glor ia 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 20-S F . 
C A R R O A l - T o ^ n v u / ' ^ ? ^ 
se a lqui la para c] ron',,., " A TT-, 
• - . . o r t o . r : : , ^ n ^ 
UMi.-ilm.'iM... Di r rcOn, , ,)n, ntas. ' 
tun idad ," Redacc ión de 
1997 ,'1 ^u11(i0„( 
L o mejor \ m á s cjf.frf,llt * ^ 
Tlí ibnna. tiene con.i.inacirtn n ^ e hay,, 
t n ' personas. Se h a l l . e« ^ * ^ 
"i.-iones i " " - haber r ^ ^ m ^ \ 
ees. Desea venderse pronto ^ ^W!* ' 
"1 l"c';il Vitm un íui tomóvil ^ 
informes : Manr ique 121 
1959 
Se vende, en Regla, un terreno de ."..758 
metros, propio para indust r ia , l inda con l a 
v í a f é r r e a de los almacenes de Regla y á 
una cuadra del mar. No se t r a t a con co-
rredores. D u i g i i s e con las letras J. B., 
Apar t ado 649. 2007 4-19 
T e n d o ; í j n " s í ) l a r " e n ' e i 7 ~ b a r r i o 
A z u l , l ibre de todo g r a v á m e n . es el séjgúri-
do, de esquina, este mide 532 metros de 
terreno, 40 de largo por 13 y un cuar to de 
ancho. iMbu-marán cu Agu i l a 240, de 5 de 
la tarde á S de la noche. Eulogio Péiv/ , . 
1989 ., • _ _ s l l 2 
^ e " v e x d ] ^ u ñ á T í d r i e r a ~ d e C I G A -
r ros . tabacos y billetes de l o t e r í a . R a z ó n , 
Mon to 41. D i g ó n Hermanos . 
1990 S-19 
en l a calle Fomento entre la calzada de 
J e s ú s del Monte y la Qu in t a del Centro Ga-
llego, una casa de tres a ñ o s de hecha, con 
una c u a r t e r í a de 5 cuartos al fondo, con la 
entrada, por el lado completamente inde-
pendiante, todo m o s á i c o s . azotea, gas. agua, 
a lcantar i l lado , incluso los cuartos, gana S 
centenes, se da barata . R a z ó n , Cerro 572. 
1970 J - I S 
V E N D O L A S C A S A S FA PERICA E N 
$6,500; C, G a r c í a . Guanabacoa, $2.S00: V e -
dado, calle 9, esquina, $28,000; 4,000 me-
tros, con fuerza de 22 caballos: Fernan-
dir.a $4.200: Vives $3,500: Calabazar $1,000 
y $2.000. A . P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
1979 4-18 
100 P E S O S 
bien garantizados 1c producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales Dirija.se á Cuba n ú -
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1951 10-18 
U n a casa esquina de 130 metros, 8 por 
16. fabr icada en un solar de 440 metros, 
sala, saleta, 4]), sanidad, m a n i p o s t e r í a y 
azotea, á una cuadra de L u y a n ó . por don-
de p a s a r á el t r a n v í a , l ibre de censos, en 
$4.000 M . A. Informes, Jus t i c ia y Com-
promiso, Reparto Ojeda. 
1943 4-17 
SE V E N D E , 
por faHeeimicnto del d u e ñ o , la acredi tada 
ngencia de mudadas " L a Vic to r i a , " t r en 
completo, se d á e.i p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en Animas Gl. 888 26-24 E. 
C A L Z A D A D E L L E V A N O 
A una cuadra, vendo casa nueva, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, sala, saleta y . 2!4. 
pisos finos, mamparas, sanidad, sin cenaos, 
á $2,500 M . A. Informes, calle de Jus t i c i a 
esquina á Compromiso. 1944 4-17 
I I E N R T - C L A Y 
A una cuadra de. esa f á b r i c a y al fondo 
del L u y a n ó , vendo dos casas de mampos-
t e r í a . sala, saleta y dos cuartos, sanidad 
y agua, en $4,000 M . A. Jus t i c i a y Com-
promiso, d u e ñ o . 1945 4-17 
~ É N T R E ~ L T i r ~ C A L Z T l > A S D E C O N C H A 
y L u y a n ó , por donde pronto p a s a r á el t r a n -
vía , vendo 7,200 metros, juntos , á r a z ó n de 
$1.50 centavos M . A . metro . «Es ganga. 
D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Repar to 
"Ojeda." 1946 4-17 
SE ALENDEN 
8 secares, j un io s ó separados, en l a calle 
de Pat rocinio , loma del "Mazo, ' lugar el 
m á s a l to de la V í b o r a . I m o r m a r á n en la 
calle de Amis t ad n ú m . 126. 
1941 • ; 5 - i : F . 
¡ A T E N C I O N ! 
8e vende un t ren de mudadas, en buenas 
condiciones y se hace con t ra to por el local. 
Se i n fo rma y t r a t a r á n en J e s ú s del Monte, 
calle de M u n i c i p i o n ú m . 17. pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1937 1 15-17 F . 
T E R R E N O S P A R A F A B R I C A R 
E n V i r t u d e s 403 m . $9,500 m. a., en Co-
l u m b i a 2 solares, media cuadra del parade-
ro, $3,000; C. del Cerro, m i l metros, $6,000; 
y varias esquinas en el Vedado. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 1925 4-17 
T a s X ~ Ñ U E V A ( E S Q U I N A D E F R a T -
Je) de alte) y bajo, se vende, bien situada, 
un<>, cuadra del Parque Centra l , r en ta 
$312.70 oro e s p a ñ o l a l mes. Para t r a t a r y 
verla . Habana n ú m . 94. 
C 339 15-1.4 F . 
una c ó m o d a y bien const ru ida casa-quin-
ta, en 'la loma del Vedado, cons t ru ida en 
un terreno de eaquina, con 36 m e t r o » de 
cada lado, ó sean 1,300 metros cuadrados; 
se compone de por t a l , pasillo, sala, ha l l , sa-
leta, comedor, seis cuartos, cocina y dos 
inodoros; y por separado dos cuartos, t i n -
glado, gal l inero é inodoro. Tiene j a r d í n y 
ftrluiles frutales. I n f o r m a r á n en H n ú -
mero 31, entre 15 y 17. 2027 S-2.1 
" b u e n ' " " ñ e g o c i o : s F T e 3 7 d é ja ñ a 
bodega, sola en esquina, buen contra to . 
Venta de 25 á 30 pesos diarios, 6 se ad-
mi te un socio con referencias. I n f o r m a -
r á n en Oficios n ú m . 7, b a r b e r í a . 
. 206,9 8 - 2 1 
S E V E N D E " Ü Ñ A ' C A R N Y Ó E R I A Y 
puesto do frutas. la venta d i a r l a es de 9 0 
á 1 0 0 kilos-. Informa. M . Cesto. Concordia 
1 5 6 , Ta l l e r de Carros. 
, 2040 8-21 
Se vende una bodega que hace de cua-
renta pesos para ar r iba , sola en esquina; 
se da bara ta y si le fa l ta re par te del dinero, 
se le espera, ftin i n t e r é s : t a m b i é n se ven-
de un ca.fé y v í v e r e s en las mismas con-
diciones. Ca fé " L a Lonja . " 
1869 s -16 
U Ñ A V I D R I E R A D E T A B A C O S f ~ C T -
garros. billetes, quinca l la , cambio. Vendo 
por tener que r e t i r a r m e ; ganancia todos 
los meses 150 á 176 pesos. Precio, 1,000 pe-
sos. O t r a $530. T r a t o , Alvarez , San J o s é 
85 altos, d<; 9 á 11 y de 2 á 5. Tel . A-5B47. 
1890 8-16 
B U E N N E G O C I O " 
Se vende la a c c i ó n á una finca p r ó x i m a 
á esta ciudad, con 20 A-acas de leche, una 
yun ta de bueyes, dos caballos, cerdos, aves 
y un car ro de cua t ro ruedas. Cuenta con 
un buen des*pacho de leche á domici l io . I n -
fonman en Crespo 17. 
1820 8-15 
D« esquina y de c e n t r o , l i b r e s de 
grwvánienes, s i t u a d o s en los lugares 
mks s e l ec tos d e l Vedado, informa, W. 
Ri Bejákjing; en Aguiar 100. 
177;") 26-F..12 , 
SE V E N D E U N T R E N D E D A V A D O 
con buena m a r c h a n t e r í a y poco a lqui ler . 
Trocadero 7 8 . 1 7 5 0 8 - 1 4 _ 
GrT A Ñ T ^ A ^ O A ^ — E Ñ $27800 ORO E S -
paño l y en punto c é n t r i c o , se vende una 
magi í í iea casa de dos ventanas y todas 
las 'rOtnodldadf^ necesarias, piso de mosAi-
cos. No se t r a t a con corredores. Su due-
ño . C h a c ó n LS. Habana. 
1 7 1 1 8 - 1 2 
SE V E N D E I ' N P I A N O A L E M A N D E 
medio uso. con sordina, en San Ignacio 62, 
A l m a c é n de s e d e r í a . 
BB7S 4-21 
Por tener que ausentarme, vendo toda m i 
ropa blanca, alemana, muy fina; ropa de 
cama, de mesa, servi l le tas y toallas, com-
pletamente nvievas. T a m b i é n una estufa de 
p e t r ó l e o , grande, usada. I n f o r m a n todos 
los d í a s , d e s p u é s de las S P. M . ó domingos 
por la m a ñ a n a ; Calzada del Vedado 64. a l -
tos. 2001 . 4-19 
P I A N O : S e V e N D F C N O C O M P L E T A -
mento nuevo, por marchar su d u e ñ o a l ex-
tranjero , su precio m u y barato. A g u i l a 152, 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
1955 4-18 
A P.M ATOST^ES D E C E D R O CON G R A N -
des vidr ieras , nuevos, se dan baratos, por 
qui tarse la casa. Habana 106. 
1898 4-17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
para cuar to de erable y nogal, t a m b i é n otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
l á m p a r a s de cr i s ta l y algunos muebles de 
mimbre . Prado 77, bajos. 
1883 15-16 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
v i s i t a á "La Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que desee. N o compren sin 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles 
1865 15-16 F. 
P I A N O S 
Se venden dos de un c i n e m a t ó g r a f o , de 
los mandados á clausurar , uno en doce y 
o t ro en diez centenes. P e ñ a Pobre 34. 
1774 8-14 
SE V E N D E 
un hermoso piano f r a n c é s marca "Boisselot 
é h i j o . " Se da barato. I n f o r m a n en F i g u -
ras 15, altos. 1846 8-16 
A p r ec io» razonables en " E l Pasaje," Zu-
hieia 3 2 . entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
4 1 4 F . - l 
Pianos Alemanes de nombradas marcas. 
P I A N O S B L U T H N E R , V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , premiados con el G R A N P R I X 
en la 
EXPOSICION OE BRUSELAS 
los mejores instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T J N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C S38 15-14 F . _ 
SE V E N D E , E Ñ " s E l S~CE N T E N ES 7 1 ; Ñ 
a rmatoste p e q u e ñ o de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café . Puede verse 
á todas horas en F l o r i d a 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F. 
americano, 4 asientos 
A U T O M O V I L E S , " ^ 
f r a n c é s , de lujo, 7 asientos0 9 ^ 
mecanismo perfecto, carruaie* , 
buen estado. Haga la p r u e i ^ 
Prado 7. 1919 ^ueba. 
Pininos Hantnlton, Boisselot, de Marse l la , 
y Leno i r Freres. se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda cla.se de 
reparaciones. Vda. é Hi jos de Carreras, Te -




SE V E N D E U N A G U A G U A E L E G A N T E 
y m u y só l ida , con accesorios para una y 
dos parejas, puede verse á todas horas. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a 28. 
2060 8-21 
A U T O M O V I L , M Ü Y B O N I T O , D E í M A c T 
ní f lea m á q u i n a , de 4 asientos, v é n d e s e en 
600 pesos. I n f a n t a 107, de. 2 á 5. 
20&2 4-21 
A U T O M O V I L N U E ^ g 
Sin estrenar, vende un • ' f i 
y ; i r d " el ctnu-csionario de esta ent fci 
ha n ú m . .U, Te lé fono A - l s ó ) (C 
1749 
1 1 . 0 i 
casi sm estrenar, elegante. m o t t e t Z - ^ 
rés, se vende cu proporción U ' K ' ^ 
T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o ' 
1712 
tana i 
S K V K N D E I N E L E G A N t F ? ^ ^ 
Dog-car , puede verse á todas h o r a a p l 
s ú s del Monte 230 
__1714 
A U T O M C i V I L 
. 15-121 
"40 H . P." 4 
de Tronco y l imonera ; se acaba de r e c i -
b i r u n gran sur t ido en la T a l a b a r t e r í a " E l 
H i p ó d r o m o , " Habana 85. 
2039 8-21 
< 'n r m u j e y c a b a l l o 
Se vende un magn í f i co coche de paseo 
sin haberse usado. Tiene c o m b i n a c i ó n para 
cuat ro asientos. Se vende t a m b i é n u n ca-
ballo dorado. L í n e a 5 4 , Vedado. 
2 0 1 7 15-13 ÍV. 
rroserfa Doble Phaeton. s e m i - S e í i ? ^ 
lujoso, de muy buen fabricante cu^t 
gomas de rej,ueste y varios aeesoril S 
les. J e s ú s del .Monte núrn *M 
se veiioen o c m i m 
r a rua jes ,|e todas clases, como Dnml 
sas, Mylords . Faetones, Traps Tílbur 
Les inmejorables carruajes del finSl 
"Mabcox" sólo esta casa los recibe »¿ te 
? si hay de vuel ta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de Federico Dom* 
guez. .Manrique i;!?, entre Salud y 
105 6 2 6-28 1; 
POTRO M U Y M A N S O . CRIOLLO,GR¡j| 
en Í.-. i r ador, en la ciudad y en el camptf« 
bon i t a figura, propio para un joven J 
•rusto ó bien para cr ía . Informan «I 
A g u i a r 100. 2062 j 
" S E V E N D E " U Ñ " H Ü ^ C A B A l I a K l 
o< ho cuartas, con ó sin arreos. Infonml 
.Marques (buu iá l ez 12. 
2000 8.U 
Se venden so roses, vacas, novillos y 
v i l las . 4 yey-uas \" 3 potros, Jiil'ormaiánh 
I n d u s t r i a 124. 
C 349 Mi 
SE VENDE 
una l inda pareja alazana, americana y 
tadora. muy igual y maestra de tin 
á cua t ro y A tenciem, un Mail coatí^» 
f ami l i a r de vuelta entera y aáéíítfyíK 
tero g i ra to r io , dos tror.-os de arreos luí-
ceses, una l imonera , monturas y cejadeM 
de metal , en la Quin ta de Palatino, Cem 
1746 8-U 
Vendo un aparato casi nuevo de 
í i ' . e ro . capaz para 300 luces ó más^de^ 
tente inexr 'es ive . a u t o m á t i c o é hidrft5* 
t ico, con só l ida a r m a z ó n do hierro y ace 
sorios de t u b e r í a y lo doy en una cua l̂ 
par te de su valor. Véase , A todas horw0] 
Acos ta 19, bajos. 2012 
í f i i í i í i i 
Vendemos donkoys con válvulas, c 
sas. barras, pistones, etc., de bronce. P 
pozos, r í o s >• todos servicios. Cal^„3jj 
motores de vapen-; las mejores roma» _ 
b á s c u l a s de todas clases para esw» . 
m ion tos. insrenios. etc.. tubería . í'115.95. 5̂ . 
chas para tanques y demAs accesorios-
terreehea Hermanos. Teléfono 
ta do 321. TcK-grafo "Frambaste, ^ ' 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 11 l 
379 ^ 
M O T O R E S . 
alemanes A precios sin competencia, 
cisco Arredondo, Agu ia r 122, l 
C 468 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
rraranti^ 
á precios sin eompctencia > Hd• P)0mbJÍ 
150 galones de agua, por hora. ^ 
motor $110. Francisco Arredonao, -
bajos 
C 467 
J . P r i e t o y M u g a ^ 
110 del Vedado. Se v e n d e n ^ ^ 
todas medidas. i|c ^r» 
corriente y b a r a n c i a ^ ^ 
de todas medida? 5 
26-
A n t i g u o 





C A J A S D E Hunrüxv^ 1 ' i) 
Se venden 1 en ¡as de tañ ían"? ' • ^joS 
peso ,ie 1.000 á i.r.oo libras, a 
f á b r i c a . Teniente Rey 22. i - ' 
:, G A N G . A . - S E V E N m : . ' ^ i j s >' f j 
una d iv is ión de eedr.- coa 1.1" 0¡\d ĵL 
doras v cristales, propia vñ (]e 
reservados y piso de madera 
lio de tea machtht mbrado. 4 ^ 
n ú m . 22. 1934 'Ó^S&^S 
" P R B C T O S ' M U Y BAR-f oS ¿ e l a f f 
l izan c íes , inHÍesíales y poled*-
E N I N F A N T A «2. 9tóq 
venden dos ejes que un naa ^fa .rlí: 
de 3.15 11;", de 13 piés Y 10 *• 
ventajoso. 1384 'v 
1 - - - ^ - - - - - - - , , - ^ ^ / / ^ 0 
pan lo? A.-uncios F r a r ^ ^ ^ J 
• \ I I > . R . All 1 
18, rúa de 'a Oranze-Brt*'^** 
Curación sepma po 
PILDORAS 
AMTINEVRÁLOiCAS " 
PAUts. 7.-. "ue I'» VMlie ^ 
ni"' 
